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 Abstrakt 
Diplomova  pra ce še zaby va  problematikou poškytova ní humanita rní pomoci 
pr i rozša hly ch povodní ch, ktere  še vyškytly na u zemí C eške  republiky v letech 
2009 – 2013. Stanoveny  pra vní ra mec definuje humanita rní pomoc a vymezuje 
podmí nky pro poškytova ní humanita rní pomoci. Krome  orga nu  šta tní špra vy poškytují 
humanita rní pomoc i nešta tní neziškove  organizace, ktere  mají v C eške  republice 
dlouholetou tradici. Mezi nejve tš í a nejzna me jš í humanita rní organizace pu šobí cí 
v C eške  republice patr í C ešky  c erveny  kr í z , ADRA C eška  republika, C love k v tí šni, 
Diakonie C eškobratrške  cí rkve evangelicke  a Charita C eška  republika.  
Povodne  še na u zemí C eške  republiky vyškytují pome rne  c ašto, a proto vznikají 
opatr ení , ktera  zabran ují ve tš í m na šledku m. Opatr ení mohou by t prova de na 
pr ed povodne mi, pr i povodní ch, ale i po povodni, az  voda opadne. V te to šouvišlošti jšou 
analyzova ny a porovna ny povodne  z c ervna 2009, kve tna 2010, šrpna 2010 a c ervna 2013, 
kdy je bra n v potaz jejich rozšah, ekonomicke  š kody a obe ti na z ivotech. Na šleduje 
porovna ní poškytovany ch forem humanita rní pomoci pr i te chto povodní ch.  
Zhodnocení efektivnošti a analy za rizik poškytova ní humanita rní pomoci je 
provedeno pomocí SWOT analy zy a Jednoduche  bodove  polo-kvantitativní metody 
„PNH“. Na za klade  zkouma ní bylo zjiš te no, z e šyšte m poškytova ní humanita rní pomoci 
funguje bez ve tš í ch obtí z í a ma  moz nošt še nada le zlepš ovat. 
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bodova  polo-kvantitativní metoda „PNH“; C eška  republika.  
 Abstract 
The thešiš focušeš on matterš of providing humanitarian aid during extenšive floodš 
that occurred in the Czech Republic between yearš 2009 and 2013. The law defineš 
the humanitarian aid and determineš the conditionš for providing it. Apart from public 
authoritieš, the humanitarian aid iš provided by non-governmental organizationš which 
have a long tradition in the Czech Republic. The largešt and mošt well-known 
humanitarian organizationš acting in the Czech Republic are: International Committee 
of the Red Crošš, ADRA Czech Republic, People in Need, Diaconia of the Evangelical 
Church of the Czech Brethren and Caritaš Czech Republic. 
Floodš occur quite often in the Czech Republic, thuš actionš have been taken 
to prevent further conšequenceš. The actionš can be taken before, during and after 
the flood, when the water iš gone. Furthermore, the floodš in June 2009, May 2010, 
Augušt 2010 and June 2013 are analyzed and compared bašed on their šcale, caušed 
damage and cašualtieš. Next, there iš a comparišon of provided humanitarian aid during 
theše floodš. 
An evaluation and analyšiš of humanitarian aid effectivenešš and rišk iš executed 
ušing SWOT and PHN methodš. It haš been dišcovered bašed on thiš rešearch, that the 
šyštem providing humanitarian aid haš no major flawš and haš a capability to improve. 
Keywords 
Humanitarian aid; humanitarian organizationš; floodš; SWOT analyšiš; „PNH“ metod; 
Czech Republic.  
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Nejen v C eške  republice, ale i jinde ve šve te , še mu z eme šetkat š kataštrofami 
ru zne ho druhu. Mu z e jí t o z ivelní pohromy zpu šobene  pr í rodou, jako jšou povodne  
c i zeme tr ešení , nebo pohromy antropogenní ho pu vodu, jako jšou va lky 
nebo terorišmuš. Pokud jde o mimor a dne  uda lošti velke ho rozšahu, ktere  zaša hnou 
velky  poc et lidí , je nutne  te mto lidem poškytnout pomoc na pr ekona ní prvotní krize. 
Takova  pomoc še nazy va  humanita rní pomoc a je poškytova na ze štrany šta tu 
i nešta tní ch neziškovy ch organizací , coz  bude popša no v teoreticke  c a šti pra ce. 
Povodne  jšou nejc ašte ji še vyškytují cí mimor a dnou uda loští v C eške  republice. 
Pokaz de  še projeví jejich nic iva  ší la, i kdyz  še poštupem let šta le zdokonalují povodn ova  
opatr ení a dar í še šniz ovat moz ne  na šledky pu šobení povodní . V prakticke  c a šti 
diplomove  pra ce budou porovna ny povodne  z c ervna 2009, kve tna 2010, šrpna 2010 
a c ervna 2013 z hlediška jejich rozšahu, zpu šobeny ch ekonomicky ch š kod c i obe tech 
na z ivotech. V na vaznošti na tyto povodne  budou v dalš í kapitole porovna ny formy 
poškytovane  humanita rní pomoci pr i jednotlivy ch povodní ch od šta tní ch šubjektu  
c i nešta tní ch neziškovy ch organizací . Na šledne  bude provedena analy za rizik 
poškytova ní humanita rní pomoci provedení m SWOT analy zy a Jednoduche  bodove  
polo-kvantitativní metody „PNH“. 
Te ma diplomove  pra ce jšem ši vybrala jednak z du vodu, z e še me  mimor a dne  velke  
povodne  v roce 1997 ty kaly, i kdyz  me  pr í mo neohroz ovaly. Druhy m du vodem bylo, 
z e jšem jako dobrovolní k ne kolikra t poma hala humanita rní m organizaci ADRA C eška  
republika pr i velikonoc ní ch šbí rka ch a organizaci Charita C eška  republika pr i tradic ní ch 
tr í kra lovy ch šbí rka ch. Tr etí m a neme ne  du lez ity m du vodem byl fakt, z e dle me ho 
na zoru je dalš í rozvoj humanita rní pomoci v C eške  republice na dobre  cešte  a tato oblašt 
še neušta le me ní a vyví jí .  
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1 HUMANITÁRNÍ POMOC 
Humanitární pomoc (da le jen „HP“) mu z eme charakterizovat jako „činnost 
vládních i nevládních orgánů a organizací, dobročinných spolků a jednotlivců konaná 
ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, postiženého krizovou situací“. [1] 
HP še poškytuje v du šledku humanita rní ch krizí zpu šobene  napr . pr í rodní mi 
kataštrofami nebo va lec ny mi konflikty ať uz  na u zemí C eške  republiky (da le jen „C R“) 
nebo i do zahranic í . HP pracuje jako odezva v pr í pade  nerovnova hy v za kladní ch 
potr eba ch pro z ivot lidí a je poškytova na jen na dobu, kdy je potr ebna  pomoc 
pro fungova ní v zašaz ene  oblašti. Primárními cíli HP jšou: [2] 
 za chrana lidšky ch z ivotu , 
 zajiš te ní za kladní ch lidšky ch potr eb a 
 poškytova ní za kladní ch hygienicky ch potr eb a zdravotnicke  pe c e.  
V roce 2003 byla pr ijata Deklarace dobrého humanitárního dárcovství. Poštupne  še 
pr ipojilo ví ce jak 40 šta tu  a v roce 2006 še k ní pr ipojila i C R. Na za klade  zmí ne ne ho 
dokumentu je HP vedena v šouladu š na šledují cí mi zásadami: [3] 
 Za šada lidškošti (prioritní je šnaha o za chranu lidšky ch z ivotu  a odštrane ní 
utrpení ). 
 Za šada neštrannošti (princip poškytova ní pomoci bez diškriminace, 
ale podle nale havošti potr eb). 
 Za šada neutrality (poškytovat pomoc bez preferencí k jednotlivy m štrana m 
konfliktu). 
 Za šada neza višlošti (neza višlošt humanita rní ch cí lu  na vojenšky ch, 
politicky ch, ekonomicky ch nebo jiny ch cí lech dane ho u zemí , kde je 
prova de na humanita rní c innošt). 
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V pr í pade  vzniku mimor a dne  uda lošti (da le jen „MÚ“) je nutne  okamz ite  zaha jit 
u kony pro vc ašne  poškytnutí HP. Ve ve tš ine  pr í padu  je pomoc potr ebna  jiz  v ranne  fa zi 
nebo v pru be hu naštale  šituace, proto je du lez ite  neprodlene  dopravit nezbytnou 
pomoc na potr ebna  mí šta. V takhle brzke  etape  ale mu z e pr edštavovat proble m 
nedoštatek informací o škutec ny ch potr eba ch poštiz ene  oblašti. Dištribucí HP 
na zašaz ene  u zemí še ve nuje humanitární logistika, ktera  je dle ve tš iny humanita rní ch 
organizací popišova na jako: „proces o plánování, implementaci a řízení efektivní, 
nákladově efektivního toku a skladování zboží a materiálu, jakož i související informace 
z místa původu do místa spotřeby za účelem splnění požadavků konečného příjemce 
k naplnění základních potřeb přežití“. [4] 
1.1 Legislativní základy 
Poškytova ní HP v C R je zakotveno zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Je zde definova n cí l HP, 
jakoz to šnaha „zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení způsobené přírodní 
či lidmi způsobenou katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Dále jde též o pomoc zemím 
a regionům zasaženým dlouhodobou, komplexní humanitární krizí“. [5] 
Na za klade  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému še HP 
rozumí : „opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou 
událostí, v jejichž rámci se využívají lidské a materiální zdroje“. [6] 
Na podklade  zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi je moz ne  lidem 
v hmotne  nouzi, ve ktere  še ocitnou napr . po povodni, vyplatit jednora zovou 
mimořádnou okamžitou pomoc, ktera  mu z e by t az  ve vy š i patna ctina šobku z ivotní ho 
minima ošoby. Tato financ ní pomoc je vyplacena proštr ednictví m Miništerštva pra ce 
a šocia lní ch ve cí a mí štne  pr í šluš ne ho u r adu pra ce. [7] 
Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů 
objašn uje pr edme t dobrovolnicke  c innošti jako: „pomoc nezaměstnaným, osobám 
sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, 
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imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám 
trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném 
čase; pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně 
a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání 
kulturních nebo sbírkových charitativních akcí nebo pomoc při uskutečňování rozvojových 
programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, 
včetně mezinárodních nevládních organizací“. Da le mimo jine  uva dí i vyuz í va ní 
dobrovolnicke  šluz by nebo c erpa ní dotací . [8] 
Usnesení vlády č. 684 ze dne 9. července 2003 vymezuje: „způsob nakládání 
s majetkem státu, získaným z humanitární pomoci při řešení mimořádných událostí, 
při předávání fyzickým osobám, právnickým osobám, nevládním organizacím a správním 
úřadům“. [9] 
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování 
do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární 
pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími 
fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva upravuje pravidla pro poškytova ní HP. 
Ta mu z e by t poškytova na nebo pr ijí ma na pouze k ušpokojení za kladní ch z ivotní ch 
potr eb obyvatelštva a take  k obnove  u zemí zašaz ene ho MÚ. HP mu z e by t poškytnuta 
formou financ ní ch nebo ve cny ch proštr edku , šluz eb nebo prací a to bezplatne . [10] 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů urc uje špolupra ci mezi orga ny 
šta tní špra vy a zdravotnicky mi a humanita rní mi organizacemi nebo i škladova ní 
a organizova ní v zar í zení HP. [11] 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb. o podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému (da le jen „IZS“), ve znění pozdějších předpisů 
uva dí , z e: „koordinace složek IZS spočívá mimo jiné i v poskytnutí nezbytné humanitární 
pomoci postiženým osobám“ a z e „Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje 
organizování humanitární pomoci“. [12] 
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V šouladu š vy š e uvedene m za konem c . 239/2000 Sb. o IZS a vyhla š kou c . 328/200 Sb. 
o podrobnoštech zabezpec ení IZS jšou uzaví ra ny mezi Miništerštvem vnitra–
Genera lní m r editelštví m Hašic ške ho za chranne ho šboru (da le jen „HZS“) C R nebo HZS 
kraje a oštatní šloz kou IZS, ktery mi jšou pra ve  i NNO, pí šemne  dohody o poskytnutí 
plánované pomoci na vyžádání. Tyto dohody štanovují moz ny  rozšah poškytnute  
pomoci, ať uz  jde o ošobní nebo ve cnou pomoc. [12] 
1.2 Formy humanitární pomoci  
Ne kaz da  HP je štejne ho charakteru, za lez í na c aše poškytova ní , ale i na druhu HP. 
Z časového hlediska je moz ne  pomoc rozde lit do 3 fa zí : [13] 
 Okamz ita  pomoc  
 Fa ze c ašne  rehabilitace (nebo take  štr edne doba ) 
 Fa ze obnovy a rozvoje (nebo take  dlouhodoba ) 
Tabulka 1: Rozdělení HP z časového hlediska [13, vlastní zpracování] 




Časové rozpětí První dny az  ty dny 2 ty dny – 3 me ší ce Do 2 let 
Druh pomoci 
 za chrana z ivotu ,  
 prvotní podpora 
pr ez ivš í ch,  
 doda ní vody, 
potravin 
a za kladní ho 
materia lu,  
 nouzove  pr í štr eš í 
 pe c e o lidi 
vyší dlene  
v du šledku 
kataštrofy,  
 rychla  obnova 
za kladní 
infraštruktury,  
 odklí zení trošek 
 Komplexní obnovy 
pr í štr eš í , 
infraštruktury 
a zdroju  obz ivy, 
Následné úkony 
  vyhodnocova ní 
š kod a potr eb 
obnovy 
 por a da ní šbí rek 
 obnovy šme rem 






Z hlediska druhu poškytovane  pomoci je moz ne  rozde lit HP na na šledují cí 
kategorie: [14] 
 materia lní , 
 manua lní ,  
 financ ní , 
 poradenška , 
 za chrana r ška , 
 pšychošocia lní , 
 na boz enška  a 
 kombinovana . 
Materiální pomoc je bezplatne  poškytova na na podklade  konkre tní ch z a doští 
ze zašaz ene  oblašti. Mu z e by t poškytova na ze škladu  humanita rní ch za šob HZS C R, 
ze za šob pro HP Spra vy šta tní ch hmotny ch rezerv (da le jen „SSHR“) nebo ze škladovy ch 
za šob jednotlivy ch nešta tní ch neziškovy ch organizací (da le jen „NNO“). Jedna  še 
pr edevš í m o vodu a potraviny, hygienicke  potr eby, vy štrojní materia l, ubytovací 
materia l, na r adí i elektricke  špotr ebic e (napr . vyšouš ec e). [14] 
Za manuální pomoc je bra na jaka koliv fyzicka  pra ce, ktera  poma ha  odštran ovat 
na šledky a š kody vznikle  nepr í znivy m pu šobení m MÚ. Tento druh pomoci je ve tš inou 
poškytova n z r ad dobrovolní ku , kter í jšou vyšla ní proštr ednictví m NNO na zašaz ena  
mí šta, ale i pr í šluš ní ky HZS C R, Arma dy C R a v hlavní r ade  šamotny mi zašaz eny mi 
obc any. [15] 
Formou ver ejny ch šbí rek je od ver ejnošti vybí ra na finanční pomoc. V oc í ch 
ver ejnošti še mu z e dobre  jme no NNO jevit jako du ve ryhodne jš í , a tudí z  na ver ejne  
šbí rky pr išpe je pravde podobne ji, nez  by tomu bylo u šbí rek šta tní ch. [14, 15] 
V ra mci poradenské pomoci še špecialište  a odborní ci šouštr eďují na poškytova ní 
potr ebny ch informací poštiz eny m lidem, aby še v co nejve tš í moz ne  mí r e zamezilo 
ztra ta m na z ivotech, u jme  na zdraví nebo majetku. Mu z e še jednat o zdravotní , 
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technologicka  nebo pra vní doporuc ena  opatr ení po povodní ch nebo po šešuvech pu dy. 
[14] 
Záchranářskou pomoc poškytují špecia lne  vyc lene ne  odr ady šloz ene  podle 
konkre tní šituace v mí šte  MÚ. C leny te chto odr adu  jšou ve tš inou pr í šluš ní ci HZS, 
ale i Policie C R nebo kynologicky ch briga d. [14] 
Souhrn poštupu  pr i poškytova ní psychosociální pomoci je šepša n v pla nu 
konkre tní ch c innoští 1 HZS Str edoc eške ho kraje. Organizova ní te to pomoci muší by t 
vc ašne , efektivní a doštupne  lidem poštiz eny m MÚ, aby byla zajiš te na špojitošt 
od akutní fa ze po štr edne dobou, popr . i dlouhodobou. V roce 2012 byl zpracova n 
dokument Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci, ktery  še 
zaby va  poškytova ní pšychošocia lní pe c e ošoba m zašaz eny m MÚ. Úvedeny  dokument 
pšychošocia lní pomoc definuje jako: „naplňování zjištěných potřeb zasažených osob 
v oblasti tělesné, duševní, duchovní a sociální“. C a št dokumentu ve novana  NNO je 
pr iloz ena v Pr í loze 1. [16, 17, 18] 
Náboženská pomoc je pomoc poškytova na proštr ednictví m duchovní ho, rešp. 
kne z í ho pr í mo na mí šte  MÚ, ve šdruz ují cí ch mí štech (evakuac ní štr ediška, nemocnice, 
proštory štravova ní atd.) nebo i pr eš telefonní linku. Na boz enška  pomoc u zce šouviší 
š pšychošocia lní pomocí . Pro kaz de ho jedince, ktery  je na hle zašaz en MÚ, je naštala  
šituace velmi šloz ita , a proto by še tyto dve  šloz ky neme ly opomí jet. [19] 
V naprošte  ve tš ine  pr í padu  poškytova ní HP še zapojuje a prolí na  ne kolik z vy š e 
uvedeny ch druhu  pomoci, ne-li vš echny. Kombinovaná pomoc ma  za na šledek 
efektivne jš í , komplexne jš í a cí lene jš í pomoc lidem, kter í še š kataštrofou zpravidla 
šetkají nepr ipraveni.  
                                                 
1 Pla n pšychošocia lní krizove  pomoci lidem zašaz eny m mimor a dnou uda loští 
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Jinou formou pomoci mohou by t opatr ení pro nouzové přežití ošob, ktere  še 
aktivuje do dvou dnu  od vzniku MÚ. HZS kraju  mají pro tyto u c ely k dišpozici kontejnery 
nouzove ho pr ez ití , ktere  jšou urc eny k poškytnutí rychle , u c inne  a neodkladne  pomoci 
obyvatelštvu zašaz ene mu MÚ. [20] 
V Plánu nouzového přežití obyvatelstva, ktery  je šouc a ští havarijní ho pla nu kraje, jšou 
uvedena na šledují cí opatr ení nouzove ho pr ez ití : [21] 
 nouzove  ubytova ní , 
 nouzove  za šobova ní pitnou vodou, 
 nouzove  za šobova ní potravinami, 
 nouzove  doda vky energií , 
 organizova ní HP, 
 nouzove  za kladní šluz by obyvatelštvu a 
 rozde lení odpove dnošti za provedení opatr ení pro nouzove  pr ez ití 
obyvatelštva. 
Miništerštvo vnitra-Genera lní r editelštví HZS C R ma  take  k dišpozici za šoby 
pro nouzove  pr ez ití špadají cí pod šklady Za kladny logištiky v Olomouci. Ty še nacha zejí 
v obcí ch: [20] 
 Drahanovice (Olomoucky  kraj),  
 Hluboka  nad Vltavou (Jihoc ešky  kraj),  
 Kamenice (Str edoc ešky  kraj),  
 Skutec (Pardubicky  kraj) a  
 Vlaštišlav (Ú štecky  kraj).  
Dí ky rovnome rne  dišlokaci po cele  C R mohou by t proštr edky pohotove  pouz ity 
a dopraveny na potr ebne  mí što. 
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1.3 Působnost v oblasti humanitární pomoci 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR še ve nuje poškytova ní HP do šta tu , ktere  jšou 
mimo Evropškou unii a Evropšky  hošpoda r šky  proštor. Rozhoduje o forme  a vy š i 
pomoci a pokud miništr zahranic ní ch ve cí urc í jednora zovou HP vyš š í nez  5 mil. Kc , pak 
o ní rozhoduje Vla da C R. Da le v šouc innošti š Miništerštvem vnitra C R rozhoduje 
o poškytova ní za chrana r ške  nebo materia lní pomoci do zahranic í . [5, 13] 
Ministerstvo vnitra ČR (da le jen „MV“) plní pr edevš í m u koly v oblašti pr í pravy 
na MÚ, IZS a ochrany obyvatelštva a zabezpec uje centra lní koordinaci za chranny ch 
a likvidac ní ch prací zašahují cí ch šloz ek. Takova  šituace mu z e naštat v pr í pade , z e MÚ 
pr ešahuje hranice kraje nebo šta tu a velitel za šahu vyhla šil nejvyš š í štupen  poplachu 
nebo o to on, hejtman nebo štarošta obce š rozš í r enou pu šobnoští (da le jen „ORP“) 
poz a da . [6] 
Ministerstvo zdravotnictví ČR dle za kona2 za u c elem poškytova ní HP do zahranic í 
a pro mezina rodní za chranne  operace odpoví da  v okruhu šve  pu šobnošti za: „výběr 
a metodické řízení přípravy zdravotnických pracovníků a za výběr prostředků“. [6] 
Za šoby pro HP vytva r eny SSHR jšou šouc a ští šyšte mu nouzove ho hošpoda r štví . 
Za kon3 uva dí , z e „systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro: 
 uspokojení základních životních potřeb, 
 podporu činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické 
záchranné služby a Policie České republiky, 
 podporu výkonu státní správy 
                                                 
2 Za kon c . 239/2000 Sb. o integrovane m za chranne m šyšte mu a o zme ne  ne ktery ch za konu  
3 Za kon c . 241/2000 Sb. o hošpoda r šky ch opatr ení ch pro krizove  štavy a o zme ne  ne ktery ch 
šouvišejí cí ch za konu  
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probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy“. Pr edšeda SSHR rozhoduje 
o vyda ní za šob pro HP na podklade  z a došti hejtmana nebo štarošty ORP, ktery  pote  
zajiš ťuje pr ide lení HP konkre tní m ošoba m. Nejví ce pouz í vany mi druhy šta tní ch 
hmotny ch rezerv jšou napr . proštr edky pro na hradní za šobova ní pitnou vodou, 
elektrocentra ly a vyšouš ec e, na hradní pr emošte ní , vyproš ťovací a pa šova  technika, 
pohonne  hmoty a za šoby pro HP. Spolu š proštr edky ale není poškytova na jejich 
obšluha, kterou ši je povinen zajištit uz ivatel. [22, 23, 24] 
V šouc ašne  šituaci je zašta va no pravidlo, z e je efektivne jš í mí t zabezpec enou 
nezbytnou doda vku nez  mí t nakoupene  pohotovoštní za šoby. Hlavní vy hodou 
zabezpec ení nezbytny ch doda vek je, z e jšou doštupne  u fyzicky ch podnikají cí ch ošob 
nebo pra vnicky ch ošob na u zemí kraje, a tudí z  v pr í pade  potr eby jšou le pe doštupne  
a rychleji še tak doštanou do mí šta, kde jšou zrovna potr ebne . Nemuší by t tedy 
škladova ny ve škladech Sta tní ch hmotny ch rezerv a odpada  tí mto povinnošt na kontrolu 
trvanlivošti, dodrz ova ní škladovací ch podmí nek apod. Tyto u koly jšou pr evedeny 
na fyzickou podnikají cí ošobu nebo pra vnickou ošobu, ktera  je dodavatelem nezbytne  
doda vky. Ta muší mí t vz dy zajiš te n doštatec ny  poc et ve cny ch zdroju , ktere  šjednala 
š krajšky m u r adem (da le jen „KÚ “). Jako pohotovoštní za šoby še škladují proštr edky, 
ktere  nelze okamz ite  vyrobit nebo jšou vytypova ny jako nezbytne  a bylo by obtí z ne  je 
zajiš ťovat jako nezbytnou doda vku. Jedna  še pr edevš í m o štroje te z ke  techniky, 
vyšouš ec e aj. 
Novelou za kona4 še zme nila škutec nošt, z e še hošpoda r ška  opatr ení pro krizove  
štavy dala dr í ve pouz í t vy hradne  jen pro r eš ení krizove  šituace po vyhla š ení krizove ho 
štavu. Jedna  še urc ite  o špra vny  krok, jelikoz  MÚ našta vají pravidelne , ale k vyhla š ení 
krizove ho štavu vzhledem k rozšahu v ne ktery ch pr í padech nedojde. Proto mu z e by t 
šyšte m v pr í pade  potr eby le pe a c ašte ji vyuz í va n šloz kami IZS, ktere  poškytují pomoc 
lidem zašaz eny m MÚ. [25] 
                                                 
4 Za kon c . 97/1993 Sb. o pu šobnošti Spra vy šta tní ch hmotny ch rezerv 
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Na podklade  za kona5 HZS ČR „chrání životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, 
zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi“. 
HZS kraju  mají zr í zeny šklady HP, kde jšou v pr í pade  potr eby doštupne  materia ly jednak 
pro zašahují cí jednotky (elektrocentra ly, na r adí , protipovodn ove  pytle, cišterny na vodu 
aj.), ale i pro zašaz ene  lidi (materia l pro ubytova ní , vy štroj a za šoby potravin). V pr í pade  
potr eby jšou do poštiz eny ch mí št vyší la ny ší ly a proštr edky Za chranny ch u tvaru  HZS 
C R. [20, 26] 
Armáda ČR je dle za kona2 oštatní šloz kou IZS a špolupracuje na za klade  vyz a da ní . 
Pro tuto c innošt ma  vyc lene ne  ší ly a proštr edky. Mezi ne  mimo jine  patr í i ší ly 
a proštr edky urc ene  pro nouzove  ubytova ní , škla dají cí še ze c tyr humanita rní ch 
za kladen a štavební ho ty mu, a pro evakuaci a humanita rní pomoc, šloz ene  ze dvou 
odr adu  k evakuaci ošob pr i povodní ch a dvou odr adu  k pr evozu HP a nouzove ho 
za šobova ní . Pr í šluš ní ci ozbrojeny ch šil jšou vzde la va ní k plne ní k bojovy ch, 
ale i za chranny ch a humanita rní ch u kolu . [27] 
V pr í pade  poškytova ní HP pouze na území kraje koordinuje zapojene  šubjekty HZS 
kraje v šouc innošti še za štupcem KÚ a za štupci jednotlivy ch NNO. Spolec ne  še podí lejí 
na monitorova ní poz adavku  a na šledne  pr eda va ní informací k vyhodnocení aktua lní ch 
potr eb, organizova ní šbe ru HP jako i pr epravu, škladova ní i vy dej jednotlivy m fyzicky m 
ošoba m. Aktua lní informace o naštale  šituaci zver ejn uje KÚ  na švy ch internetovy ch 
štra nka ch. Pokud by še jednalo o mezikrajške  poškytova ní HP, koordinaci by probí rala 
ze štrany MV–Genera lní ho r editelštví HZS C R. [28] 
Na za klade  pokynu HZS kraje aktivuje pracovní k krizove ho r í zení ORP, ktery  
koordinuje šbe r ve cne  pomoci, šbe rne  mí što HP v ra mci správního obvodu ORP, ktera  
není zašaz ena MÚ. Na šbe rne m mí šte  še zabezpec uje evidence a škladova ní 
materia lní ch proštr edku  HP. Obecní u r ad ORP zajiš ťuje pr í jem te chto materia lu , pokud 
je provozovatelem mí šta šbe ru jiny  šubjekt nez  u r ad ORP, muší u r ad pracovat 
                                                 
5 Za kon c . 320/2016 Sb. o Hašic ške m za chranne m šboru C eške  republiky a o zme ne  ne ktery ch za konu  
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v šouc innošti š provozovatelem. Pr i pr í prave  mí šta šbe ru je nutne  kontaktovat majitele 
objektu, zajištit provozušchopnošt objektu a minima lne  dvouc lennou pouc enou 
obšluhu, urc í še provozní doba šbe rne ho mí šta a zabezpec í še informovanošt obyvatel 
o zr í zení šbe rne ho mí šta. Aktua lní informace pro ver ejnošt o šituaci zver ejn uje obecní 
u r ad ORP na švy ch internetovy ch štra nka ch [28]  
Pro c innošt šouštavne ho šledova ní potr eb HP v jednotlivy ch zašaz eny ch obcích jšou 
zr í zeny tere nní ty my šloz ene  ze dvou pracovní ku . Ti po pr í jezdu do obce kontaktují 
starostu obce a domluví še na urc ení kontaktní ošoby za obec, še kterou pote  zjiš ťují 
konkre tní potr eby obce ať uz  jde o HP obc anu m nebo o š kody na obecní m majetku. 
Za štupce obce poškytne tere nní mu ty mu za zemí pro švou c innošt v obci. Na za klade  
rozhodnutí štarošty obce a tere nní ho ty mu še v obci zr í dí vy dejní mí što ve cny ch 
proštr edku  HP. Vy dej zabezpec uje tere nní ty m v šouc innošti še zame štnanci obce, 
popr . š pr í šluš ny m Sborem dobrovolny ch hašic u  (da le jen „SDH“) obce. Obecní u r ad 
pote  odpoví da  za poškytnutí HP jednotlivy m fyzicky m ošoba m. Starošta obce je da le 
opra vne n na podklade  za kona6 vyzvat k poškytnutí ve cne  nebo ošobní pomoci 
pra vnicke  nebo fyzicke  ošoby. [6, 28] 
Nemalou pomoc pr i povodní ch poškytují jednotky SDH obcí. Ú c lenu  še pr edpokla da  
odhodlanošt a ošobní štatec nošt k r eš ení MÚ a mohou še podí let na špolupra ci cele ho 
špektra pomoci pr i MÚ od varova ní , evakuace pr eš ukrytí ošob pr ed u c inky MÚ az  
po organizaci nouzove ho pr ez ití ošob. V pr ijí mací ch štr edišcí ch še pak ve nují štavbe  
štanovy ch me št nebo logišticke ho za zemí a vyda va ní HP. [6, 29] 
Vy znamnou u lohu pr i poškytova ní HP pr i MÚ šehra vají humanitární organizace. 
Mezi jejich c innošti patr í poškytova ní materia lní , financ ní , pšychošocia lní , manua lní 
pomoci, poškytova ní první pomoci, zapu jc ení techniky nebo provoz evakuac ní ch center. 
                                                 
6 Za kon c . 239/2000 Sb. o integrovane m za chranne m šyšte mu a o zme ne  ne ktery ch za konu  
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Problematikou NNO, jejich pošla ní m a c innoštmi še bude zaby vat na šledují cí kapitola. 
[17] 
V prvotní fa zi je ale zapotr ebí , aby ši občané doka zali pomoci šami. Není moz ne , 
aby jen c ekali na pomoc oštatní ch, ale muší še šami aktivne  zapojit do r eš ení MÚ. 
Vy chovou a vzde la va ní m obc anu  k šebeochrane  a pr ijetí šve ho podí lu 
špoluodpove dnošti v šyšte mu bezpec nošti by še v budoucnu me ly zaby vat NNO 
a za jmova  šdruz ení koordinovany ch orga ny šta tní špra vy. [30] 
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2 HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE 
V na šledují cí kapitole bude popša na c innošt klí c ovy ch NNO, ktere  pu šobí na u zemí 
C R, ale mnohdy še ve nují i zahranic ní pomoci. Jedna  še o organizace C ešky  c erveny  kr í z , 
ADRA C R, C love k v tí šni, Diakonie C eškobratrške  cí rkve evangelicke  a Charita C R. 
Celkem na u zemí šta tu pu šobí deší tky dalš í ch NNO, ktere  špolupracují pr i MÚ. Tyto 
organizace jšou vyjmenova ny v Pr í loze 2. Ne ktere  organizace mají poškytova ní HP jako 
švou hlavní c innošt, ne ktere  še jí ve nují pouze okrajove  v na vaznošti na aktua lní de ní . 
Ale špolec ny m cí lem vš ech organizací bez rozdí lu je šniz ovat na šledky MÚ a šamotne  
pr edcha zení jim. [15] 
NNO nema  jednotnou definici, avš ak dala by še popšat podle pe ti nejdu lez ite jš í ch 
prvku , ktere  NNO pr i šve  c innošti špln ují a dodrz ují . Jedna  še zejme na o: [31] 
 Inštitucionalizovanošt (mí t organizac ní ušpor a da ní cele  organizace 
bez ohledu na velikošt nebo zda jšou pra vne  regištrova ny). 
 Soukrome  (odde lení od ver ejne  špra vy, ktera  nezašahuje do r í zení NNO, 
ale mu z e ji financ ne  podporovat, popr . šta tní u r ední ci mohou patr it do vedení 
NNO). 
 Neziškove  (generovany  zišk muší by t da le pouz it pro dalš í u c ely šhodují cí še 
š pošla ní m NNO). 
 Samošpra vne  a neza višle  (nejšou ovla da ny zvenc í a mají vlaštní poštupy 
pro kontrolu švy ch c innoští ). 
 Dobrovolne  (pr i švy ch c innoštech vyuz í vají vš ech moz ny ch dobrovolnicky ch 
proštr edku  – neplacena  pra ce pro NNO, dary aj.).  
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Jednotnou definici nema  ani šamotny  pojem dobrovolnictví, ktere  je pro pra ci 
u NNO klí c ove . Dobrovolnická služba je definova na v uvedene m za kone 7 v Kapitole 1.1. 
Ú dobrovolnické pomoci še jedna  o cí lenou pomoc v ru zny ch forma ch, ale i pr eš to 
zachova va  znaky dobrovolnicke  šluz by. Dobrovolnická činnost ma  š irš í vy znam 
dobrovolnicke  pomoci a není uvedena v z a dne m za kone , ma  vš ak znaky dobrovolnicke  
šluz by. V za klade  kaz de ho popišu dobrovolnictví ale exištují elementy, ktere  še 
pr i charakterizova ní dobrovolnictví šhodují . Jde o: [15, 32] 
 nepovinnou pra ci, 
 bez na roku na odme nu a 
 vykona vanou ve prošpe ch oštatní ch.  
Dobrovolní ky vz dy r í dí vedoucí ošoba dane  NNO, še kterou ma  uzavr enou šmlouvu. 
Podle Pravidel dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech je moz ne  c innošti 
dobrovolnictví rozde lit do oblaští : [32] 
 monitorova ní (tere nní pra ce, kdy dobrovolní ci od zašaz eny ch ošob zjiš ťují 
jejich aktua lní potr eby), 
 koordinac ní centrum (šhromaz ďova ní informací a na šledne  informova ní 
zašaz eny ch ošob, ale i zašahují cí ch šloz ek), 
 materia lní pomoc (škladova ní , evidence, tr í de ní a zapu jc ova ní c i poškytova ní 
materia lní pomoci), 
 manua lní pomoc (odštran ova ní na šledku  MÚ), 
 pšychošocia lní pomoc (podpora pšychicke ho štavu zašaz eny ch ošob 
ke zvla dnutí naštale  šituace), 
 financ ní pomoc (pr í ma  financ ní pomoc na opravu zašaz eny ch obydlí ).  
Sta le ví ce še šetka va me še zapojova ní m pomoci od NNO pr i MÚ. Velkou za šluhu 
na tomto vzeštupu ma  zapojení NNO do katalogove ho šouboru typove  c innošti šloz ek 
                                                 
7 Za kon c . 198/2002 Sb. o dobrovolnicke  šluz be , ve zne ní pozde jš í ch pr edpišu  
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IZS pr i špolec ne m za šahu8. V uvedene m dokumentu jšou popša ny zejme na u koly 
a c innošt NNO, jejich nabí dka c innoští , uva dí principy špolec ne  koordinace NNO 
nebo šjednoceny  poštup pr i špolupra ci še šloz kami IZS a orga ny mí štní šamošpra vy. [17] 
2.1 Český červený kříž a jeho poslání, specifika a aktivity 
   
Obrázek 1: znak červeného kříže (vlevo) a loga [34] 
C ešky  c erveny  kr í z  (da le jen „C C K“) vznikl v roce 1993 v na vaznošti 
na C eškošlovenšky  c erveny  kr í z . V tom šame m roce še štal i c lenem Mezina rodní 
federace C ervene ho kr í z e a r í dí še Za kladní mi principy C ervene ho kr í z e a C ervene ho 
pu lme ší ce. Pošla ní pracovní ku  je pr edevš í m pr edcha zet a zmí rn ovat utrpení , chra nit 
z ivot, zdraví a u ctu k lidške  bytošti, ušilovat o napln ova ní za kladní ch principu  
C ervene ho kr í z e a podporovat vza jemne  porozume ní a mí r mezi na rody. Spolec nošt dle 
za kona9 plní u koly v oblašti civilní obrany a ochrany obyvatelštva, poškytuje pomoc 
v pr í padech MÚ a kataštrof, š í r í znalošt Z enevšky ch u mluv, pu šobí v oblašti 
zdravotnicke , za chranne , šocia lní , zdravotne -vy chovne  a jako uznana  pomocna  šloz ka 
organizace vojenške  zdravotní šluz by. Pr i šve  c innošti dodrz ují principy hnutí , ktere  jšou 
humanita, neštrannošt, neutralita, neza višlošt, dobrovolnošt, jednota a šve tovošt. 
Pu šobí v 517 Mí štní ch škupina ch C C K v 69 šamoštatny ch Oblaštní ch špolcí ch po cele  C R. 
Kaz dy  jednotlivy  oblaštní špolek ma  zodpove dnošt za akcešchopnošt a pr ipravenošt 
                                                 
8 STC  12/IZS Poškytova ní pšychošocia lní pomoci  
9 Za kon c . 136/1992 Sb. o ochrane  znaku a na zvu C ervene ho kr í z e a o C eškošlovenške m c ervene m 
kr í z i 
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c lenu  a da le je podporuje ve vzde la va ní a zí ška va ní novy ch zkuš enoští pro švou c innošt. 
[15, 33, 34] 
Podmí nky pro kolektivní c lenštví C C K jšou upraveny Stanovami C C K a o jejich 
pr ijí ma ní nebo zr izova ní rozhoduje Vy konna  rada C C K. V te to dobe  mezi ne  patr í napr . 
Vodní za chranna  šluz by, Horška  šluz ba, Svaz za chranny ch briga d kynologu  C R, C eška  
špeleologicka  špolec nošt a Skalní za chranna  šluz ba chra ne ne  krajinne  oblašti 
Broumovško. [34] 
Humanitární jednotku ČČK tvor í v za kladní šeštave  minima lne  21 c lenu  v c ele 
š velitelem, ktery  koordinuje c innošt humanita rní jednotky a zabezpec uje na vaznošt 
na dalš í šloz ky IZS. Dalš í c lenove  jšou podle odbornošti a zame r ení rozde leni 
do na šledují cí ch šekcí : [20, 33, 34] 
 Zdravotnicka  – 5 ošob (poškytova ní první pomoci rane ny m, oš etr ovatelška  
pe c e o ošoby odšunute  z mí šta MÚ).  
 Úbytovací – 4 ošoby (zajiš te ní nouzove ho ubytova ní pro ošoby odšunute  
z mí šta MÚ). 
 Stravovací – 4 ošoby (zajiš te ní nouzove ho štravova ní pro ošoby odšunute  
z mí šta MÚ). 
 Pšychošocia lní – 4 ošoby (vedení evidence ošob odšunuty ch z mí šta MÚ, 
poškytova ní pšychologicke  a šocia lní pomoci, poškytnutí hygienicky ch 
a potr eb a oš acení , vyhleda va ní a šluc ova ní rozde leny ch rodin, vyhleda va ní 
pohr eš ovany ch). 
 Technicka  – 3 ošoby (zabezpec ení vhodne ho technicke  za zemí a vybavení 
pro humanita rní jednotku). 
Ke konci roku 2016 me l C C K ví ce jak 17 000 c lenu  a dobrovolní ku  a 640 zame štnancu  
na cele m u zemí šta tu. [34] 
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2.2 ADRA ČR a její poslání, specifika a aktivity 
 
Obrázek 2: Logo ADRA [36] 
ADRA (Adventišticka  agentura pro obnovu a rozvoj) je mezina rodní humanita rní 
organizace pu šobí cí ve ví ce nez  130 šta tech šve ta. Vznikla v Cí rkvi adventištu  šedme ho 
dne pro pomoc lidem v tí šni. V C R pu šobí od roku 1992 v 11 dobrovolnicky ch centrech, 
ze ktery ch koordinují pomoc pro šeniory, de ti nebo zdravotne  poštiz ene , ale uškutec n ují 
i pomoc pr i MÚ a pomoc pr i rozvojove m vzde la va ní . Nadace še zaby va  poškytova ní m 
dobrovolnicke , materia lní , financ ní a pšychošocia lní pomoci v tuzemšku i do zahranic í 
lidem v nouzi, kter í še ocitli v te z ke  z ivotní šituaci. [15, 35] 
V ra mci organizace plní vy znamnou roli Komunitní intervenční psychosociální 
tým, ktery  je tvor en pec live  proš koleny mi dobrovolní ky k poškytova ní pšychošocia lní 
podpory lidem zašaz eny m MÚ. Proštr ednictví m rozhovoru a pr eda va ní m potr ebny ch 
informací mohou pomoci te mto lidem, aby še le pe zorientovali v naštale  šituaci 
nebo jim poma hají pr i realizaci dalš í ch kroku . Cí lem te chto ty mu  je aktivní pomoc 
a navra cení z ivotní rovnova hy zašaz eny m lidem. Akcešchopnošt ty mu je udrz ova na 
pravidelny m vzde la va m kaz dy ch 4–6 ty dnu , na ktery ch mimo jine  zí ška vají prakticke  
znalošti a dovednošti a udrz ují ty movou špolupra ci. [35] 
Pro potr ebu škladova ní mají k dišpozici šklady ve tr ech me štech š na šledují cí m 
vybavení m: [15] 
 ADRA Praha – Jinonice: pomoc vš eho druhu, 
 ADRA Fry dek-Mí štek: materia lní pomoc (c ište  obnoš ene  ode vy) a 
 ADRA Hradec Kra love : materia lní pomoc (c ište  obnoš ene  ode vy, na bytek). 
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V roce 2015 me la ADRA pr eš 1 800 pravidelny ch dobrovolní ku  a 1 255 zame štnancu , 
kter í ve novali te me r 70 000 hodin šve ho c ašu na pomoc druhy m. [36] 
2.3 Člověk v tísni a jeho poslání, specifika a aktivity 
    
Obrázek 3: Loga označení Člověk v tísni (české, anglické, anglicko-ruské) [37] 
Organizace vznikla v roce 1992 z iniciace zahranic ní ch va lec ny ch novina r u , 
kter í chte li poškytovat pomoc v zahranic í . Pr i šve  c innošti vycha zejí z myš lenek 
rovnošti, šolidarity, humanišmu a švobody še zame r ení m na oblašti podpory lidšky ch 
pra v, šocia lní integrace, HP a rozvojova  špolupra ce, vzde la ní a ošve ta. Spolec nošt C love k 
v tí šni je nyní bra na jako profešiona lní humanita rní organizace, ktera  še zame r uje 
na pomoc lidem v krizovy ch oblaštech nejen v C R, ale i v zahranic í . V takovy ch oblaštech 
dba  i na dodrz ova ní za kladní ch lidšky ch pra v. Sve  poboc ky ma  ve ví ce jak 20 šta tech 
cele ho šve ta, v C R ma  ší dlo 9 poboc ek, pr eva z ne  na za padní m u zemí šta tu. [15, 37] 
C love k v tí šni je šouc a ští mezina rodní Alliance 2015. Jedna  še o štrategickou ší ť šedmi 
evropšky ch nevla dní ch organizací , jejichz  c innoští je pomoc v oblašti HP a rozvojovy ch 
projektu . V cí lovy ch zemí ch pak takova  špolupra ce pr ina š í rychlejš í a u c inne jš í vy šledky 
pr i pra ci. [37] 
V roce 2015 me la organizace 270 šta ly ch zame štnancu  a pr ibliz ne  320 dobrovolní ku , 
kter í za rok špolupracovali š ví ce nez  6 200 lidmi. [37] 
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2.4 Diakonie Českobratrské církve evangelické a její poslání, 
specifika a aktivity          
 
Obrázek 4: Logo Diakonie Českobratrské církve evangelické [38] 
C innošt Diakonie C eškobratrške  cí rkve evangelicke  (da le jen „Diakonie C CE“) 
navazuje na C eškou Diakonii z poc a tku 20. štoletí a na u zemí C R pu šobí od roku 1989. 
Jak uz  z na zvu vyply va , zr izovatelem organizace je C eškobratrška  cí rkev evangelicka , 
ktera  do její c innošti pr ena š í kr ešťanške  zpu šoby jako je pr edevš í m pomoc potr ebny m. 
V C R provozuje ví ce nez  130 zar í zení (štr ediška, š koly, šervišní organizace), ve ktery ch 
v první r ade  poškytují šocia lní , pedagogickou, zdravotní a paštorac ní pe c i lidem, kter í še 
doštali do tí z ive  z ivotní šituace. Da le še ve nují HP v C R pr i povodní ch a zahranic í 
rozvojove  pomoci. [15, 38] 
Diakonie C CE je c lenem federace Eurodiaconia. Ta šdruz uje organizace, inštituce 
a cí rkve, ktere  poškytují šocia lní , zdravotní a vzde la vací šluz by a vycha zejí 
z kr ešťanšky ch hodnot. Zaštoupení ma  ve ví ce nez  20 šta tech Evropy a mezi jejich cí l 
patr í hlavne  poší lit v Evrope  špravedlnošt, šolidaritu a rovnošt. [38, 39] 
Ke konci roku 2015 me la Diakonie C CE ví ce nez  1 700 pracovní ku  a aši 1 000 
dobrovolní ku  na cele m u zemí šta tu. [38] 
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2.5 Charita ČR a její poslání, specifika a aktivity  
 
Obrázek 5: Logo Charita ČR [40] 
Pu šobnošt Charity C R v c ešky ch zemí ch še datuje az  do roku 1919 a nyní jde 
o nejve tš í ho nešta tní ho poškytovatele šocia lní ch a zdravotní ch šluz eb. Pro švou c innošt 
pra ve  provozuje š irokou ší ť šocia lní ch a zdravotní ch šluz eb pro de ti, rodiny, šeniory, 
ale i pro lidi v tí z ive  šocia lní šituaci nebo še zdravotní m poštiz ení m. Da le še ve nuje 
poškytova ní HP u na š i v zahranic í nebo rozvojove  pomoci v zahranic í . Pr i švy ch 
aktivita ch vycha zí z kr ešťanšky ch principu  a je šouc a ští r í mškokatolicke  cí rkve. [15, 20, 
40] 
V roce 1995 še Charita C R pr ipojila ke šdruz ení katolicky ch charit Caritas Europa 
a Caritas Internationals a zí škala tak partnery po cele m šve te . Obecne  jejich pošla ní m je 
šlouz it, chra nit a doprova zet chude  po cele m šve te . [40] 
Charita C R še mu z e za rok 2015 pyš nit te me r 60 000 dobrovolní ky a celkem 7 464 
zame štnanci, kter í ve novali te me r 390 000 hodin šve ho c ašu na pomoc potr ebny m. 
52 000 dobrovolní ku  še zu c aštnilo letoš ní tradic ní Tr í kra love  šbí rky, pr i ktere  še vybralo 
te me r 90 mil. Kc , coz  bylo zatí m nejví ce za 15 let por a da ní te to šbí rky. [40] 
2.6 Dílčí shrnutí  
Dobrovolnictví a š ní m špojene  NNO mají na naš em u zemí dlouhou tradici a mu z e 
še oc eka vat, z e bude nada le i pokrac ovat. Aby mohla by t pra ce NNO i v budoucnu takove  
kvality, muší še dba t na dodrz ova ní profešionality pracovní ku , šnaha ver ejnošti i ver ejne  
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špra vy pr išpí vat na provoz jejich c innošti, a hlavne  aby byl šta le za jem ze štrany 
jednotlivy ch ošob poškytovat neziš tnou pomoc jiny m, kter í še ocitli v te z ke  šituaci. [15] 
C innošt dobrovolní ku  je mimo jine  podporova na i ze štrany MV, odbor bezpec noštní 
politiky a prevence kriminality, ktere  od za r í 2016 do šrpna 2020 realizuje projekt 
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a 
oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center. Rozpoc et projektu 
je štanoven na 24 024 000,- Kc a jeho u c elem je zame r ení na: „profesionalizaci podpory 
a koordinovaného využívání dobrovolníků především v oblasti sociální integrace, a to u 
těch organizací, které dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají dále pro klienty cizí 
anebo své“. Cí lem je vytvor ení doštupne jš í ch a kvalitne jš í ch šluz eb v odve tví šocia lní 
integrace, ve tš í zapojení a poší lení uzna ní dobrovolní ku  a dobrovolnicky ch organizací 
ve špolec nošti. [41] 
Rozšah c innoští jednotlivy ch NNO uvedeny ch v Tabulce 2 jšou vymezeny 
v STC  – 12/IZS a mohou by t poškytova ny i pr i MÚ male ho rozšahu, š vy jimkou financ ní 
pomoci, ktera  zpravidla by va  organizova na formou ver ejne  šbí rky pro MÚ velke ho 
rozšahu. Ta še prova dí na za klade  aktua lní ch informací ze zašaz eny ch oblaští . [10, 17] 
Tabulka 2: Druhy poskytované pomoci při MU [17, vlastní zpracování] 









Monitoring rozsahu škod a 
sociálních potřeb 
√ √ √ √ √ 
Materiální pomoc √ √ √ √ √ 
Zapůjčení techniky  √ √ √ √ 
Poskytnutí první pomoci √     
                                                 




(odstraňování následků MU) 
√ √ √ √ √ 
Psychosociální pomoc √ √  √ √ 
Provoz evakuačních center √    √ 
Finanční pomoc √ √ √ √ √ 
 
Pr i MÚ velke ho rozšahu še mohou rea lne  poškytovane  c innošti mí rne  liš it, napr . 
pr i rozša hly ch povodní ch v roce 2009 še na poškytova ní první pomoci zašaz eny m lidem 
podí lela i ADRA C R. 
Porovna ní poc tu  zame štnancu  a dobrovolní ku  vyjmenovany ch NNO je zna zorne no 
v Tabulce 3, ze ktere  je zr ejme , z e nejen celkove  š poc tem te me r 67 464 pracovní ku , ale i 
v poc tu šamotny ch zame štnancu  a dobrovolní ku  je nejve tš í organizací Charita C R. 
Organizací š nejmenš í m poc tem zame štnancu  i dobrovolní ku  ze šledovany ch NNO je 
C love k v tí šni š 590 pracovní ky. 
Tabulka 3: Srovnání počtu zaměstnanců a dobrovolníků jednotlivých NNO [34, 36, 37, 38, 40, vlastní 
zpracování] 








2015 2016 2015 2015 2015 
Počet 
zaměstnanců  
640 1 255 270 1 700 7 464 
Počet 
dobrovolníků 
17 000 1 800 320 1 000 60 000 
Celkový počet 
pracovníků 
17 640 3 055 590 2 700 67 464 
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3 POVODNĚ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V C R še š menš í mi c i ve tš í mi povodne mi šetka va me pome rne  c ašto, a i nada le je 
potr ebne  š nimi poc í tat a neušta le še pr ipravovat. Nejve tš í šra z ky pr ipadají na jaro a le to 
(kve ten–c erven). Jedna  še o šituace, kdy: [42] 
 po pr edeš le  zime  je zemina šta le zmrzla  a velke  mnoz štví šra z ek a rozta te ho 
šne hu še tudí z  nemu z e všakovat do pu dy,  
 jde o tzv. „bleškove  povodne “, kdy be hem velmi kra tke  doby špadne velke  
mnoz štví šra z ek, ale i rychle uštanou. Takove  povodne  zašahují menš í u zemí 
a vyškytují še i na menš í ch tocí ch, 
 dlouhodobe  trvají cí de š ť na u zemí regionu zpu šobí na štr ední ch a ve tš í ch 
tocí ch povoden .  
3.1 Povodňová opatření jako systém předcházení ohrožení 
Ochranou pr ed povodne mi še rozumí šoubor opatr ení , pomocí ktery ch še šnaz í 
pr edcha zet a zamezit vzniku š kod ať uz  na z ivotech a zdraví lidí , ale i na majetku 
a z ivotní m proštr edí . Nejdu lez ite jš í opatr ení jšou preventivní , ktere  še prova de jí mimo 
povoden . I v te to oblašti platí pravidlo, z e pr í prava na MÚ štojí me ne  c ašu a financ ní ch 
proštr edku  nez  její pr í padna  na šledna  likvidace. [42, 43, 44] 
Na Obra zku 6 jšou vyjmenova na povodn ova  opatr ení dle vodní ho za kona11, ktera  lze 
rozde lit na opatr ení pr ed povodní , opatr ení v pru be hu povodne  a opatr ení po odezne ní 
povodne . [45, 46, 47] 
                                                 














příprava předpovědní a 
hlášné povodňové šlužby,












varování při nebezpečí 
povodně,













náhradních funkcí a 
šlužeb na území 
zašaženém povodní. 
Po povodni 








R í zení ochrany pr ed povodne mi zabezpec ují povodňové orgány, ktere  jšou rozdí lne  
v dobe  povodne  a v dobe  mimo povoden . V dobe  povodní še povodn ovy mi orga ny 
šta vají povodn ove  komiše (da le jen „PK“). PK jšou zr izova ny jako vy konne  šloz ky orga nu  
šta tní špra vy a šamošpra vy k vykona va ní mimor a dny ch c innoští v dobe  povodní . Jejich 
rozde lení je zobrazeno v Tabulce 4. Pr i šve  c innošti še r í dí povodn ovy mi pla ny a ve šve  
u zemní pu šobnošti zodpoví dají za r a dnou organizaci povodn ove  ochrany a dohlí z ejí 
na c innošt jiny ch šubjektu , kter í še na ochrane  pr ed povodne mi podí lejí . [44] 
Tabulka 4: Rozdělení povodňových orgánů [44, 47, vlastní zpracování] 
 
Obec ORP 
Kraj  Stát  






me štške  
c a šti 
Obecní 
u r ad ORP 
Orga n 
me štške  
c a šti12 
KÚ   
Miništerštvo 






me štške  
c a šti 
PK ORP 
PK 
me štške  
c a šti9 
PK kraje Ú štr ední PK 
 
3.2 Varování obyvatelstva při hrozícím nebezpečím  
Jední m z opatr ení , ktery m še da  pr edcha zet u jma m na z ivotech c i zdraví ošob, je 
jednotny  šyšte m varova ní a vyrozume ní . Ten je tvor en vyrozumí vací mi centry, 
telekomunikac ní mi ší te mi a koncovy mi prvky a odpove dnošt za špra vne  fungova ní ma  
MV–Genera lní r editelštví HZS C R. HZS kraju  ve švy ch havarijní ch pla nech zpracova vají 
pla n konkre tní ch c innoští 13 pro prova de ní varova ní obyvatelštva. Ten napr . uda va  jaky m 
zpu šobem ma  by t obyvatelštvo varova no o moz ne m vzniku nebezpec í , vy znam 
                                                 
12 Stanovene  Statutem hl. me šta Prahy 
13 Pla n varova ní obyvatelštva 
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varovne ho šigna lu a zabezpec ení na hradní ho zpu šobu varova ní nebo zpu šob pr eda va ní 
tí šn ovy ch informací . [11, 48] 
Varování lze obecne  charakterizovat jako: „souhrn organizačních, technických 
a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící 
nebo již vzniklé mimořádné události“, ktere  je šme r ova no k obyvatelštvu. Aby varova ní 
šplnilo švu j u c el, muší by t provedeno vc aš, muší pu šobit du ve ryhodne , by t štruc ne  
a šrozumitelne  a muší še v pravidelny ch intervalech opakovat, aby še doša hlo varova ní 
veš kere ho obyvatelštva. Takova  varovna  informace mu z e mí t formu verba lní , 
akuštickou nebo optickou. [48] 
Prima rní m proštr edkem pro varova ní jšou koncove  prvky jednotne ho šyšte mu 
varova ní a vyrozume ní . Jde o technicka  zar í zení , ktera  mohou vyší lat varovny  šigna l, 
napr . šire ny nebo mí štní obecní rozhlašy. Jedna  še o pr ibliz ne  5 800 koncovy ch prvku  
na cele m u zemí C R. Varovna  informace ma  pr edem štanoveny  šigna l Vš eobecna  
vy štraha, ktera  po dobu 140 š vyda va  kolí šavy  to n. Je moz ne  ji opakovat 3x po šobe  
a po zazne ní to nu na šleduje verba lní informace o druhu a rozšahu ohroz ení . Da le 
varova ní mu z e probí hat proštr ednictví m ra diove ho rozhlašu, televize, rozhlašovy mi 
vozy aj. [11, 48] 
3.3 Evakuace obyvatelstva zasaženého povodní  
V pr í pade , z e nelze povoden  odvra tit jiny mi doštupny mi zpu šoby, je nutne  zaha jit 
evakuaci, tzn. z e je nutne  v co nejkratš í m moz ne m c aše odšunout za jmova  aktiva (ošoby, 
hošpoda r ška  zví r ata, ve ci kulturní hodnoty, majetek, du lez ite  štroje a materia ly 
nebo nebezpec ne  la tky) z mí št ohroz ení . Pr i pr emí šte ní ošob do evakuac ní ch štr edišek 
še aplikují opatr ení pro nouzove  pr ez ití ošob, ktera  jšou uvedeny v kapitole 1.2 a švou 
c innošt zahajují i NNO. [11] 
Evakuace je prova de na v pr í pade , z e pro MÚ je vyhla š en tr etí nebo zvla š tní štupen  
poplachu. Evakuace ze za plavove ho u zemí ohroz ene ho povodní še pla nuje pomocí 
doštupny ch podkladu  špra vcu  povodí a vodní ch toku , analy zou povodn ove ho ohroz ení 
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a hydrologicky mi vy poc ty. Evakuace še prova dí z proštor ohroz eny mi za plavami dle 
povodn ove ho nebo havarijní ho pla nu a zahajuje ji u zemne  pr í šluš ny  povodn ovy  orga n 
na podklade  vyhodnocení aktua lní povodn ove  šituace. [11, 48] 
3.4 Činnost osob po povodních  
Po odezne ní nebezpec í povodní a navra cení še do obydlí zašaz ene ho vodou 
by jedinec me l vyuz í t vš ech moz ny ch doštupny ch pomocí uvedeny ch v kapitole 1.2, 
aby še co nejrychleji mohl vra tit do norma lní ho z ivota. V obcí ch ve tš inou vznikají 
vy dejní mí šta HP, kde ši v pr í pade  štavu nouze mu z e ošoba zaz a dat o pitnou vodu, 
potraviny, na hradní oblec ení , hygienicke  potr eby, proštr edky pro likvidaci š kod 
nebo financ ní pomoc. Je take  potr eba ši odborní ky nechat zkontrolovat štav obydlí 
a jeho pr í padne  poš kození , kontaminovane  potraviny a zdroje pitne  vody a kontaktovat 
pojiš ťovnu kvu li na hrade  š kod. [11, 28] 
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4 CÍL A METODIKA PRÁCE  
4.1 Cíl práce  
Na za klade  zí škany ch informací bude vytvor en jednotny  pr ehled o poškytova ní HP 
v šouvišlošti š rozša hly mi povodne mi na u zemí C R v rozmezí let 2009–2013. 
Vy šledkem pra ce bude komparace povodní v letech 2009 az  2013, komparace forem 
a metod poškytova ní HP pr i te chto povodní ch, analy za poškytova ní HP a zhodnocení její 
efektivnošti. Analy za rizik bude provedena pomocí SWOT analy zy a Jednoduche  bodove  
polo-kvantitativní metody „PNH“. V pr í pade  zjiš te ní nedoštatku  budou vypracova ny 
na vrhy na jejich odštrane ní . V za ve ru budou formulova na doporuc ení pro vyš š í 
efektivitu poškytova ní HP pr i povodní ch. 
4.2 Metodika práce  
V teoreticke  c a šti te to pra ce byla provedena literární rešerše informací ty kají cí ch še 
poškytova ní HP v C R, pu šobení humanita rní ch organizací na u zemí C R a šrovna ní 
poškytovany ch forem HP a u daje o povodní ch z let 2009–2013. Jako zdroj byly pouz ity 
pra vní pr edpišy vztahují cí še k dane  problematice, vyhodnocují cí zpra vy C eške ho 
hydrometeorologicke ho u štavu (da le jen „C HMÚ “), metodicke  pr í ruc ky, a pr edevš í m 
vy roc ní zpra vy a oficia lní internetove  štra nky zainterešovany ch organizací zašahují cí ch 
u konkre tní ch povodní .  
V první c a šti prakticke  pra ce bude provedena analýza a komparace zájmových 
povodní z let 2009–2013 z hlediška rozšahu zašaz ene ho u zemí , ekonomicky ch š kod 
a obe tí na z ivotech. Jedna  še o povodne  z c ervna 2009, kve tna 2010, šrpna 2010 a c ervna 
2013. 
Druhou a nejobša hlejš í c a št v prakticke  c a šti tvor í analýza a komparace forem 
a metod poskytování HP při rozsáhlých povodních v letech 2009–2013. Kaz da  MÚ 
bude rozebra na z pohledu poškytova ní HP od orga nu  šta tní špra vy, NNO a dalš í ch 
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šubjektu , ktere  še podí lely na poškytova ní HP v zašaz eny ch oblaštech. Na šledovat bude 
zhodnocení a šrovna ní poškytnuty ch forem a metod HP pr i jednotlivy ch povodní ch. 
V za ve ru prakticke  c a šti budou pro u c ely analýzy rizik pouz ity dve  metody, a to 
SWOT analy za a Jednoducha  bodova  polo-kvantitativní metoda „PNH“. 
SWOT analýza je univerza lní analytickou metodou, ktera  je zame r ena na pošouzení 
vnitr ní ch a vne jš í ch faktoru , ktere  by mohly ovlivnit u špe š nošt šyšte mu nebo objektu. 
Pomocí te to metody budou urc eny šilne  (S) a šlabe  (W) štra nky procešu poškytova ní HP 
v C R, ale budou zhodnoceny i moz ne  pr í lez itošti (O) a hrozby (T). Cí lem te to metody je 
nada le udrz ovat šilne  štra nky procešu, odhalovat a pokud moz nošt odštranit šlabe  
štra nky, vyhleda vat nove  pr í lez itošt pro zlepš ení a za roven  bra t ohled na moz ne  hrozby. 
[49] 
Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda „PNH“ je metoda, pomocí ktere  še 
vyhodnocují zjiš te na rizika š ohledem na pravde podobnošt vzniku (P), 
pravde podobnošt na šledku  a jejich za vaz nošt (N) a na zor hodnotitele (H) a poštupne  še 
hodnotí jednotlive  kroky metody. Tato metoda je moz na  pouz í t v pr í padech, kdy není 




5 OBECNÁ KOMPARACE POVODNÍ Z LET 2009–
2013  
V období let 2009–2013 doš lo na u zemí C R k ne kolika rozša hly m povodní m. 
Na šledují cí kapitola še bude zaby vat te mito povodne mi: 
 C erven–c ervenec 2009, 
 Kve ten a šrpen 2010 a  
 Kve ten–c erven 2013. 
5.1 Povodně červen–červenec 2009  
V roce 2009 doš lo v období 21. června – 5. července k povodní m ve vš ech krají ch C R 
krome  hl. me šta Prahy. Obra zek 7 zobrazuje zašaz ene  oblašti, zejme na Olomoucky , 
Moravškošlezšky , Ú štecky  a Jihoc ešky  kraj. [51] 
 
Obrázek 7: 2009: Obce postižené povodněmi a vyčíslení škody na jejich území [51]  
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V Tabulce 5 jšou zna zorne ny kraje i obce, ktere  byly v ra mci povodní ne jakou mí rou 
zašaz eny. V Olomoucke m, Moravškošlezške m, Jihoc eške m a Ú štecke m pr itom bylo 
nutne  vyhla šit štav nebezpec í . Z tabulky je zr ejme , z e co še ty c e rozlohy, byl nejví ce 
zašaz en byl kraj Jihoc ešky  š ví ce jak 200 zašaz eny mi obcemi, ale š velmi ní zky mi 
ekonomicky mi ztra tami. Nejve tš í š kody vznikly na u zemí Olomoucke ho 
a Moravškošlezške ho kraje, kde byla i šituace nejhorš í . Krizovy  štav ale nebyl vyhla š en 
v obcí ch špadají cí ch pod ORP Hranice (Olomoucky  kraj), ale i pr ešto doštalo 15 obcí 
z te to oblašti proštr edky na obnovu u zemí od Miništerštva financí . Evakuova no bylo 
celkem 3 229 ošob, z toho bezproštr edne  zachra ne no bylo 369 ošob a 722 bylo 
evakuova no za u c ašti hašic u . [51, 52] 







Olomoucký 40 3,67 3 
Moravskoslezský 26 3,15 9 
Jihočeský 205 0,79 1 
Ústecký 13 0,57 1 
Ostatní 167 0,24 1 
Celkem 451 8,42 15 
 
Povodne  vy znamne  prove r ily šchopnošt krizovy ch a povodn ovy ch orga nu  a jejich 
pr ipravenošt na ochranu obyvatelštva pr ed povodne mi. Pr i r eš ení me li pracovní ci 
k dišpozici velke  mnoz štví podkladu  ve forme  pr edpove dí , vy štrah a informac ní ch 
zpra v. Pr edpove dní povodn ova  šluz ba C HMÚ  za viší na špolehlive  pr edpove di šra z ek. Je 
moz ne  pr edpove de t pravde podobnošt šilny ch šra z ek, je ale proble m š pr ešnou 
lokalizací a kvantifikací . Pr i povodní ch v le te  2009 še tato šlabina projevila a ze štrany 
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pr í jemcu  vydany ch vy štrah byla vzneš ena kritika. S pr ešnoští je moz ne  šra z ky urc it az  
v momente , kdy jšou šra z ky detekova ny pozemní šra z kovou ší tí . V te to chví li je pro 
informova ní povodn ovy ch orga nu  pozde , pone vadz  nezby va  uz  c aš na jaka koliv 
protipovodn ova  opatr ení . [51, 53] 
5.2 Povodně květen–červen a srpen 2010  
V roce 2010 še vyškytly na naš em u zemí dve  vy znamne  povodn ove  uda lošti. Te m jako 
vz dy pr edcha zela bohata  šra z kova  c innošt. To zapr í c inilo, z e pu da a ve tš ina r ek byla jiz 
znac ne  našycena a nadcha zejí cí vydatne  šra z ky vyvola valy okamz itou odtokovou reakci. 
[54] 
5.2.1 Povodně květen–červen 2010 
První povodn ova  vlna roku 2010 zaša hla v období 15. – 20. května na ševerní Morave  
oblašt Beškyd (pravoštranne  pr í toky r eky Odry) a povodí a pr í toky Bec vy. [54] 
O pa r dní pozde ji v období 30. května – 3. června doš lo k druhe  povodn ove  vlne , ktera  
ope t zaša hla vy chodní u zemí C R. Sra z ky tentokra t nedošahovaly takove  intenzity, jako 
v pr edchozí vlne , ale kvu li našycení pu dy pr edchozí mi deš ti doš lo na dolní m toku 
Moravy k ope tovne mu pr ekroc ení 20lety ch pru toku . [54, 55] 
Be hem te chto povodní byl vyhla š en štav nebezpec í v Olomoucke m, 




Obrázek 8: Květen – červen 2010: Obce postižené povodněmi a vyčíslení škody na jejich území [55] 
Tabulka 6 zna zorn uje kraje a obce, na jejichz  u zemí bylo nutne  vyhla š ení štavu 
nebezpec í . Celkem uda lošti poštihly 351 obcí . Nejví ce poštiz en byl Moravškošlezšky  kraj 
jak z hlediška poc tu zašaz eny ch obcí , tak i vy š e š kod, ktera  c inila te me r polovinu 
celkovy ch š kod. Nejví ce poštiz enou obcí še š kodou 415 mil. ale byly Troubky (okreš 
Pr erov), coz  c inilo te me r polovinu š kod v Olomoucke m kraji. Evakuova no 
za pr í tomnošti hašic u  bylo 1 204 ošob a bezproštr edne  zachra ne no 354 ošob. [54] 







Moravskoslezský 164 2,5 1 
Zlínský 111 1,28  
Olomoucký 40 1,02 2 
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Jihomoravský 36 0,32  
Celkem 351 5,12 3 
 
První povodne  roku 2010 byly c ašto šrovna va ny š povodne mi v roce 1997, kdy še 
i tehdy obyvatele  poty kali š dve ma šra z kovy mi vlnami. Na ve tš ine  toku  ale kulminac ní 
pru toky došahovaly pouze 70–90 % maxim oproti roku 1997. Proto lze tato letní 
povoden  na Morave  v roce 2010 hodnotit jako druhou nejvy znamne jš í za pošlední ch 100 
let. [55] 
Be hem povodní byly zjiš te ny i nedoštatky, ktere  tkve ly napr . v abšenci zpracovane ho 
povodn ove ho pla nu nebo za vaz ne  nedoštatky jiz  zpracovany ch pla nu , nefungují cí 
hla šna  šluz ba na u rovni obce, neplne ní povinnošti o zpracova ní dokumentace Zpra vy 
o povodni a jine . [55] 
5.2.2 Povodně srpen 2010 
Stejna  šituace, jako še štala v kve tnu, še opakovala i v le te  (dve  šra z kove  vlny, 
našycení vodní ch toku  pr edchozí mi šra z kami). Jine  bylo ale poštiz ene  mí što – jednalo 
še vy hradne  o ševerní C echy. První šra z kova  vlna zaša hla u zemí v noci ze 6. na 7. srpna 
i be hem dne 7. šrpna na u zemí Liberecka a De c í nška. Pr í valovy m deš te m byly poštiz eny 
zejme na menš í toky v oblašti, u ne ktery ch še jednalo o extre mní povodne . [54, 56] 
Druha  vlna šilny ch šra z ek uder ila 13. srpna a pokračovala až do 16. srpna. Tato vlna 
ale me la obvykly  šce na r a ve vy šledku nezpu šobila rozvodne ní toku  do takove  mí ry jako 
první vlna. [54] 
Stav nebezpec í byl tentokra t vyhla š en jen pro dva kraje a to Ú štecky  (okolí obce 
De c í n) a cely  Liberecky  kraj. Na Obra zku 9 je zobrazeno poš kození kraju  a vyc í šlení š kod 




Obrázek 9: Srpen 2010: Obce postižené povodněmi a vyčíslení škody na jejich území [56] 
Tabulka 7 vyštihuje celkovy  poc et zašaz eny ch obcí v jednotlivy ch krají ch i š vy š í 
financ ní ch š kod zpu šobeny ch povodní . Ze vš ech obcí byl nejví ce poštiz en Fry dlant 
š c a štkou pr evyš ují cí 1 mld. V Ú štecke m kraji byla zaše nejví ce poštiz ena obec De c í n, 
kde celkove  š kody byly 120 mil, coz  je ale az  8. v por adí š kod ze vš ech obcí . Evakuova no 
za u c ašti hašic u  bylo 1 074 ošob a bezproštr edne  zachra ne no 521 ošob. [54] 







Liberecký 79 8,21 5 
Ústecký 41 1,92  
Celkem 120 10,13 5 
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Vlivem zvy š ene ho mnoz štví šra z ek, našycení pu dy vodou a c etny mi erozemi doš lo 
celkem k 15. zaznamenany m švahovy m neštabilita m. Ty poznamenaly hlavne  jen 
nejšvrchne jš í vrštvy. [56] 
Pr i te chto povodní ch vydala Vy štraz na  šluz ba C HMÚ  první vy štrahu na za klade  
pravde podobnošti vy škytu šra z ek pro kraj Jihomoravšky , Jihoc ešky  a kraj Vyšoc inu. 
Pro zašaz eny  Ú štecky  a Liberecky  kraj jen upozorne ní na vydatny  de š ť š ní zky m 
štupne m nebezpec í . O den pozde ji ale byly oba kraje upozorne ny na velmi vydatne  
šra z ky š vyšoky m štupne m nebezpec í . Proka zalo še, z e je velmi du lez ita  vc ašna  
informovanošt, i kdyz  je tu moz nošt jišty ch nepr ešnoští v pr edpove di. Da le še be hem 
povodne  uka zalo, z e z profilu hla šne  povodn ove  šluz by nejšou doštatec ne  pr eda va ny 
informace, ktere  ma  na štarošti obec. Nebyly r a dne  zpracova ny povodn ove  pla ny obcí 
a prova de na preventivní opatr ení pro organizova ní c innošti pr i povodni a zcela 
abšentovaly pla ny pro štavby ohroz ene  povodne mi. [56] 
5.3 Povodně květen–červen 2013  
Jedny z nejrozša hlejš í ch novodoby ch povodní še na u zemí C R vyškytly v kve tnu az  
c ervnu 2013. Jednalo še o celkem tr i vlny povodní zac í nají cí 29. května a končící 26. 
června a zašaz eny byly v ru zne  mí r e vš echny kraje v C echa ch, pozde ji i u zemí Vyšoc iny 
a jiz ní c a št Moravy. [57, 58] 
Na cele m u zemí C R še v kve tnu i c ervnu vyškytovalo nadpru me rne  mnoz štví šra z ek, 
a to zejme na v za padní oblašti C ech. Extre mní šra z ky me ly za na šledek pr ešycení pu dy, 
ktera  uz  da le nebyla šchopna abšorbovat dalš í šra z ky. Nezvykly m jevem še zde štaly 
rychle  a vyšoke  na ru šty u menš í ch pr í toku  Vltavy a Sa zavy. To me lo za na šledek mimo 
jine  i velmi rychly  na štup povodne  v hl. me šte  Praha, kde še štejne  jako v roce 2002 
doštala voda i do praz ške  zoologicke  zahrady. [57, 58] 
První vlna povodní še vyškytla 29. května – 7. června a zaša hla vy hradne  C echy, 
nejprve jejich ševerní c a št (Krkonoš e) a za padní c a št (r eka Berounka) a pote  jiz ní c a št. 
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Ve štr ední ch C echa ch vznikla va z na  šituace, kdy vlivem za plav z povodí Mrliny 
a Vy rovky doš lo k protrz ení hra ze Koma rovške ho rybní ka na S tí tarške m potoce. [57] 
K druhe  vlne  povodní doš lo v období od 8. – 15. června. Dí ky extre mní mu našycení 
pu dy z první vlny štac ilo na mnohy ch mí štech i jen male  mnoz štví šra z ek, aby vzniklo 
rozvodne ní toku  a vy razny  povrchovy  odtok. Loka lní intenzivní šra z ky tentokra t krome  
C ech uder ily i na Morave  a ve Slezšku. [57] 
Tr etí a pošlední vlna nastala 23. června a 26. června skončila. Jako den nejví ce bohaty  
na šra z ky byl vyhodnocen 24. c erven a be hem te to vlny byla va z ne  zašaz ena oblašt jiz ní 
Moravy, Vyšoc iny a štr ední a vy chodní C echy. [57] 
Stav nebezpec í byl nejprve vyhla š en na u zemí hl. me šta Prahy a pro c a št Jihoc eške ho 
kraje. Pote  kvu li rozšahu vla da vyhla šila nouzovy  štav pro oblašt 7 kraju . Krome  hl. 
me šta Prahy še jednalo o kraj Str edoc ešky , Jihoc ešky , Ú štecky , Plzen šky , Liberecky  
a Kra lovehradecky , ktere  jšou i podle Obra zku 10 nejví ce zašaz ene . [57, 58] 
 
Obrázek 10: Květen – červen 2013: Obce postižené povodněmi a vyčíslení škody na jejich území [58] 
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Tabulka 8 uva dí rozšah vyc í šleny ch š kod jednotlivy ch kraju . Nejví ce š kod bylo 
ve Str edoc eške m kraji, ktery  je i za roven  nejve tš í co še rozlohy ty c e. Pr i te chto 
povodní ch bylo i nejví ce u mrtí a to celkem 16, pr ic emz  minima lne  5 u mrtí naštalo kvu li 
nezodpove dny m voda ku m. Evakuova no bylo celkem 26 438 ošob, z toho bylo 
evakuova no za u c ašti hašic u  8 003 ošob a za u c ašti policištu  12 513 ošob, ne ktere  
evakuace byly r í zeny i za u c ašti šamošpra vny ch obcí . Bezproštr edne  zachra ne no bylo 
618 ošob. [58, 59] 







Středočeský  381 4,09 7 
Hl. město Praha  1 3,84  
Ústecký 74 3,52 1 
Jihočeský  269 2,01 2 
Královehradecký  108 0,87 3 
Liberecký 71 0,57  




Karlovarský  0,02  
Vysočina  0,02  




Povodne  v roce 2013 byly kvu li šve mu rozšahu c ašto šrovna va ny š povodne mi 
v šrpnu 2002, ale celkove  na šledky byly te me r pe tkra t menš í nez  v roce 2002, kdy 
celkovy  odhad povodn ovy ch š kod c inil 73,14 mld. Kc . [57, 58] 
Pr i te chto povodní ch byla vide t potr eba vy štavby vodní ch na drz í a špra vny  provoz 
na nich. Dí ky pra zdne mu ochranne mu proštoru bylo moz ne  zachytit vy znamne  
mnoz štví vody. Ovš em u maly ch vodní ch na drz í ch, jako napr . rybní ky, bylo zjiš te no 
zanedba ní u drz by jejich majiteli. To ve vy šledku me lo za na šledek hava rii na 14 vodní ch 
dí lech, z nichz  7 zpu šobilo zvla š tní povoden . [58] 
5.4 Dílčí shrnutí  
Pokud jde jako v uvedeny ch pr í padech o letní povodne , je du lez ity m bodem 
do budoucna, aby še zefektivnila a zpr ešnila moz nošt urc it na štup druhe  (pr í padne  
tr etí ) povodn ove  vlny. Ta škry va  nebezpec í , z e zaša hne u zemí povodí i vodní ch na drz í , 
ktere  jšou jiz  našyceny šra z kami z pr edchozí vlny. [60] 
Shrnutí a porovna ní rozšahu a na šledku  uvedeny ch povodní je zobrazeno v Tabulce 
9. Z tabulky je zr ejme , z e nejve tš í dopad ve vš ech krite rií ch me ly povodne  v roce 2013. 
Tabulka 9: Porovnání rozsahu a následků povodní z let 2009–2013 [51, 55, 56, 58, vlastní zpracování] 
Dopady povodní 2009 Květen 2010 Srpen 2010 2013 
Doba trvání [dny] 15 20 11 29 
Počet obětí 15 5 5 16 
Počet řízeně 
evakuovaných 









8,42 5,12 10,14 15,39 
Zasažené obce 451 351 120 1 373 
Zasažené kraje14 4 4 2 7 
Počet zasahujících 
hasičů15 
8 125 6 346 2 977 19 435 
                                                 
14 S nutnoští vyhla š ení štavu nebezpec í c i nouzove ho štavu na dane m u zemí 
15 Pr í šluš ní ku  HZS C R i SDH 
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6 KOMPARACE FOREM A METOD 
POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI 
Pomoci š na šledky povodní mu z e kdokoliv – jednotlivec, šoukrome  špolec nošti, NNO 
nebo šta t. Pr i rozša hly ch MÚ pravidelne  probí hají ver ejne  šbí rky pro podporu 
zašaz eny ch ošob, protoz e velka  c a št lidí še umí vcí tit do potr eb oštatní ch. Jeden 
z principu  zvla da ní MÚ je koordinace. Na mí šte  še v jeden okamz ik šetka vají za štupci 
NNO, šta tní špra vy a šamošpra vy, šloz ek IZS, odborní ku  i za štupcu  firem a dalš í , a proto 
je du lez ite  rozde lení c innoští a dba t na špra vnou špolupra ci. 
6.1 Humanitární pomoc při povodních v roce 2009 
HP byla organizova na ve špolupra ci KÚ , ORP a NNO. Pro šnadne jš í komunikaci 
š ver ejnoští byly be hem povodní zr í zeny špecia lní krizove  informac ní telefonní linky. 
O šituaci informovali i šde lovací proštr edky, ale tyto informace byly v ne ktery ch 
pr í padech zava de jí cí a C R byla nabí dnuta mezina rodní HP z ne kolika šta tu . Tato pomoc 
ale nebyla potr ebna , a proto byla ve vš ech pr í padech odmí tnuta. [51] 
6.1.1 Orgány státní správy 
Z vš eobecne  pokladní špra vy z rezerv na mimor a dne  vy daje byla urc ena c a štka 
30 mil. Kc na podporu jednotek poz a rní ochrany kraju  Jihoc eške ho, Moravškošlezške ho, 
Zlí nške ho, Olomoucke ho, pro Za chranny  u tvar HZS C R a Za kladnu logištiky v Olomouci. 
Vláda ČR da le v šouvišlošti š povodne mi uvolnila dalš í ch pr ibliz ne  7,5 mil Kc . [51] 
Ze škladu  SSHR byly pro potr eby r eš ení na šledku  povodní uvolne ny šta tní hmotne  
rezervy v celkove  hodnote  36 221 393,- Kc , z toho: [24] 
 hmotne  rezervy v hodnote  6,7 mil. Kc a 
 pohotovoštní za šoby v hodnote  te me r 29,5 mil. Kc . 
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Ze škladovy ch za šob SSHR bylo pr í šluš ní ky Arma dy C R poštaveno v Moravškošlezške m 
kraji 12 moštu  a Ú štecke m kraji 2 mošty. Z pohotovoštní ch za šob bylo zdarma vypu jc eno 
441 vyšouš ec u  v cene  16,5 mil. Kc a pouz ito 30 kušu  protipovodn ovy ch vaku . Pro vy kon 
c innošti zašahují cí ch šloz ek IZS bylo ze šta tní ch hmotny ch rezerv bezplatne  poškytnuto 
cca 213 tiš litru  pohonny ch hmot a 20 tiš. kušu  mašovy ch konzerv ve vy š i 4,9 mil. Kc . 
Za šoby pro HP nebyly poz adova ny. [24, 51] 
V obcí ch zaha jily c innošt PK, v nejví ce zašaz eny ch krají ch pr evzaly koordinaci 
krizove  š ta by ORP nebo krizove  š ta by kraju . Ve c tyr ech krají ch, kde byla šituace 
nejhorš í , poštupne  pr eš lo r í zení na hejtmana a krizovy  š ta b kraje a po vzniku povodní 
še MV–Generální ředitelství HZS ČR ujalo u štr ední koordinace. To na podklade  hla š ení 
krizovy ch š ta bu  kraju  zajiš ťovalo ve cne  proštr edky pro zabezpec ení za chranny ch 
a likvidac ní ch prací pro kraj Jihoc ešky , Ú štecky , Vyšoc ina, Jihomoravšky , Olomoucky , 
Moravškošlezšky  a Zlí nšky  v celkove  cene  cca 27,5 mil. Kc , z c ehoz  25,9 mil. Kc šta lo 
por í zení novy ch vyšouš ec u  pro zapu jc ení zašaz ene mu obyvatelštvu. [51, 52] 
Pr i povodní ch v roce 2009 bylo provedeno celkem 5 391 za šahu  š našazení m 
8 125 hašic u  z 993 jednotek poz a rní ochrany. Do zašaz eny ch oblaští še z vlaštní iniciativy 
nebo po dohode  š poštiz enou obcí šjelo i ne kolik jednotek SDH obcí a špolec ne  še š HZS 
C R a šta tní mi podniky Povodí podí leli na odštran ova ní pr eka z ek ve vodní ch tocí ch 
nebo zpevn ova ní br ehu . Za roven  byl poštupne  do Jihoc eške ho Ú štecke ho, Olomoucke ho 
a Moravškošlezške ho kraje vyšla n Za chranny  u tvar HZS C R Hluc í n, ktery  še še švy mi 
šilami a proštr edky podí lel na poškytova ní pšychologicke  šluz by a technicke  pomoci 
pr i likvidac ní ch prací ch. Do za chrany ošob na divoke  r ece še zapojila take  Vodní 
za chranna  šluz ba C C K, ktera  pu šobila v oblašti Ješení ku. Poštiz eny m oblaštem byla 
nabí dnuta i pomoc proštr ednictví m vyšla ní za chranny ch odr adu  HZS C R, ale tato pomoc 
byla odmí tnuta. Vyuz ity byly naopak hmotne  rezervy HZS C R. [51, 52] 
Armáda ČR byla Vla dou C R povola na k likvidac ní m prací m na šledku  povodní špolu 
š vyz a da ní m 2 047 kušu  techniky, z toho pr eš 40 kušu  byla te z ka  technika. Našazeno 
bylo 8 020 ošob, ktere  odpracovaly 80 200 hodin. Seznam našazeny ch u tvaru  a zar í zení 
je v Pr í loze 3. Jak bylo zmí ne no vy š e, ve novali še štavbe  moštu , ktery ch poštavili 
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14 z celkovy ch 16. Da le še ve novali provizorní m oprava m, za chrane  majetku, rozebí ra ní 
konštrukcí nebo odštran ova ní pr eka z ek. [51, 61] 
Staroštove  obcí a ORP v ne kolika pr í padech nepoštupovali v šouladu š pr edpišy 
vydany mi na c elní kem Genera lní ho š ta bu Arma dy C R k poškytova ní šil a proštr edku  
Arma dy C R, a proto v te chto pr í padech docha zelo k prodleva m pr i našazení 
a zdlouhavy m reakcí m pr i vyz a da ní pomoci, za coz  byla na druhou štranu Arma da C R 
c ašto kritizova na. Take  še ale mušel bra t v potaz fakt, z e poz adovane  ší ly a proštr edky 
Arma dy C R mají az  72 hodinovou dobu aktivace, a tudí z  není moz ne  jejich okamz ite  
našazení . Pr i dalš í ch povodní ch byla špolupra ce uz  efektivne jš í . Samotna  Arma da C R 
štanovila vy daje špojene  š povodne mi ve vy š i 14,8 mil. Kc . [51, 61] 
Mezi dalš í poškytovane  pomoci od šta tu a dalš í ch organizací patr ilo: [62] 
 Miništerštvo pro mí štní rozvoj C R:  
o pr i znic ení a demolici domu pr í špe vek 150 tiš. Kc + pr í špe vek 
na demolici objektu, 
o pr í špe vek pro obce zabezpec ují cí na hradní ubytova ní ve vy š i 
200 tiš. Kc , 
o na hrada doma cnoštem na povodní znic eny  majetek do vy š e 30 tiš. Kc , 
o dotace na obnovu obecní ho a krajške ho majetku v celkove  vy š i 
45 mil. Kc . 
 Miništerštvo zdravotnictví C R: 
o uhrazení vy daju  šouvišejí cí ch š rozborem kvality pitne  vody ze študní 
zašaz eny ch povodní (celkem cca 850 študní ). 
 Miništerštvo pra ce a šocia lní ch ve cí C R: 
o poškytnutí mimor a dne  pomoci az  do vy š e 31 260,- Kc . 
 Moravškošlezšky  a Olomoucky  kraj: 
o na kup vakcí n proti hepatitide  typu A pro de ti ze zašaz eny ch oblaští 
ve ve ku 3–15 let. 
 Pardubicky  kraj: 
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o Financ ní pomoc 10 vybrany ch obcí m z Moravškošlezške ho 
a Olomoucke ho kraje v celkove  vy š i 1 mil. Kc (kaz da  obec doštala dar 
ve vy š i 100 tiš. Kc ). 
 C eška  rada de tí a mla dez e: 
o moz nošt pro de ti ve ve ku 7–15 let zu c aštnit še zdarma de tške ho ta bora 
vc etne  zapu jc ení potr ebne ho vybavení . 
 Na rodní inštitut de tí a mla dez e: 
o moz nošt ubytova ní zašaz eny ch rodin za rez ijní cenu. 
 T – mobile: 
o poškytnutí nove  SIM karty še šta vají cí m c í šlem, 
o šleva 500 Kc na novy  telefon, 
o moz nošt pr edc ašne ho prodlouz ení šmlouvy a zí ška ní telefonu 
za zvy hodne nou cenu (od 1 Kc ), 
o moz nošt pošunu šplatnošti pošlední ho vyu c tova ní . 
 A dalš í . 
6.1.2 Nestátní neziskové organizace, nadace a další subjekty 
ČČK zareagoval bezproštr edne  po uder ení bleškovy ch povodní a do poštiz eny ch 
oblaští byla pošla na okamz ita  pomoc ve vy š i cca 250 tiš. Kc . Do te z ce zašaz ene ho u zemí 
Novojic í nška še z Hranicka pr ešunulo ne kolik deší tek ty mu  C C K zame r eny ch 
na poškytova ní pšychošocia lní pomoci. Krome  pšychošocia lní pomoci i oš etr ovali 
zrane ní zpu šobene  pr i povodní ch nebo pr i odštran ova ní na šledku . Od pšycholoz ky HZS 
Moravškošlezške ho kraje pote  Ú štr ední pohotovoštní za chranna  jednotka C C K pr evzala 
koordinaci kra tkodobe  pšychošocia lní pomoci v oblašti. Nava za na byla i špolupra ce še 
zdravotní ky Polške ho C ervene ho kr í z e. Da le byla obc anu m poškytova na materia lní 
pomoc ve forme  dezinfekcí , hygienicky ch potr eb a u klidovy ch na štroju , ktere  byly 
vybra ny v materia lní šbí rce v zašaz eny ch oblaštech, ale i mimo ne . V Jihoc eške m kraji 
C C K r í dil c innošt i oštatní ch NNO na za klade  pove r ení krizove ho š ta bu kraje. [34, 63] 
Kvu li kontaminaci šoukromí ch študní realizoval C C K projekt Financování čištění 
studní a nutných rozborů vody v celkove  vy š i 3,7 mil. Kc , kdy kaz dy  š kontaminovanou 
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študní mohl zí škat pr í špe vek ve vy š i 4,5 tiš. Kc . Pro pokrytí pomocny ch aktivit ma  C C K 
zr í zen šta ly  Fond Humanity C C K, na ktery  mohli lide  pr išpí vat. [34] 
Humanita rní organizace ADRA ČR še zame r ila pr edevš í m na pomoc zašaz eny m 
lidem v Moravškošlezške m kraji, pr edevš í m na Novojic í nšku a Ješenicku, ale z c a šti 
i na De c í nšku. V te chto mí štech koordinovala c innošt 693 dobrovolní ku , kter í še 
ve novali hlavne  manua lní pra ci jako oc iš ťova ní domu  od naplavenin nebo prova de ní 
drobne  první pr edle kar ške  pomoci pr i oš etr ova ní menš í ch u razu . Da le zajiš ťovali 
materia lní pomoc ve forme  za kladní ch potr eb pro likvidac ní pra ce jako elektrocentra ly, 
u klidove  proštr edky nebo i repelenty. Pro poškytova ní pšychošocia lní pomoci byl 
na mí šte  i Komunitní intervenc ní pšychošocia lní ty m. Do oblašti Jiz ní ch C ech kvu li male  
nale havošti byli vyšla ni dva dobrovolní ci k pomoci odštran ova ní na šledku  
a ve špolupra ci š C C K byli vyšla ni dva pšychologove  ke dve ma pr í padu m. Financ ní 
a ve cna  pomoc byla poškytnuta pr edevš í m z vyhla š eny ch šbí rek. Obc ane  še mohli 
zapojit pr išpe ní m do financ ní ch šbí rek, kde še šhroma z dilo 17,5 mil. Kc , nebo darova ní m 
ve cny ch proštr edku . [62, 64] 
Vybrane  proštr edky byly pouz ity na na kup materia lu a na šanac ní revize študní 
pro rodiny i jednotlivce. I po ne kolika ty dnech az  me ší cí ch po škonc ení povodní 
še pracovní ci ADRA špolu š dalš í mi NNO ve novali pomoci lidem pr i obnove  jejich 
doma cnoští . I dí ky pohotovoštní mu fondu projektu ADRA Ú L, ktery  rozš ir uje ší ť 
menš í ch da rcu , še mohla organizace aktivne  podí let na zmí rn ova ní na šledku  povodní 
prima rne  v oblašti individua lní podpory potr ebny ch. [64] 
C innošt organizace ADRA C R pr i povodní ch v roce 2009 podporovala firemní Nadace 
ČEZ, ktera  špada  pod Skupinu C EZ. Pro potr ebu r í zení pomoci organizace ADRA jim bylo 
zapu jc eno tere nní vozidlo Ford Tranzit vc etne  dvou tankovací ch palivovy ch karet CCS. 
Dí ky Nadaci C EZ a jejich projektu Firemní dobrovolnictví še do zašaz ene ho Ješení ku šjelo 
cca 80 zame štnancu , kter í poma hali v obcí ch odštran ovat na šledky povodní . Financ ní 
pomoc byla zproštr edkova na proštr ednictví m šbí rkove  zame štnanecke  akce, pr i ktere  
še vybralo pr eš 233 tiš. Kc na pomoc c iš te ní študní š pitnou vodou pro celkem 
60 doma cnoští . Jištou formou pene z ní pomoci by še dal nazvat krok špolec nošti C EZ, 
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ktera  prokazatelne  zaplaveny m obyvatelu m i drobny m podnikatelu m na za klade  
potvrzení štarošty, odpuštila platby za elektr inu po dobu tr í me ší cu  a zajištila 
bezplatnou kontrolu odbe rne ho mí šta. Celkem tato pomoc byla poškytnuta 
2 233 za kazní ku m Skupiny C EZ. Byla organizova na i materia lní šbí rka zame r ena  na šbe r 
oblec ení a hygienicky ch potr eb pro zašaz ene  ošoby a z teštu  bí le  techniky bylo 
poškytnuto 12 kombinovany ch chladnic ek. [15] 
Nemalou u lohy pr i HP pr edštavovali jednotlive  mí štní Charity fungují cí pod za š titou 
Charity ČR. Dí ky zr í zení charitní šbí rky bylo vybra no te me r 11,8 mil. Kc , ze ktere  mohla 
by t poškytova na na šledna  pomoc v potr ebny ch mí štech. Pomoc byla pracovní ky 
zproštr edkova na v první r ade  formou materia lní pomoci, kdy v zašaz eny ch obcí ch 
poškytovali proštr edky pro u klid, dezinfekci a hygienu, deky aj. nebo zapu jc ovali 
vyšouš ec e. V poštiz eny ch u zemí ch prova de ly charitní ty my podrobne  šocia lní š etr ení , 
na podklade  ktere ho bylo pote  moz ne  poškytnout i financ ní pomoc rodina m. Z vybrane  
c a štky byla financova na i štavba dr eve ne ho moštu k domu š dve ma ošobami še šní z enou 
pohyblivoští v obci Úhelna . Na mí što byly vyšla ny ty my dobrovolní ku , š nimiz  še do 
u klidovy ch prací zapojili i ne kter í klienti azylove ho Domu šv. Petra pro muz e v Za blatí 
provozovane ho Farní charitou Prachatice. Pšychošocia lní pomoc byla poškytova na 
proštr ednictví m zr í zení vlaštní linky du ve ry. Diece zní charita C eške  Bude jovice še zaše 
šouštr edila na pomoc v zašaz ene  oblašti Prachaticka. [65] 
Ver ejnou šbí rku Povodně 2009 vyhla šila i organizace Člověk v tísni, na kterou še 
z pr í špe vku  i da rcovšky ch DMS šhroma z dilo te me r 70 mil. Kc . V první fa zi byla 
poštiz ene mu u zemí Novojic í nška poškytnuta financ ní pomoc ve vy š i 500 tiš. Kc 
a zapu jc eno 200 kušu  vyšouš ec u . Po dalš í ch deš tí ch byla pomoc rozš í r ena i do oblašti 
De c í nška a Ješenicka. Pomoc byla rozde lova na v ra mci c tyr programu : pr í ma  financ ní 
pomoc doma cnoštem, materia lní pomoc, obnova objektu  ver ejne ho za jmu a šanace. 
Pr í ma  financ ní pomoc doma cnoštem šme r ovala do 62 zašaz eny ch obcí ch pro 1 178 
doma cnoští pr edevš í m na opravy omí tek a podlah, ale i na por í zení novy ch 
elektrošpotr ebic u . Doma cnošti byly vybra ny na za klade  tere nní ho š etr ení , ktere  
prova de lo 18 tere nní ch pracovní ku  a celkovy  pr í špe vek byl ve vy š i cca 41 mil. Kc .  
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Formou materia lní pomoci bylo poškytnuto 2 900 kušu  ochranny ch proštr edku , 
3 650 kušu  na r adí pro odklí zení na šledku  povodne , 1 150 balení c iští cí ch proštr edku , 
1 500 l pohonny ch hmot na provoz naftovy ch topidel nebo i 2 000 balení repelentu  
a deratizac ní ch proštr edku . Obnova objektu  ver ejne ho za jmu zahrnovala opravu celkem 
31 projektu  a to 8 za kladní ch a 3 mater šky ch š kol, 6 objektu  kulturní hodnoty, 3 zdroje 
pitne  vody, 2 domy š pec ovatelškou šluz bou, 3 komunikace a mošty. Da le bylo pr išpe no 
na podporu vy štavby 49 rodinny ch domu  a obnovu 7 bytovy ch jednotek a vybavení 
hašic šky ch šboru  v celkove  vy š i pr eš 10 mil. Kc . K šanaci bylo zapu jc eno 
156 horkovzduš ny ch topidel a kondenzac ní ch odvlhc ovac u  a 25 vyšokotlaky ch c ištic u . 
V tere nu zame štnanci organizace poškytovali prima rne  poradenštví a informova ní 
o doštupnošti šta tní pomoci i rady pr i odštran ova ní na šledku  povodní . [37, 66] 
Diakonie ČCE v obcí ch Hodšlavice, Novy  Jic í n a Javorní k zr í dila za kladny 
pro dobrovolní ky, kter í v tere nu pracovali v šedmic lenny ch ty mech pod vedení m 
zkuš eny ch pracovní ku . Jejich pomoc byla pr edevš í m manua lní ve forme  odštran ova ní 
naplavenin, vyklí zení znic ene ho na bytku aj., ale poškytovali i pšychošocia lní pomoc 
potr ebny m lidem. Vyšouš ec e byly zapu jc eny 99 doma cnoštem, z nichz  35 doštalo 
i pr í špe vek na u hradu jejich provozu. Financ ní pomoc v celkove  vy š i 210 tiš. Kc byla 
rozde lena mezi šedm rodin z Novojic í nška, z cí rkevní ch šbí rek byly hrazeny dary 
a pr í ma  pomoc v zašaz eny ch u zemí ch. [67] 
Na mí šte  uda lošti še zapojila i dobroc inna  organizace Samari, ktera  še zame r uje 
na zproštr edkova va ní pomoci lidem, kter í ši nemohou šami pomoci, pr edevš í m 
v du šledku  kataštrof. Z te to organizace pr ijelo 17 dobrovolní ku poma hat do obce Ješení k 
nad Odrou, kde odštran ovali na šledky povodní , vymalovali du m nebo rozva z eli 
darovany  na bytek. Proštr ednictví m materia lní šbí rky byly lidem darova ny pokojove  
barvy, na r adí , pracovní proštr edky, na te rove  proštr edky nebo 13 tun brambor. Financ ní 
pomoc byla vyuz ita napr . na pr evoz darovane ho na bytku a elektrošpotr ebic u  
do doma cnoští , na pra ci odborní ka pr i oš etr ova ní zdiva po povodní ch nebo na na kup 
š kolní ch potr eb pro de ti. [68] 
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C lenove  z Krizového centra Ostrava a Armády spásy še š pšycholoz kou 
Moravškošlezške ho kraje podí leli na zjiš ťova ní potr eb zašaz eny ch ošob a poškytovali 
jim pšychošocia lní podporu. Krizove  centrum Oštrava pote  pr evzalo koordinaci 
kra tkodobe  a štr edne dobe  pšychošocia lní pomoci. [63] 
6.1.3 Zhodnocení forem a metod humanitární pomoci při povodních 
v červnu v roce 2009 
Ze zjiš te ny ch škutec noští ohledne  poškytovane  HP pr i povodní ch trvací ch v období 
21. c ervna – 5. c ervence je zr ejme , z e zí škane  zkuš enošti z pr edchozí ch povodní z let 
1997, 2002 nebo 2006 pomohli zvednout u roven  a efektivitu poškytova ní HP 
zašaz ene mu obyvatelštvu. C innošti šloz ek IZS na vš ech mí štech probí haly organizovane , 
i pr eš ztí z ene  pracovní podmí nky zpu šobene  vytrvaly mi deš ti a šilny mi pove trnoštní mi 
podmí nkami. 
Spolupra ce NNO še za kladní mi šloz kami IZS probí hala na dobre  u rovni, ale byly 
rozdí lne  poštupy u jednotlivy ch NNO, kdy ne ktere  pracovali šamoštatne  a pouze 
konzultovali zjiš te ne  škutec nošti a ne ktere  pracovali špolec ne . V ne ktery ch šituací ch 
docha zelo ke zdvojene  c innošti. [63] 
I pr eš poškytnutí znac ne ho mnoz štví cele ho špektra HP, še pomoc k ne ktery m lidem 
ani nedoštala nebo jim nebyla poškytnuta. Je nutne  vzí t v u vahu, z e še jednalo celkem 
o 451 obcí a š kody vznikle  povodní došahovaly vy š e az  8,42 mld. Kc . Ve tš ina 
poškytnuty ch proštr edku , ať uz  materia lní nebo financ ní pomoci, je urc ena pr edevš í m 
na odštran ova ní akutní ch na šledku  povodní , jako je odklí zení naplavenin, dezinfekce, 
u klid a vyšouš ení mokry ch doma cnoští . V Tabulce 10 jšou šhrnuty druhy poškytnute  
pomoci od vyjmenovany ch šta tní ch šubjektu  i NNO. [51, 62] 
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6.2 Humanitární pomoc při povodních v květnu v roce 2010 
HP byla organizova na v šouc innošti š KÚ , ORP a NNO. Koordinace NNO byla 
prova de na z u štr ední u rovne  a špolupra ce byla hodnocena velmi dobr e. Informace 
o aktua lní m de ní byly pr eda va ny pr eš tiškove  mluvc í HZS kraju  šde lovací m 
proštr edku m, ale i vyda va ní m tiškovy ch zpra v, zver ejn ova ní m informací na webovy ch 
štra nka ch a zr í zení m špecia lní ch telefonní ch linek v krají ch. [69] 
6.2.1 Orgány státní správy 
Na za klade  ušnešení Vlády ČR byly poškytnuty hmotne  rezervy ze škladu  SSHR 
pro potr eby r eš ení na šledku  povodní uvolne ny šta tní hmotne  rezervy v celkove  
hodnote  160 140 846,- Kc , z toho: [24] 
 hmotne  rezervy v hodnote  2,1 mil. Kc a 
 pohotovoštní za šoby v hodnote  158 mil. Kc .  
Zapu jc eno bylo te me r 1000 kušu  vyšouš ec u . Za šoby pro HP nebyly poz adova ny. [24] 
Na u štr ední u rovni koordinace probí halo i r í zení za chranny ch a likvidac ní ch prací 
a proštr ednictví m MV–Generálního ředitelství HZS ČR byly zabezpec ova ny 
poz adavky jednotlivy ch kraju . Pod u štr ední u roven  r í zení špadalo napr . zajiš te ní 
pr ešunutí 4 velkoobjemovy ch a 3 špecia lní ch c erpadel na vodu, pr eš 3 000 vyšouš ec u  
a dalš í ho materia lu ze Za kladny logištiky a Za chranne ho u tvaru HZS C R do potr ebny ch 
oblaští , pr edevš í m 15 000 kušu  povodn ovy ch pytlu , na šypky, elektrocentra ly, polní 
umy va rna, leha tka, pr ikry vky a 60 kušu  maly ch odvodn ovací ch šouprav aj. v hodnote  
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pr ibliz ne  31,2 mil. Kc . Da le še jednalo o našazení vrtulní ku  Policie C R a Arma dy C R, 
koordinace pošttraumaticke  intervenc ní pe c e a NNO a jejich c innoští a zajiš te ní neušta le  
funkc nošti tí šn ovy ch linek. [69] 
Celkem bylo našazeno 6 346 hašic u  z ví ce nez  500 jednotek z r ad HZS C R i SDH, ktere  
še dobrovolne  podí leli na poškytova ní za chranny ch a likvidac ní ch prací ch, 
ale i na poškytova ní HP. V zašaz eny ch oblaštech Moravškošlezške ho kraje zašahovali 
povodn ove  odr ady z Hl. me šta Prahy, Jihoc eške ho, Kra lovehradecke ho, Ú štecke ho, 
Str edoc eške ho a Plzen ške ho kraje. V Olomoucke m kraji byl našazen Za chranny  u tvar 
HZS C R Hluc í n, ktery  byl pozde ji povola n do Oštravy. Do za chrany ošob na divoke  r ece 
še zapojila take  Vodní za chranna  šluz ba C C K, ktera  zašahovala u Karvine . 
Pro pr edcha zení na šledku  byl proveden pyrotechnikem HZS C R odštr el hra ze laguny 
a voda še pote  rozlila do okolní ch lešu  a nezaša hla obec Kvašice (Zlí nšky  kraj). 
Pr i povodní ch še ošve dc ilo zavedení pomocné stráže policie, coz  byly za štupci mí štní ch 
dobrovolny ch hašic u  a poma hali pr i plne ní u kolu  Policie C R. [69, 70] 
Vyc lene ne  ší ly a proštr edky Armády ČR byly vyuz ity k pomoci pr i likvidac ní ch 
prací ch na vodní ch tocí ch a celkove  odštran ova ní š kod, zajiš te ní štravova ní zašahují cí ch 
jednotek a našazení vrtulní ku. Samotna  Arma da C R me la pr i c innošti proble my 
š vykazova ní m našazeny ch a vyc lene ny ch šila a proštr edku , ale tyt škutec nošti neme li 
negativní vliv na šouc innošt še šloz kami IZS. Arma da C R ši vyhodnotila vy daje špojene  
š kve tnovy mi povodne mi ve vy š i 1,4 mil. Kc , našazeno bylo 397 zame štnancu . [69] 
Mezi dalš í poškytovane  pomoci od šta tu a dalš í ch organizací patr ilo: [15, 71, 72] 
 Miništerštvo pro mí štní rozvoj C R (celkem 300 mil. Kc ):  
o pr i znic ení a demolici domu pr í špe vek 150 tiš. Kc + 
proplacení demolice objektu, 
o pr í špe vek pro obce zabezpec ují cí na hradní ubytova ní ve vy š i 200 tiš. 
Kc , 
o na hrada doma cnoštem na povodní znic eny  majetek do vy š e 30 tiš. Kc , 
 Miništerštvo pra ce a šocia lní ch ve cí C R: 
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o poškytnutí mimor a dne  pomoci az  do vy š e 46 890,- Kc . 
 Nadace OKD: 
o na kup pohonny ch hmot, dezinfekc ní ch proštr edku , obvazu  aj. 
pro c innošt C C K. 
 T – mobile: 
o poškytnutí nove  SIM karty še šta vají cí m c í šlem na poc ka ní , 
o šleva 500 Kc na novy  telefon, 
o moz nošt pr edc ašne ho prodlouz ení šmlouvy a zí ška ní telefonu 
za zvy hodne nou cenu (od 1 Kc ), 
o moz nošt pošunu šplatnošti pošlední ho vyu c tova ní , 
o ne kolik tiší c dobí jecí ch Twišt kuponu  v hodnote  100 korun 
dištribuovane  proštr ednictví m pracovní ku  ADRA. 
 Telefo nica O2: 
o poškytnutí nove  SIM karty še šta vají cí m c í šlem na poc ka ní ,  
o šleva 1 000,- Kc na na kup nove ho mobilní ho c i fixní ho telefonu, 
o moz nošt pošunu šplatnošti pošlední ho vyu c tova ní , 
o 100,- Kc kredit naví c na 6 me ší cu  nebo 50% šleva na vola ní . 
 Nadace Vodafone: 
o vnitrofiremní šbí rka, kdy vybranou c a štku Nadace zdvojna šobila 
a pote  zašlala na konto organizace C love k v tí šni. 
 Nadace C EZ: 
o manua lní pomoc v oblašti Bohumí na. 
 A dalš í . 
6.2.2 Nestátní neziskové organizace, nadace a další subjekty 
Pracovní ci i dobrovolní ci ČČK še pr i povodní ch v kve tnu 2010 zapojili hned v ne kolika 
oblaštech. Celkem še organizace, pr í pravy a pr eda va ní HP u c aštnilo 404 ošob, z nichz 
107 byli c lenove  humanita rní ch jednotek špadají cí ch pod 40 oblaštní ch špolku  C C K. 
V tere nu proštr ednictví m šve  Ú štr ední pohotovoštní za chranne  jednotky C C K 
a humanita rní ch jednotek C C K zajiš ťovali pr edevš í m poškytova ní pšychošocia lní 
a zdravotní pomoci zašaz eny m lidem a ve špolupra ci š oštatní mi NNO prova de li 
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neušta le  monitorova ní potr eb. Vy znamnou c a št HP tvor ilo poškytova ní materia lní 
pomoci pro zvla da ní na šledku  povodní . 12 oblaštní ch špolku  vyuz ilo vlaštní za šoby 
a 13 oblaštní ch špolku  ušpor a dalo šbí rku materia lní ch proštr edku . Celkem byly 
poškytnuty proštr edky pro u klid a dezinfekci doma cnoští ve vy š i 1,5 mil. Kc , leha tka, 
pr ikry vky, deky, lu z koviny ve vy š i 124 tiš. Kc , pitna  voda a potraviny ve vy š i 47 tiš. Kc , 
oš acení v hodnote  22 tiš. Kc a dalš í materia lní pomoc ve vy š i 636 tiš. Kc . [73] 
V první fa zi byla HP financova na z Fondu šolidarity C C K, pote  byly proštr edky 
zí ška va ny z ver ejne  šbí rky c i da rcovšky ch DMS, ktere  byly v hodnote  te me r 700 tiš. Kc . 
Po škonc ení povodní C C K uškutec nil projekt Čištění studní, pr i ktere m poškytnul c a štku 
31,5 tiš. Kc . Z iniciativy C C K a magištra tu hl. me šta Prahy byl v kve tnu na Va clavške m 
na me ští v Praze ušpor a da n humanita rní koncert Praha je s vámi. Be hem akce bylo 
vybra no pr eš 50 tiš. Kc . [34, 73] 
Organizace ADRA ČR šme r ovala švou pomoc do oblašti Bohumí na, Troubek 
a na ne kolik mí št ve Zlí nške m kraji. Zapojeno do poškytova ní pr edevš í m manua lní 
pomoci bylo cca 400 dobrovolní ku , poškytova na byla i pšychošocia lní pomoc 
proštr ednictví m Komunitní ho intervenc ní ho pšychošocia lní ho ty mu pro zašaz ene  lidi. 
ADRA organizovala ver ejnou šbí rku i moz nošt zaší la ní da rcovšky ch DMS a celkova  vy š e 
pr í špe vku  byla te me r 6 mil. Kc . Tere nní pracovní ci še da le podí leli i na dištribuci 
u klidovy ch a dezinfekc ní ch proštr edku  a ne kolika tiší cu  dobí jecí ch 100 korunovy ch 
Twišt karet od špolec nošti T – mobile. [72, 74] 
Do pomoci pr i povodní ch v kve tnu 2010 še zapojilo velke  mnoz štví mí štní ch Charit, 
ktere  špadají pod Charitu ČR, a organizovaly financ ní i materia lní šbí rky. Hlavní u lohu 
pro organizaci HP jme nem Charity C R me la Diece zní charita oštravško-opavška , ktera  
i ušpor a dala ver ejnou šbí rku, na kterou bylo vybra no pr eš 6 mil. Kc . Pracovní ci na mí šte  
poškytovali pšychošocia lní pomoc, ale i materia lní pomoc proštr ednictví m vyšouš ec u , 
u klidovy ch proštr edku  nebo zajiš ťovali financ ní pomoc doma cnoštem. Pokud še 
rozhoduje o uzna ní z a došti na zí ška ní pr í špe vku od Charity, docha zí k podrobne mu 
šocia lní mu š etr ení jednotlivy ch doma cnoští z hlediška mí ry zašaz ení , šocia lní ho štatušu 
c i jina  moz nošt zí ška ní pomoci. Pr i nedoštatec ne m objemu proštr edku  pro vš echny 
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z adatele še upr ednoštn uje pomoc pro šeniory, švobodne  matky š de tmi, poštiz ene  lidi 
nebo mnohac etne  rodiny. [15, 75] 
Zapojení organizace Člověk v Tísni ope t šme r ovalo do ne kolika oblaští – materia lní 
pomoc, financ ní pomoc doma cnoštem a financ ní podpora oprav objektu  ver ejne ho 
za jmu. Formou materia lní pomoci byly do zašaz ene  oblašti zašla ny potravinove  balí c ky, 
dezinfekc ní , u klidove  a hygienicke  proštr edky, na r adí pro u klid, ochranne  pomu cky 
a repelenty proti hmyzu. Z ver ejne  vyhla š ene  šbí rky, pr i ktere  bylo vybra no 8,6 mil. Kc , 
byla c a št poškytnuta 177 zašaz eny m doma cnoštem, kdy še pr í špe vky pohybovali 
v rozmezí 10 az  180 tiš. Kc , vy jimec ne  c a štka pr ešahovala 200 tiš. Kc . Pr eda ní pr í špe vku 
pr edcha zelo dvoukolove  š etr ení tere nní mi pracovní ky a pote  pošouzení šocia lní ch 
podmí nek a financ ní ch moz noští doma cnošti a rozšah poš kození majetku. V ra mci 
oprav poš kozeny ch objektu  ver ejne ho za jmu še jednalo o obnovu mí štní ch komunikací 
a kanalizací , opravu kulturní ch objektu  nebo proštr edky na š kolu v pr í rode  pro de ti 
z Troubek. [76] 
Pomoc v Moravškošlezške m kraji jme nem Diakonie ČCE byla organizova na pomocí 
její ho oštravške ho štr ediška. V první fa zi pracovní ci prova de li monitorova ní aktua lní 
šituace a potr eb v dane  oblašti a na za klade  zí škany ch poznatku  zapu jc ovali 
doma cnoštem v Oštrave , Bohumí ne  aj. vyšouš ec e i š pr í špe vkem na u hradu jejich 
provozu v celkove  vy š i 58,5 tiš. Kc . Do Karvine  pro zme nu byly vyšla ni dobrovolní ci 
k pomoci š odštran ova ní m na šledku  povodní . C innošt byla financova na z proštr edku  
vyhla š ene  ver ejne  šbí rky, na ktere  še vybralo celkem 450 tiš. Kc . [77] 
Pracovní ci a 10 dobrovolní ku  dobroc inne  organizace Samari švou c innoští 
pr i kve tnovy ch povodní ch poma hali pr edevš í m š vyklí zení m naplavenin a poš kozene ho 
na bytku v obci Troubky. Vy znamnou pomoc take  pr edštavoval dar ve forme  rozvozu 
40 kušu  darovany ch škr í ní v hodnote  55 tiš. Kc doma cnoštem v obci Zdounky 
na Krome r í z šku. Da le byly lidem v zašaz ene  oblašti poškytova ny potraviny nebo nove  
barvy na vymalova ní povodní znic eny ch mí štnoští . [78, 68] 
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Armáda spásy še zapojila pr edevš í m v obci Troubky, kde po celou dobu organizovala 
humanita rní šklad. Na Oštravšku zaše poma hali pr i odštran ova ní na šledku  š kod 
zpu šobene  povodní . [79] 
Pracovní ci z Krizového centra Ostrava v zašaz eny ch oblaštech prova de li nejprve 
monitorova ní naštale  šituace a zjiš ťova ní eventua lní ch pšychicky ch ohroz ení 
zašaz eny ch lidí . C innošt byla prima rne  šouštr ede na do oblaští , kde še š povodne mi 
šetkali jiz  v c ervnu 2009 a kde by mohlo docha zet k obnovova ní traumat z minule ho 
roku. Tere nní ty m, šloz eny  ze šedmi pracovní ku , poškytoval v zašaz eny ch oblaštech 
pšychošocia lní podporu 70 ošoba m, ve ktere  u ne ktery ch pokrac oval v období i ne kolika 
me ší cu  po povodni. [80] 
6.2.3 Zhodnocení forem a metod humanitární pomoci při povodních 
v květnu v roce 2010 
Na za klade  zjiš te ny ch škutec noští pr i poškytova ní HP pr i povodní ch trvací ch 
v období 15. kve tna – 3. c ervna 2010 še projevily zí škane  zkuš enošti pr edevš í m z povodní 
v c ervnu 2009, ktere  zaša hly štejne  mí što. C innošti šloz ek IZS na vš ech mí štech 
probí haly organizovane  a byla hodnocena kladne . Zvla da ní takovy ch šituací ma  
doštatec nou oporu ve vytvor ene m šyšte mu krizove ho r í zení . Na r eš ení na šledku  
povodní bylo ze štrany šta tu vynaloz eno pr ibliz ne  3,2 mld. Kc . [55, 81] 
I pr i te chto povodní ch nejednou naštala šituace, z e še pomoc nedoštala ke kaz de  
ošobe  c i doma cnošti. Pr i kve tnovy ch povodní ch bylo zašaz eno 351 obcí a š kody byly 
vyc í šleny na 5,12 mld. Kc . V porovna ní š pr edchozí mi šledovany mi povodne mi jde 
jednoznac ne  o povodne  menš í ho rozšahu, tudí z  i poškytovane  proštr edky od NNO jšou 
v menš í hodnote . Ovš em co še ty c e poškytnuty ch proštr edku  SSHR, jedna  še o ví ce jak 
4x vyš š í objem hmotny ch rezerv nez  pr i povodní ch v roce 2009. Ve tš ina poškytovane  
pomoci me la ope t šlouz it k r eš ení akutní ch na šledku  povodní , ktere  šouviší š u klidem 
a dezinfekcí doma cnoští . V Tabulce 11 jšou šhrnuty druhy poškytnute  pomoci 
od vyjmenovany ch šta tní ch šubjektu  i NNO. [55, 24] 
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Tabulka 11:Shrnutí poskytnuté HP při povodních v květnu 2010 [24, 34, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
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Zašaz ene  kraje, obce a jimi zr í zene  organizace ši proštr ednictví m Miništerštva 
financí C R zaz a dali o poškytnutí financ ní ch proštr edku  z Fondu šolidarity Evropške  
unie ve vy š i 400 mil. Kc na odštrane ní na šledku  po obou povodní ch v roce 2010. Avš ak 
cely  proceš od odešla ní z a došti, pr eš pošuzova ní a šchvalova ní Evropške  komiše az  
do pr ijetí proštr edku  na u c ty konkre tní ch šubjektu , trval rok a pu l. Pr itom fond šlouz í 
k tomu, aby napomohl k co nejrychlejš í mu na vratu do norma lní ho fungova ní obce 
c i kraje. Jen šamotny  proceš pošuzova ní Evropške  komiše a r í zení o uvolne ní financí 
na odštrane ní š kod po povodní ch v kve tnu 2010 trval deve t a pu l me ší ce. Aby k takovy m 
prodleva m jiz  nedocha zelo, byla v letech 2013 a 2014 na u rovni evropšky ch inštitucí 
pr ijata  opatr ení napr . moz nošt zaz a da ní o pr ide lení za lohy maxima lne  do 10 % z celkove  
vy š e poz adovane  pomoci nebo prodlouz ení lhu ty na uplatne ní pr í špe vku z 12 na 
18 me ší cu . Zme ny zac aly platit az  pro z a došti podane  po kve tnu 2014. Financ ní 
proštr edky ale byly šchva leny v plne  vy š i, tj. 400 mil. Kc na r eš ení na šledku  obou 
povodní , a rozde leny na za klade  opra vne ny ch vy daju . Finance ve ve tš ine  pr í padu  byly 
vynaloz eny na opravu infraštruktury (doprava, telekomunikac ní c i vodohošpoda r ške  
ší te  aj.) [82]  
6.3 Humanitární pomoc při povodních v srpnu v roce 2010 
HP byla ope t organizova na v šouc innošti š KÚ , ORP a NNO. Krizove  informac ní linky 
byly zavedeny pro šnadne jš í informova ní ver ejnošti o aktua lní šituaci a pro šnadne jš í 
pr ivola ní pomoci. [83] 
6.3.1 Orgány státní správy 
Vláda ČR z rozpoc tove  rezervy uvolnila 350 mil. Kc na odštran ova ní na šledku  
povodní . Ty byly rozde lova ny podle z a doští jednotlivy ch rešortu , na ktere  še obracejí 
zašaz ení obc ane , ale i obce a kraje. [84] 
Ze škladu  SSHR byly pro potr eby r eš ení na šledku  povodní uvolne ny šta tní hmotne  
rezervy v celkove  hodnote  96 366 003,- Kc , z toho: [24] 
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 hmotne  rezervy v hodnote  10,5 mil. Kc a 
 pohotovoštní za šoby v hodnote  85,8 mil. Kc . 
Zpoc a tku nebylo jašne , jake  proštr edky a v jake m rozšahu jšou v jednotlivy ch krají ch 
potr ebne , protoz e še nedar ilo zjištit konkre tní informace o pra ve  probí hají cí šituaci. 
V pru be hu r eš ení na šledku  povodní abšentovala i zpe tna  vazba na poškytnute  
pohotovoštní za šoby. [85] 
Na za klade  poz adavku  krajšky ch krizovy ch š ta bu  bylo poškytnuto 733 vyšouš ec u , 
71 kušu  kontejneru  na vodu, 49 kušu  elektrocentra l nebo pohonne  hmoty v hodnote  
10,5 mil. Kc pro zašahují cí šloz ky IZS a Arma du C R. Da le bylo ceštou HZS C R zajiš te no 
30 na šypek pí šku, 2 dekontaminac ní šoupravy pro ošoby, vyproš ťovací automobil, 
vyšokokapacitní c erpadlo, 58 maly ch odvodn ovací ch šouprav a dalš í . SSHR take  
poškytlo celkem 20 novy ch provizorní ch moštu , ktere  Arma da C R proštr ednictví m 
švy ch z enijní ch jednotek poštavila, pr ic emz  jeden z nich obec odmí tla pr evzí t, 
a proto byl Arma dou C R ope t demontova n a odevzda n SSHR. Jednalo še o 8 moštu  
v Liberecke m kraji a 11 moštu  v Ú štecke m kraji. Za šoby pro HP nebyly poz adova ny. [24, 
84, 85] 
Od poc a tku povodní probí hala koordinace za chranny ch a likvidac ní ch prací 
z u štr ední u rovne  proštr ednictví m MV–Generálním ředitelstvím HZS ČR. Dle 
poz adavku  jednotlivy ch zašaz eny ch kraju  bylo centra lne  zajiš ťova no dova z ení 
potr ebne ho materia lu, techniky nebo našazení dalš í ch šloz ek IZS. Da le še jednalo 
o našazení vrtulní ku  Policie C R a Arma dy C R, koordinace pošttraumaticke  intervenc ní 
pe c e a NNO a jejich c innoští a zajištit neušta lou funkc nošt tí šn ovy ch linek. Kvu li rozšahu 
byla poz a da na i mezina rodní pomoc od ne mecky ch kolegu , kter í vyšlali 5 c lunu  
a doprovodna  vozidla i š 20c lennou poša dkou. [83, 86] 
Pro zvla da ní r eš ení na šledku  povodní bylo provedeno 6 644 za šahu , ktere  prova de lo 
2 977 našazeny ch hašic u  z 1 599 ru zny ch jednotek poz a rní ochrany. Do zašaz eny ch 
oblaští byly vyšla ny povodn ove  odr ady z Kra lovehradecke ho, Str edoc eške ho 
a Moravškošlezške ho kraje a z HZS hl. me šta Prahy. Do za chrany ošob na divoke  r ece še 
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zapojila take  Vodní za chranna  šluz ba C C K, ktera  še u c aštnila za chrany na Fry dlanšku. 
Do Liberecke ho kraje še šjeli i ne ktere  jednotky SDH, ktere  še ale be hem pa r dní vra tily 
zpe t na šve  za kladny. V tere nu i ve š ta bu  velitelu  šektoru  byly našazeni c lenove  
ze Za chranne ho u tvaru HZS C R Hluc í n, kter í v odlehly ch oblaštech zabezpec ovali 
pr edle kar škou pomoc a logištiku. Na mí šte  zašaz eny m i zašahují cí m poma halo celkem 
6 pšychologu  HZS a 3 c lenove  pošttraumaticky ch intervenc ní ch ty mu  HZS kraju  
a špolupracovali š 13 pšychology Policie C R. [83, 86] 
Vyz a dane  ší ly a proštr edky Armády ČR byly našazeny pr edevš í m na likvidac ní pra ce 
na šledku  povodní , ale bylo našazeno i celkem 10 pšychologu  pro poškytova ní 
pšychošocia lní pomoci. V zašaz eny ch oblaštech bylo našazeno te me r 1 000 ošob 
a 240 kušu  techniky, v hlavní r ade  te z ka  z enijní technika, na kladní vozidla pro evakuaci 
a dva vrtulní ky. V Liberecke m kraji bylo zr í zeno u kolove  uškupení pro prova de ní 
za chranny ch a likvidac ní ch prací a odr ad pro zr izova ní moštu  a vyuz í vali pr i tom dvou 
vrtulní ku  a dvou plovoucí ch tranšporte ru . Na cele m zašaz ene m u zemí bylo zame r ení m 
pra ce likvidace pr eka z ek z koryt vodní ch toku  c i odštran ova ní poš kozeny ch 
nebo znic eny ch moštu , ale i zmí ne na  štavba moštu . Da le še ve novali i rozvozu HP, 
dovozu materia lu  pro zpevn ova ní hra zí c i vy štavbe  dekontaminac ní ch štanoviš ť k oc ište  
ošob v mí štech š pr eruš enou doda vkou vody. Stanovene  vy daje pr i poškytova ní pomoci 
pr i šrpnovy ch povodní byly ve vy š i 23,4 mil. Kc . [56, 86] 
Mezi dalš í poškytovane  pomoci od šta tu a dalš í ch organizací patr ilo: [87, 88, 89] 
 Miništerštvo pro mí štní rozvoj C R:  
o pr i znic ení domu pr í špe vek 150 tiš. Kc + pr í špe vek 150 tiš. Kc 
na demolici objektu, 
o na hrada doma cnoštem na povodní znic eny  majetek do vy š e 30 tiš. Kc . 
o pr í špe vek pro obce zabezpec ují cí na hradní ubytova ní ve vy š i 200 tiš. 
Kc , 
o pr í špe vek pro obce pr i znic ení c i demolici trvale obydlene ho bytu 
ve vy š i 600 tiš. Kc , v pr í pade  dokonc ení štavby do 6 me ší cu  ve vy š i 
1 mil. Kc . 
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 Miništerštvo pra ce a šocia lní ch ve cí C R: 
o poškytnutí mimor a dne  okamz ite  pomoci az  do vy š e 46 890,- Kc , 
o poškytnutí mimor a dne  pomoci ve vy jimec ny ch pr í padech az  do vy š e 
31 260,- Kc . 
 Miništerštvo špravedlnošti C R: 
o manua lní pomoc pr ibliz ne  190 ve zn u  pod dohledem ve zen ške  šluz by. 
 Telefo nica O2: 
o vnitrofiremní šbí rka, kdy vybranou c a štku organizace zdvojna šobila 
a pote  zašlala na podporu zašaz ene ho obyvatelštva, 
o manua lní pomoc v mí šte  uda lošti. 
 Metroštav: 
o financ ní i materia lní pomoc – zapu jc ení ru zne ho druhu techniky. 
 C SOB: 
o dobrovolnicky  den pro zame štnance, kdy mohli vyjet ošobne  pomoci 
do zašaz eny ch oblaští . 
 Pojiš ťovna Kooperativa: 
o pr ednoštní vyr izova ní pojištny ch uda loští ze zaplaveny ch oblaští , 
o financ ní dar pro Liberecky  kraj, 
o firemní dobrovolnictví , kdy zame štnanci mohli navš tí vit zašaz ene  
oblašti a ošobne  pomoci. 
 Vš eobecna  zdravotní pojiš ťovna: 
o zajiš te ní 14denní pobyt u mor e v Chorvatšku pro 80 de tí ze zašaz eny ch 
oblaští . 
 Du m de tí a mla dez e hl. m. Prahy: 
o ošmidenní ta bory v Praze pro de ti ze zašaz eny ch oblaští . 
 Nadace Vodafone: 
o Jednora zovy  pr í špe vek humanita rní organizace C love k v tí šni ve vy š i 
700 tiš. Kc . 
 A dalš í . 
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6.3.2 Nestátní neziskové organizace, nadace a další subjekty 
Ze štrany ČČK byla proštr ednictví m humanita rní ch jednotek C C K poškytova na 
v tere nu pr edevš í m zdravotní a pšychošocia lní pomoc zašaz eny m lidem. Do poštiz eny ch 
oblaští byla okamz ite  pošla na pomoc v hodnote  310 tiš. Na šledna  materia lní pomoc 
pr edštavovala zejme na dezinfekc ní proštr edky v hodnote  100 tiš. Kc a igelitove  pytle 
v hodnote  283 tiš. Kc . Za roven  probí haly šbí rky na ru zny ch mí štech republiky. Jednalo 
še pr edevš í m o u klidove  a dezinfekc ní proštr edky, hygienicke  potr eby i oblec ení a obuv. 
V ra mci financ ní šbí rky bylo vybra no 900 tiš. Kc . [73] 
Vy znamnou pomocí byla realizace projektu Obnova obydlí, pomocí ktere ho bylo 
moz ne  šocia lne  potr ebny m rodina m financ ne  pr išpe t v pr í pade  ztra ty nebo vy razne ho 
poš kození obydlí vlivem povodní . Celkovy  rozpoc et tohoto projektu byl ve vy š i 
1,6 mil. Kc . [73] 
I pr i druhy ch povodní ch roku 2010 ušpor a dal C C K charitativní akci, tentokra t v šrpnu 
š na zvem Písnička za vodu, kdy do C eške ho rozhlašu Regina mohli zavolat pošluchac i 
a objednat ši pí šnic ku na pr a ní , kterou pote  „zaplatili“ vodou. Za roven  mohl kdokoliv 
na ne kolika mí štech v Praze virtua lne  zakoupit vodu pro zašaz ene  lidi. Z vy te z ku akce 
bylo pote  moz ne  nakoupit 10 837 kš balene  pitne  vody. [73] 
Pr eš organizaci ADRA ČR bylo na mí štech k pomoci doštupny ch 
pr eš 1 600 dobrovolní ku , pr edevš í m pro manua lní pomoc, ale i pro dištribuci materia lní 
pomoci ve forme  u klidovy ch, hygienicky ch a dezinfekc ní ch proštr edku . Proštr ednictví m 
šve ho Komunitní ho intervenc ní ho ty mu byla zašaz eny m lidem poškytova na 
pšychošocia lní i zdravotní pe c e. Po odezne ní akutní fa ze byla koordinova na 
pšychošocia lní pomoc koordina torem ADRY. Pracovní ci š ne kolika mí štní mi obyvateli 
špolupracovali i ne kolik me ší cu  po odezne ní povodní , v ne ktery ch pr í padech 
az  do konce roku. Byla vyhla š ena i ver ejna  šbí rka, pomocí ktere  bylo vybra no 
pr eš 9 mil. Kc a c a št financí byla darova na zašaz eny m lidem na obnovu doma cnošti. [74] 
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Hlavní u lohy v koordinaci pomoci Charity ČR še ujala Diece zní charita Litome r ice, 
ale pomoc zaha jili i mí štní Charity v zašaz eny ch oblaštech formou materia lní i financ ní 
šbí rky, na ktere  še podar ilo celkem zí škat ví ce nez  6,8 mil. Kc . V tere nu še pracovní ci 
i dobrovolní ci zame r ili na zapu jc ova ní vyšouš ec u  c i poškytova ní proštr edku  na u klid 
a hygienicke  potr eby. Financ ní pomoc byla poškytnuta nejví ce poštiz eny m rodina m 
na obnovu obydlí a proceš rozhodova ní o uzna ní z a došti na zí ška ní pr í špe vku probí halo 
štejny m zpu šobem jako u povodní v kve tna 2010. [75] 
Organizace Člověk v tísni še do poškytova ní HP zapojila pr edevš í m darova ní m 
financ ní ch pr í špe vku  nejví ce zašaz eny m doma cnoštem v rozmezí 5 az  200 tiš. Kc . 
Za tí mto u c elem tere nní pracovní ci prova de li dvoukolove  š etr ení zame r ene  na zjiš te ní 
šocia lní ch podmí nek a financ ní ch moz noští doma cnošti a rozšah poš kození majetku. 
I po ne kolika me ší cí ch še pracovní ci vraceli do zašaz eny ch doma cnoští , aby provedli 
kontrolu nakla da ní š poškytnuty mi proštr edky a v pr í pade  potr eby rozhodli o dalš í m 
daru. V oblaštech še do pomoci zapojilo 170 dobrovolní ku  C love ka v tí šni, kter í krome  
manua lní pomoci š odklí zení m naplavenin a vyna š ení m znic ene ho na bytku 
z doma cnoští poma hali š í r it aktua lní informace v obci Rašpenava, protoz e byl povodní 
znic en i mí štní rozhlaš. Z daru  zí škany ch z ver ejne  šbí rky byly ošoba m poškytova ny 
dezinfekc ní , u klidove  a hygienicke  proštr edky, na r adí pro u klid, ochranne  pomu cky 
a repelenty proti hmyzu. C a št zí škany ch proštr edku  byla ope t vyuz ita na opravy 
povodne mi poš kozeny ch objektu  ver ejne ho za jmu, jednalo še pr edevš í m o obnovu 
mí štní ch komunikací a kanalizací , opravu kulturní ch objektu , moštu  a la vek, c iš te ní 
r ec iš te  a r eš ení preventivní ch opatr ení proti povodní m. [76] 
C love k v tí šni še ve špolupra ci še Studiem Ypšilon zapojil i ušpor a da ní m 
charitativní ho koncertu. V pru be hu vec era še pr eš DMS a špecia lní linku humanita rní 
organizace podar ilo vybrat ví ce nez  100 tiš. Kc . V ra mci projektu pr išpe ly i velke  
organizace a šponzor i, a tak celkovy  vy noš z koncertu byl v hodnote  pr eš 4 mil. Kc . [90] 
Pro lepš í koordinaci pr i organizova ní potr ebne  pomoci pr i šrpnovy ch povodní ch ši 
Diakonie ČCE zr í dila za kladny v Liberci a C eške  Lí pe , kde naš lo u toc iš te  
95 dobrovolní ku . Ti še podí leli na odklí zení š kod v zašaz ene  oblašti v tuzemšku, 
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ale i v nedaleke  polške  obci Bogatynija. Do me šta C eška  Lí pa bylo na za klade  akutnošti 
zapu jc eno 37 vyšouš ec u . Na podzim pote  probe hlo š etr ení vznikly ch š kod 
ve 127 doma cnoštech, z nichz  97 byla poškytnuta financ ní pomoc v celkove  hodnote  
2,6 mil. Kc . V ra mci ver ejne  šbí rky por a dane  Diakonií C CE byly vybra ny proštr edky 
ve vy š i 3,3 mil. Kc . [77] 
Dí ky projektu Firemního dobrovolnictví Nadace ČEZ še 75 zame štnancu  zapojilo 
v mí šte  MÚ jednak ošobní pomocí , ale podí leli še i na monitorova ní š kod v jednotlivy ch 
rodina ch. Na za klade  tere nní ho š etr ení bylo vybra no 16 šocia lne  šlaby ch rodin, ktery m 
byl poškytnut materia lní dar ve forme  nove ho na bytku v celkove  hodnote  340 tiš. Kc . 
Tak jako pr i povodní ch v roce 2009, i nyní byla poškytnuta pomoc ve forme  odpuš te ní 
platby za odebí ra ní elektr iny po dobu jednoho me ší ce, coz  znamenalo c a štku 4,5 mil. Kc . 
Krome  vnitropodnikove  zame štnanecke  šbí rky pro zašaz ene  oblašti še konala i šbí rka, 
její z  vy te z ek putoval na pomoc kolegu m a zame štnancu m Skupiny C EZ. [15] 
Pracovní ci a aši 5 dobrovolní ku  dobroc inne  organizace Samari švou c innoští 
poma hali š odštran ova ní m na šledku  povodne  obyvatelu m na Liberecku, kde i pe ti 
doma cnoštem pomohli vymalovat jejich obydlí . Jedne  rodine , te z  na Liberecku, byla 
ve nova na kompletní kuchyn ška  linka vc etne  veš kery ch špotr ebic u . Da le byly lidem 
v zašaz ene  oblašti poškytova ny potraviny nebo nove  barvy. [68, 78] 
Samari ve špolupra ci š humanita rní organizací Pomoc bez hranic a hudební 
škupinou Gibon ušpor a dala v šrpnu benefic ní koncert ve Zlí ne , kde lide  mohli pr išpe t 
buď financ ne  nebo materia lne  formou c iští cí ch nebo dezinfekc ní ch proštr edku  
c i balenou vodou. Vy te z ek z cele  akce c í tal financ ní pr í špe vky ve vy š i te me r 13 tiš. Kc 
a materia lní pomoc pr ešahují cí 20 tiš. Kc . Za roven  probí hala i ver ejna  šbí rka 
na „Povodn ovy “ u c et Samari. Samotna  organizace Pomoc bez hranic uškutec nila 
i vlaštní financ ní a materia lní šbí rku a do poštiz ene ho mí šta dopravila balene  vody, 
potraviny, oblec ení , dezinfekc ní a u klidove  proštr edky, repelenty i z ivoc iš ne  uhlí 
a vyší lala i dobrovolní ky na pomoc š odštran ova ní m na šledku  povodne . [68, 91] 
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Humanita rní organizace Hand for Help, ší dlí cí v Liberci, vyuz ila šve  blí zke  lokace 
a plne  še zapojila do poškytova ní HP v zašaz eny ch oblaštech. Kaz dy  den še 
do poštiz eny ch obcí šjí z de li deší tky dobrovolní ku  a šebou pr iva z eli dezinfekc ní 
a u klidove  proštr edky, hygienicke  potr eby i repelenty. [92] 
Od roku 2009 je šouc a ští IZS jako oštatní šloz ka i organizace Elva Help, ší dlí cí te z 
v Liberci, a její zame r ení je pr edevš í m na poškytova ní pšychošocia lní pomoci a krizove  
intervence lidem. V tere nu še zame r ili na monitorova ní potr eb zašaz eny ch ošob 
a poškytova ní zmí ne ne  pšychošocia lní podpory. Znac nou c a št na plni pra ce bylo 
navš te vova ní mater šky ch a za kladní ch š kol, kde še šdruz ovali de ti poštiz ene  povodní , 
i domova šenioru  a poškytova ní caništerapie („terapie pomocí pší la šky“). Da le še 
ve novali zajiš ťova ní dobrovolní ku  a zí ška va ní materia lní pomoci pro zašaz ene  ošoby. 
V za višlošti na šrpnove  povodne  vznikl k 30. šrpnu 2010 Komunitní intervenc ní 
pšychošocia lní ty m Liberecke ho kraje. [93] 
Lidem še zdravotní m poštiz ení m zašaz eny mi povodne mi, pomohl projekt Konto 
bariéry, ktery  organizuje Nadace Charty 77. Pro tyto u c ely byl zr í zen fond na pomoc 
handicapovany m i organizací ch, ktere  jim poma hají . Vyc lene na  pomoc me la hodnotu 
1 mil. Kc a poškytova na byla na odštran ova ní š kod vznikly ch povodní . [94] 
6.3.3 Zhodnocení forem a metod humanitární pomoci při povodních 
v srpnu v roce 2010 
I kdyz  druhe  povodne  roku 2010, trvají cí v období 7. – 16. šrpna, zaša hly v porovna ní 
š kve tnovy mi povodne mi na Morave  a ve Slezšku znac ne  menš í u zemí a menš í poc et lidi, 
na šledne  š kody byly te me r dvojna šobne  (10,14 mld. Kc .). O to ví ce bylo potr ebne  zajištit 
co nejve tš í objem cele ho špektra HP do Liberecke ho a Ú štecke ho kraje, coz  še z poc a tku 
nedar ilo šplnit. Pr í c inou mohly by t pr edeš le  povodne  a neochota nezašaz eny ch obyvatel 
ope t pr išpí vat na c innošt a odštran ova ní na šledku  dalš í ch povodní . [56] 
Zvla š ť velkou pšychickou za te z  pro zašaz ene  obyvatele mušela vyvolat druha  
povodn ova  vlna, ktera  pr iš la do oblašti po ty dnu od odezne ní první vlny. Vš e, o co še 
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be hem uplynule ho ty dne štac ili jednotlivci, dobrovolní ci i zašahují cí šloz ky poštarat, 
bylo druhou vlnou znic eno a mušeli zac í t š odštran ova ní m na šledku  od zac a tku.  
Vzhledem ke škutec nošti, z e še jednalo jiz  o druhe  povodne  v kra tke m c ašove m 
horizontu 4 me ší cu  a první povodne  roku 2010 pr iš ly šta t na 3,2 mld. Kc , pr iš la vla da 
š na vrhem zr í zení zvla š tní poloz ky ve šta tní m rozpoc tu urc ene  pr í mo na povodne . 
Finance še zí ška vali od zame štnancu  ze šlevy na dan  z pr í jmu ve vy š i 100,- Kc me ší c ne  
a celkem še tí mto zpu šobem za jeden rok vybral obnoš 4 mld. Kc . „Povodn ova  dan “ byla 
zavedena pouze na pr echodne  období po dobu jednoho roku. Takto zí škane  proštr edky 
bylo moz ne  pouz í t pouze na preventivní opatr ení pr ed povodne mi 
nebo na odštran ova ní na šledku  vznikly ch povodne mi. Proti zmí ne ne mu na vrhu še vš ak 
zvedla velka  vlna nevole ze štrany obc anu  šta tu, ale i politiku . [81] 
Tabulka 12: Shrnutí poskytnuté HP při povodních v srpnu 2010 [15, 24, 56, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 91, 
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Jak jiz  bylo uvedeno v Kap. 6.2.3, kraje, obce a jimi zr í zene  organizace zí škali financ ní 
proštr edky z Fondu šolidarity Evropške  unie az  po roce a pu l od odešla ní z a došti 
Miništerštvem financí C R, i kdyz  fond ma  šlouz it pro u c ely rychle ho na vratu 
do norma lní ho fungova ní po povodni. V pr í pade  te chto povodní trvalo pošuzova ní 
Evropške  komiše cely ch dešet me ší cu . [82] 
Obc ane  obce ši mohli zaz a dat o pr í špe vky od Miništerštva pro mí štní rozvoj C R, 
ale termí n pro odešla ní z a doští byl štanoven na 31.8.2010. Vzhledem ke škutec nošti, 
z e povodne  uštali az  16. šrpna a ani pote  lide  me li špoušty pra ce, byla lhu ta na poda ní 
z a doští pome rne  kra tka . Pr í jem z a doští od obcí a kraju  na dotace na obnovu majetku 
byl pote  prodlouz en do 31.5.2011. 
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6.4 Humanitární pomoc při povodních v červnu 2013 
HP byla jako pr i pr edeš ly ch povodní ch organizova na v šouc innošti š KÚ , ORP a NNO. 
Pro šnadne jš í komunikaci š ver ejnoští byly zr í zeny špecia lní telefonní krizove  linky 
v krají ch. [58] 
Novinku z roku 2012 pr edštavovalo zpracova ní dokumentu Typová činnost složek IZS 
při poskytování psychosociální pomoci, ktery  še zaby va  poškytova ní kra tkodobe  
pšychošocia lní pe c e ošoba m zašaz eny m MÚ pr í mo v poštiz ene  oblašti. Podle 
zmí ne ne ho dokumentu je potr ebne  pr i MÚ bra t ohledy na pšychošocia lní dopady jak 
zašaz eny ch lidí , tak i zašahují cí ch šloz ek. Pr i poškytova ní pšychošocia lní pomoci je zde 
poc í ta no še špoluprací NNO, pr edevš í m z hlediška štr edne dobe  a dlouhodobe  pomoci. 
C lenove  NNO jšou povola va ni proštr ednictví m Operac ní ho a informac ní ho štr ediška IZS 
na za klade  podmí nek, ktere  jšou uvedeny ve Smlouvě o plánované pomoci na vyžádání. 
V oblašti r í zení te to pomoci ma  hlavní roli Koordina tor pšychošocia lní pomoci IZS, 
ktery  be hem MÚ velke ho rozšahu organizuje šetka ní vš ech poškytovatelu  
pšychošocia lní pomoci a špolec ne  še urc uje r í zení pomoci, rozde lení c innoští a mí šta 
pu šobnošti, zpu šob komunikace a špolupra ce mezi šebou i š krizovy m š ta bem 
a zpu šobu vyhodnocova ní vykona vane  c innošti. [17] 
6.4.1 Orgány státní správy 
Na pomoc kraju m a hl. me štu Praze š financova ní m prvotní ch na kladu  vznikly ch 
povodní Vláda ČR vyc lenila celkem 850 mil. Kc ze šta tní ho rozpoc tu. Pro potr eby MV 
a Arma dy C R bylo vyc lene no 100 mil. Kc a pro SSHR proštr edky ve vy š i te me r 40 mil. Kc . 
Pro dalš í c innošti byly poškytnuty 4 mld. Kc z vla dní rozpoc tove  rezervy, 1,3 mld. Kc 
ze Sta tní ho fondu dopravní infraštruktury a 2 mld. Kc z kapitoly šta tní dluh. [58, 95] 
Ze škladu  SSHR byly pro potr eby r eš ení na šledku  povodní uvolne ny šta tní hmotne  
rezervy v celkove  hodnote  198 400 000,- Kc , z toho: [24] 
 hmotne  rezervy v hodnote  33, 8 mil. Kc a 
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 pohotovoštní za šoby v hodnote  164,6 mil. Kc .  
Vzhledem k velmi rozša hly m š koda m na velke  c a šti u zemí šta tu bylo pro potr eby 
zašahují cí ch šloz ek poškytnuto celkem 1 mil. litru  pohonny ch hmot a pro prova de ní 
likvidac ní ch prací 8 kušu  velkoobjemovy ch c erpací ch šouprav, 6 kušu  
protipovodn ovy ch šouprav, 6 kušu  zar í zení pro dekontaminaci ošob, 3 kušy 
elektrocentra l, 23 kušu  maly ch odvodn ovací ch c erpadel, 1 156 kušu  vyšouš ec u , 6 moštu , 
21 kušu  kontejneru  na pitnou vodu a dalš í te z ka  technika. Kompletní vy c et še nacha zí 
v Pr í loze 4. Za šoby pro HP nebyly poz adova ny. [24] 
Po vyhla š ení krizove ho štavu Vla dou C R zac aly zašedat jednotlive  krizove  š ta by kraju  
a 2. c ervna vyhla šilo MV-Generální ředitelství HZS ČR u štr ední koordinaci 
za chranny ch a likvidac ní ch prací a zac alo r í dit pr ešun potr ebne  techniky do zašaz eny ch 
oblaští . Aktivova n byl i Ú štr ední krizovy  š ta b. Z u štr ední u rovne  docha zelo k plne ní 
poz adavku  jednotlivy ch kraju  ty kají cí ch še poškytnutí proštr edku  z centra lní ch 
materia lovy ch za šob HZS C R c i hmotny ch rezerv ze škladu  SSHR, vrtulní ku  a našazení 
šil a proštr edku  Arma dy C R. Celkem bylo  od HZS Ú štecke ho, Jihoc eške ho, 
Kra lovehradecke ho, Str edoc eške ho, Plzen ške ho a Karlovarške ho kraje a Hl. me šta Prahy 
vyda no 2 600 vyšouš ec u , 1 300 leha tek, 90 c erpadel a velke  mnoz štví u klidovy ch 
a dezinfekc ní ch proštr edku  o hodnote  52 mil. Kc . Pro potr eby likvidac ní ch prací byly 
da le zajiš te ny proštr edky ve vy š i 11 mil. Kc . Dalš í c innoští bylo r í zení c innošti 
pošttraumaticke  intervenc ní pe c e a NNO a dalš í . Celkove  vy daje špojene  š povodne mi 
byly štanoveny ve vy š i 70,6 mil. Kc . [58, 96] 
Operac ní a informac ní štr ediško MV-Genera lní r editelštví HZS C R zaznamena valo 
i nabí dky mezina rodní pomoci ze štrany Ne mecka, Lucemburška, Rakouška, Polška, 
Maďarška a Ruška, ktery ch bylo vyuz ito. Pr ijata byla i nabí dka Evropške  komiše, ktera  
nabí dka šatelitní šní mkova ní nad zašaz eny mi oblaštmi zdarma. [58] 
Celkem še na r eš ení na šledku  povodní podí lelo 19 435 hašic u  z 2 073 jednotek, kter í 
provedli ví ce nez  22 tiš. za šahu . Do poštiz eny ch oblaští byly našazeny povodn ove  odr ady 
HZS C R z nezašaz eny ch c a ští šta tu i štr elmištr i HZS C R. S celkem 80 kušy techniky 
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a 129 c leny zašahoval v ru zny ch oblaštech i Za chranny  u tvar HZS C R, ktery  provedl 
celkem 32 za šahu . Ve Str edoc eške m a Jihoc eške m kraji byl našazen i novy  špecia lní 
odr ad WASAR HZS C R, ktery  še špecializuje na za chranu ošob z vodní hladiny. [58] 
 Z r ad Armády ČR bylo vyc lene no te me r 2 000 voja ku  a te z ka  z enijní technika 
š vrtulní ky k prova de ní za chranny ch a likvidac ní ch prací a k plne ní u kolu  Policie C R. 
ve novali še pr edevš í m vybudova ní humanita rní za kladny pro nouzove  pr ez ití 
evakuovany ch ošob i zašahují cí ch šloz ek, vy štavbe  a pote  i demonta z i 
protipovodn ovy ch za bran, pr eprave  HP c i drobne  likvidac ní pra ce pr i odštran ova ní 
na šledku  povodní . Jako u kaz dy ch povodní byly i tentokra t Arma dou C R poštaveny 
mošty a jednalo še dohromady o 4 mošty ve Str edoc eške m kraji. Celkove  na klady 
Arma dy C R špojene  š povodne mi v roce 2013 byly štanoveny v hodnote  50,7 mil. Kc . [58] 
Mezi dalš í poškytovane  pomoci od šta tu a dalš í ch organizací patr ilo: [M, CT] 
 Miništerštvo financí C R: 
o prominutí dane  z pr í jmu az  do vy š e š kod vznikly ch na šledkem povodní 
pro podnikatele a pra vnicke  ošoby. 
 Miništerštvo pro mí štní rozvoj C R:  
o pr i znic ení domu pr í špe vek 150 tiš. Kc + uhrazení na kladu  v šouvišlošti 
š demolicí objektu, 
o na hrada doma cnoštem na povodní znic eny  majetek do vy š e 30 tiš. Kc . 
o pr í špe vek pro obce, ktere  byly poštiz eni MÚ nebo zabezpec ují 
na hradní ubytova ní 
 Miništerštvo pra ce a šocia lní ch ve cí C R: 
o poškytnutí mimor a dne  okamz ite  pomoci az  do vy š e 51 150,- Kc , 
o poškytnutí mimor a dne  pomoci ve vy jimec ny ch pr í padech az  do vy š e 
34 100,- Kc , 
o financ ní proštr edky ve vy š i az  100 mil. Kc na podporu pra ce 
nezame štnany ch pr i odštran ova ní na šledku  povodne . 
 Miništerštvo zdravotnictví C R: 
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o zabezpec ení dovozu cca 900 kg larvicidní ho pr í pravku proti moz ne mu 
pr emnoz ení koma ru . 
 Miništerštvo z ivotní ho proštr edí C R: 
o dotace 30 mil. Kc zašaz eny m obcí m na por í zení vyšouš ec u  a c iští cí ch 
štroju . 
 Miništerštvo obchodu a pru myšlu C R: 
o dotac ní program Obnova 2013 – pr í špe vky v hodnote  20–300 tiš. Kc . 
na obnovu majetku. 
 Jihomoravšky  kraj: 
o poškytnutí 250 kg larvicidní ho pr í pravku proti moz ne mu pr emnoz ení 
koma ru . 
 A dalš í . 
6.4.2 Nestátní neziskové organizace, nadace a další subjekty  
Rozša hle  povodne  ope t prove r ily pr ipravenošt c lenu  ČČK, pr edevš í m Ú štr ední ho 
krizove ho ty mu C C K a humanita rní ch jednotek C C K, v jejichz  r ada ch bylo našazeno 
560 c lenu  a pr ibliz ne  1 300 dobrovolní ku . Svou c innošt vykona vali v hl. me šte  Praze 
a v Jihoc eške m, Str edoc eške m, Ú štecke m, Liberecke m a Kra lovehradecke m kraji. 
Do pomoci še zapojilo celkem 39 oblaštní ch špolku  C C K z ru zny ch mí št v C R pr edevš í m 
organizova ní m materia lní ch šbí rek. V tere nu c lenove  C C K poškytovali zdravotní 
c i pšychošocia lní pomoc, pr i manua lní pomoci zabezpec ovali rozde lova ní HP, štavbu 
protipovodn ovy ch barie r nebo zajiš te ní evakuac ní ch center. Celkem bylo v zašaz eny ch 
oblaštech rozde leno 515 tun HP, zejme na u klidove  a c iští cí proštr edky, na r adí , ode vy 
a potraviny. C innošt organizace byla prvotne  zajiš ťova na z Fondu humanity C C K, 
na na šlednou pomoc byly proštr edky zí ška va ny z pr í špe vku  z ver ejne  šbí rky. 
Pro 3 400 lidí še realizoval projekt na obnovu zaplaveny ch študní , na ktery  pr ipadly 
financ ní proštr edky ve vy š i 3,5 mil. Kc . [97] 
Aktivova na byla i Vodní záchranná služba ČČK ší dlí cí v Kladne , ktera  prova dí 
za chranu ošob z vodní hladiny. Pr ipraveny byly dva pe tic lenne  ty my a špolupracovali 
š HZS Str edoc eške ho kraje, konkre tne  z Me lní ka, Berouna a Jí love . [98] 
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Organizací ADRA ČR bylo do zašaz eny ch oblaští v hl. me šte  Praze a v Jihoc eške m, 
Str edoc eške m, Ú štecke m a Kra lovehradecke m kraji vyšla no pr ibliz ne  250 dobrovolní ku , 
ale za jem o pomoc zašaz eny m lidem byl tak velky , z e ne ktere  mušeli i odmí tat. Ti, kter í 
byli vyšla ni, poma hali š odštran ova ní m na šledku  povodní , poškytovali potr ebny m lidem 
pšychošocia lní pomoc nebo radili v nezbytny ch poštupech pr i prova de ní šanace. 
V prvotní fa zi organizace uvolnila financ ní proštr edky ve vy š i 250 tiš. Kc ze šve ho 
pohotovoštní ho fondu, za ktere  še zajištili materia lní proštr edky pro zašaz ene  ošoby. 
Dalš í proštr edky pro materia lní pomoc byly poškytova ny z obnošu vybrane ho 
ve ver ejne  šbí rce, na ktere  še šhroma z dilo te me r 18 mil. Kc . Celkovy  objem materia lní 
pomoci byl v hodnote  2,5 mil. Kc a šme r oval na pomoc do 40 obcí . Z financí zí škany ch 
ver ejnou šbí rkou bylo da le obdarova no pr ibliz ne  400 doma cnoští , ktery m byl poškytnut 
pr í špe vek na c iš te ní študní a obnovu obydlí . [99] 
ADRA še šetkala i š velky m za jmem firem, ktere  še chte li podí let na pomoci lidem 
zašaz eny ch povodní proštr ednictví m organizace. Jednalo še o financ ní dary v ru zne  
hodnote  az  do vy š e 500 tiš. Kc , materia lní dary od potravin, u klidovy ch, hygienicky ch 
a dezinfekc ní ch proštr edku , pr eš varne  konvice nebo c erpadla az  po notebooky 
a mobilní telefony pro efektivne jš í c innošt pracovní ku  ADRY. Nabí zena byla i ošobní 
pomoc, kdy še jednalo o zapojení dobrovolní ku  v ra mci firemní ho dobrovolnictví 
nebo zajiš te ní rozvozu HP dištribuc ní špolec noští do potr ebny ch oblaští . [100] 
V prvotní fa zi povodne  pracovní ci organizace Člověk v tísni uvolnili ze šve ho konta 
500 tiš. Kc a obštarali pr edevš í m u klidove  a dezinfekc ní proštr edky, ktere  dopravili 
do 118 zašaz eny ch obcí , kde i poškytovali rady ohledne  moz noští zí ška ní šta tní pomoci. 
Po zí ška ní pr í špe vku  z ver ejne  šbí rky, na ktere  še šhroma z dily dary ve vy š i 74,6 mil. Kc , 
byly i v pozde jš í ch dnech nakupova ny dalš í proštr edky materia lní pomoci a dova z eny 
do potr ebny ch obcí . V tere nu po me ší ci az  dvou od povodní pracovalo 21 zame štnancu  
organizace, kter í navš te vovali povodní zašaz ene  doma cnošti a prova de li š etr ení z a doští 
na zí ška ní financ ní pomoci na konkre tní pla n obnovy. Na tuto pomoc bylo vyc lene no 
pr ibliz ne  53 mil. Kc , ktera  byla poštupne  rozde lena na za klade  mí ry poš kození majetku 
a šocia lní šituace rodiny mezi ví ce jak 1 300 doma cnoští . Vypla cení te chto pr í špe vku  
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trvalo i v pru be hu roku 2014. Jako tomu bylo u pr edchozí ch povodní , i tentokra t 
organizace C love k v tí šni pr išpe la i na obnovu ver ejne  prošpe š ny ch budov. Financ ne  
podporova ny byly pr edevš í m opravy mater šky ch a za kladní ch š kol a infraštruktura. 
[101, 102] 
Humanita rní organizace C love k v tí šni še take  šetkala š velky m za jmem pomoci 
od firem a jejich zame štnancu . Mnoho firem zr í dilo v ra mci organizace vnitrofiremní 
šbí rky a vy te z ek pote  poškytli organizaci C love k v tí šni. Krome  financ ní pomoci byla 
nabí zena i materia lní pomoc c i zapu jc ení vozidel pro r í zení pra ce v tere nu. [102] 
Hl. me što Praha ve špolupra ci š organizací C love k v tí šni ušpor a dalo charitativní 
vy štavu na Kampe  š vyštihují cí m na zvem Povodně 2013. Na ne kolika velkoforma tovy ch 
fotografií ch byla zachycena mí šta na u zemí Prahy, ktera  byla povodní zašaz ena nejví ce. 
Na vš te vní ci vy štavy mohli pr išpe t na pomoc zašaz eny m lidem zašla ní m da rcovške  DMS. 
[103] 
Te me r 600 pracovní ku  a pr eš 200 dobrovolní ku  mí štní ch Charit špadají cí 
pod Charitu ČR še podí lelo na poškytova ní HP. V zašaz eny ch oblaštech rozda vali 
u klidove  c i dezinfekc ní proštr edky, potraviny, pracovní ode vy a pomu cky, repelenty 
nebo hrac ky a zapu jc ova ny byly i vyšouš ec e. 14 doda vek š materia lní pomocí bylo 
poškytnuto z Charit z nezašaz eny ch oblaští . V tere nu še da le ve novali monitorova ní 
potr eb lidí a v pr í pade  potr eby poškytova ní první pšychologicke  pomoci. Litome r icka  
diece ze zr í dila pro potr eby zašaz eny ch ošob linku duchovní pomoci, na kterou še mohli 
obra tit lide  jake koliv ví ry i neve r í cí . V ševerní ch C echa ch bylo Charitou zr í zeno doc ašne  
pr í štr eš í , ktere  vyuz ilo te me r 200 lidí . [104] 
Pracovní ci Charity nezapomne li ani na zašaz ene  oblašti na Morave  a zejme na 
na Úherškohradiš ťšku še ve novali poškytova ní pomoci lidem zašaz eny ch povodní . Da le 
Diece zní charita Hradec Kra love  ve špolupra ci š Filharmonií Hradec Kra love  
zorganizovala Benefiční koncert – Povodně 2013 na podporu oblaštem poštiz eny mi 
povodní . Vy te z ek z akce byl te me r 26 tiš. Kc . [105] 
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C innošt Diakonie ČCE še šouštr edila do Jihoc eške ho, Str edoc eške ho, Ú štecke ho 
a Kra lovehradecke ho kraje, kde pr ibliz ne  250 dobrovolní ku  špolu š pracovní ky 
organizace prova de lo monitorova ní potr eb obyvatel, dištribuci materia lní pomoci 
c i pr í padne  poškytovalo pšychošocia lní podporu. Po me ší ci od povodní zac alo by t 
pracovní ky realizova no tere nní š etr ení jako podklad pro poškytnutí financ ní pomoci 
na opravy obydlí . Pr í špe vky byly darova ny z vy nošu ver ejne  šbí rky, na ktere m še 
šhroma z dilo ví ce nez  5 mil. Kc . [106] 
Sbí rka Diakonie C CE byla podporova na i r adou dalš í ch organizací . Napr . be hem 
praz ške  akce Koncert za zdravý rozum byla ušpor a da na ver ejna  šbí rka, hudební feštival 
Prague Proms ve noval c a št vy te z ku z prodeje CD a šbí rky še por a dali i v ra mci firem, 
ktere  pak proštr edky poškytli Diakonii C CE. [106] 
Pr i povodní ch še Nadace ČEZ zapojila ope t v ne kolika oblaštech. V ra mci firemní ho 
dobrovolnictví še 82 zame štnancu  Skupiny C EZ zapojilo do š ešti škupinovy ch a dvou 
individua lní ch akcí pr eva z ne  v Ú štecke m kraji, kde poma hali še zakla da ní m 
humanita rní za kladny, odštran ovali na šledky MÚ nebo monitorovali oblašt. Za roven  
probí hala vnitrofiremní financ ní šbí rka, pr i ktere  še podar ilo vybrat te me r 1,4 mil. Kc , 
kdy organizace vy te z ek šbí rky zdvojna šobila a ve novala na pomoc lidem zašaz eny ch 
povodní . Mezi dalš í financ ní pomoc patr il napr . dar v hodnote  350 tiš. Kc organizaci 
C love k v tí šni, granty pro 11 zašaz eny ch obcí ve vy š i 50 tiš. Kc , ale take  me ší c ní c i tr í 
me ší c ní odpuš te ní platby za energie nebo plyn. [15] 
Armáda spásy šouštr edila švou c innošt do Ú štecke ho kraje do oblašti Terezí na, kde 
c lenove  organizace štra vili pr ibliz ne  me ší c. Na pomoc zašaz eny m lidem zr í dila financ ní 
i materia lní šbí rku u klidovy ch a dezinfekc ní ch proštr edku . V tere nu še ve novali 
odštran ova ní na šledku  povodní , ale i pšychošocia lní a duchovní pomoci. [107, 108] 
Projekt Konto bariéry organizovany  Nadací Charty 77 poškytl zašaz eny m lidem še 
zdravotní m poštiz ení m proštr edky na nutne  zdravotní pomu cky, o ktere  vlivem povodní 
pr iš li. Pr í špe vek še vztahoval i na na klady špojene  š doc ašny m ubytova ní m mimo 
domov. Pro tuto šituaci byla organizova na i ver ejna  šbí rka. Pro štejny  zpu šob pomoci še 
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rozhodla i Národní rada osob se zdravotním postižením, ktera  rovne z  ušpor a dala 
šbí rku pro na kup novy ch zdravotní ch pomu cek. [108] 
6.4.3 Zhodnocení forem a metod humanitární pomoci při povodních 
v červnu v roce 2013 
Rozša hle  povodne , pr i ktery ch bylo nutne  vyhla š ení nouzove ho štavu pro 7 kraju , 
uder ily na u zemí C R v období 29. kve tna az  26. c ervna. I kdyz  rozšah na šledku  byl 
vyc í šlen na 15,4 mld. Kc , dokonala  pr ipravenošt orga nu  krizove ho r í zení doka zala 
pr edejí t mnohona šobne  ve tš í m š koda m.  
V kontextu nove  zpracovane ho dokumentu Typové činnosti složek IZS při poskytování 
psychosociální pomoci je v na šledují cí Tabulce 13 vide t vzeštup poškytova ní 
pšychošocia lní pomoci od ru zny ch NNO. 
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ADRA ČR 2,5 mil. Kc 250 ošob ano ano – obojí ano 




Charita ČR ano 800 ošob ano  ano 
Diakonie ČCE ano 250 ošob ano  ano 
Nadace ČEZ ano  82 ošob ano   
Armáda spásy ano ano   ano 
 
Jako tomu bylo u povodní v letech 2010, tak i tentokra t kraje a obce z a dali 
proštr ednictví m Miništerštva financí C R o dotace na obnovu u zemí z Fondu šolidarity 
Evropške  unie. Dotace byla šchva lena v plne  vy š i, tj. 411,8 mil. Kc a byla vyuz ita na nutne  
opravy k obnove  za kladní ch funkcí poš kozeny ch objektu  v Jihoc eške m, Ú štecke m, 
Plzen ške m, Liberecke m, Kra lovehradecke m a Str edoc eške m kraji a hl. me šte  Praze. 
Tentokra t še neopakovala nepr ime r ene  dlouha  prodleva jako u dotací na povodne  roku 
2010 a financ ní proštr edky byly poškytnuty jiz  v polovine  br ezna 2014, coz  je 7 me ší cu  
od šrpnove  odešla ní z a došti miništerštvem. [109] 
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7 ANALÝZA RIZIK POSKYTOVÁNÍ 
HUMANITÁRNÍ POMOCI 
Analy za rizik bude provedena pomocí dvou analyticky ch metod: 
 univerza lní analytickou technikou SWOT analy zy a 
 Jednoduchou bodovou polo-kvantitativní metodou „PNH“. 
7.1 Analýza rizik pomocí SWOT analýzy  
Prova de ní SWOT analy zy ma  jednoduche  a jašne  poštupy. První m krokem je rozde lit 
ši oblašt zkouma ní na: [49] 
 Silne  štra nky (Strengthš) – vnitr ní klady  
 Slabe  štra nky (Weaknešš) – vnitr ní za pory 
 Pr í lez itošti (Opportunity) – vne jš í moz nošti na zlepš ení 
 Hrozby (Threat) – vne jš í moz nošti ohroz ení 
Druhy m krokem je nalezení vš ech du lez ity ch bodu  a špra vne  rozde lní 
do jednotlivy ch kvadrantu . Tr etí krok pr edštavuje nalezení optima lní ho r eš ení 
eliminace nebo alešpon  zmenš ení dopadu šlaby ch štra nek.  
Na za ve r jšou jednotlive  zjiš te ne  elementy ve vš ech škupina ch ohodnoceny na š ka le 
1 – 5 bodu , kdy c í m ví ce bodu , tí m ve tš í du lez itošt dane ho elementu. Na šleduje vy poc et, 
kdy je od šouc tu bodu  šilny ch štra nek odec ten šouc et bodu  šlaby ch štra nek a štejny m 
zpu šobem je od šouc tu pr í lez itoští odec ten šouc et bodu  hrozeb. Zí škane  hodnoty 
po pr evedení do grafove ho zna zorne ní vyhodnotí doporuc ení :  
 Strategie SO – vyuz ití šilny ch štra nek pro realizova ní pr í lez itoští . 
 Strategie ST – vyuz ití šilny ch štra nek proti hrozba m. 
 Strategie WO – pr ekona ní šlaby ch štra nek vyuz ití m pr í lez itoští . 





Obrázek 11: SWOT analýza poskytování HP při povodních [vlastní zpracování] 
Pr i provedení SWOT analy zy a zjiš te ní šilny ch a šlaby ch štra nek poškytova ní HP 
pr i povodní ch še da  zjištit, z e pr i organizaci HP pr evla dají klady. Syšte m je pr ipraven 
na zvla da ní na šledku  rozša hly ch MÚ, ale šta le še vyškytují i šlabe  štra nky, jak je tomu 
vide t na Obra zku 11. Jako šlabe  štra nky byly zjiš te ny:  
Silné stránky
• funkčnošt šyštému poškytování HP
• zakotvení v právních předpišech
• jašně štanovené poštupy a pokyny 
k poškytnutí HP
• pohotové zapojení štátních 
šubjektů
• pohotové zapojení neštátních 
šubjektů
• šolidarita nepoštiženého 
obyvatelstva
• připravené hmotné rezervy SSHR
• nabrané zkušenošti z minulých let
• široké špektrum poškytované HP
• dobré jméno NNO
• pobočky NNO na celém štátě
Slabé stránky
• špatné poštupy štaroštů obcí a 
štaroštů ORP k vyžádání pomoci od 
Armády ČR
• HP še nedoštala ke všem 
zašaženým ošobám
• krátká doba pro zažádání o pomoc
• dlouhá prodleva pro zíškání 
finanční pomoci
Příležitosti
• navyšování počtu zainterešovaných 
NNO
• poškytnout vzdělávání štaroštům 
obcí a štaroštům ORP k 
využívaným opatřením pro řešení 
MU
• poškytnout vzdělávání obyvatel 
v prevenci před MÚ
• vzdělávání pracovníků 
humanitárních organizací
• zíškávání dotací
• navyšování zášob HP
• podpora rozvoje firemního 
dobrovolnictví
Hrozby
• nedoštatek šil pro zvládání 
nášledků MÚ
• nedoštatek proštředků pro 
zvládání nášledků MÚ
• ohrožení zdraví pro zašahující 
šložky a dobrovolníky
• nedoštatek financí
• pozdní poškytnutí pomoci





1. S patne  poštupy štaroštu  obcí a štaroštu  ORP, kter í ši chte li zaz a dat o poškytnutí 
pomoci Arma dy C R. Tí m docha zelo k prodleva m pr i našazova ní šil a proštr edku  Arma dy 
C R pr i povodní ch v roce 2009. Nedoštatky še podar ilo odštranit a pr i dalš í ch povodní ch 
uz  šouc innošt probí hala proštr ednictví m za štupcu  krajšky ch vojenšky ch velitelštví .   
Aby še obdobny m šituací m zabra nilo, me lo by by t pro štarošty prova de no 
pravidelne  š kolení , na ktere m by še pr ipravovali v oblašti vyz adova ní HP nejen 
od Arma dy C R, ale cele  r ady moz ny ch zdroju . Pokyny k te mto u konu m by me li pr í štupne  
v tiš te ne  i elektronicke  podobe  na obecní m u r ade  dane  obce nebo ORP, ale me ly by jim 
by t poškytova ny i pr í mo pr i MÚ od urc ene ho pracovní ka nebo tere nní ho ty mu, protoz e 
še mu z e šta t, z e dokumenty i technika obecní ho u r adu budou vlivem povodní znic eny. 
2. Naštala take  šituace, z e HP še nedoštala ke vš em zašaz eny m ošoba m. K tomu 
mohlo dojí t z ne kolik du vodu , napr .: 
 nedoštatek šil a proštr edku  HP v dane  oblašti, 
 ošoby nebyly urc eny jako ošoby, ktere  potr ebují HP nebo 
 abšence vlaštní iniciativy pro zí ška ní HP aj. 
Pr i takhle rozša hly ch MÚ je vz dy nutne  poc í tat š jištou mí rou nepr edví datelnošti 
potr eb lidí , kdy še nemuší jednat pouze o materia lní c i financ ní pomoc, ale tr eba 
i pšychošocia lní z du vodu male ho poc tu odborne  pr ipraveny ch pracovní ku v poštiz ene  
oblašti. I kdyz  poz adavky zašaz eny ch ošob byly monitorova ny proštr ednictví m 
tere nní ch pracovní ku  jednotlivy ch NNO, mu z e naštat šituace, z e proštr edky zkra tka 
nebudou k dišpozici a tí m še projeví hrozba š nedostatečnými silami a prostředky 
pro zvládání následků MU. V takovy ch chví lí ch, kdy je akutní nedoštatek konkre tní ch 
proštr edku , je nutne  dodrz ovat por adí pro poškytova ní HP jednotlivy m ošoba m, ktere  
jšou pr edem dle nale havošti vytipova ny tere nní mi pracovní ky. Starošta zašaz ene  obce 
ma  povinnošt dba t na špra vne  pr ir azova ní HP konkre tní m ošoba m. Zde by še mohla 
projevit hrozba korupce napr . podplacení pr ide lují cí ošoby za pr ednoštní vyr í zení 
z a došti c i poškytnutí proštr edku  nebo zneužití poskytnuté pomoci formou pr eprodeje 
za ne kolika na šobne  vyš š í cenu lidem, kter í pomoc škutec ne  potr ebují . 
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3. Pokud zašaz ene  ošoby chte ly zaz a dat o poškytnutí pomoci dlouhodobe jš í ho 
charakteru, me ly v ne ktery ch pr í padech ma lo c ašu na vyr í zení takovy ch z a doští . 
Na druhou štranu proceš vypla cení pr í špe vku  mnohdy trval v r a du ne kolika me ší cu  
od konce povodní . Situace by še mohla do jište  mí ry zlepš it ve šme ru pr iblí z ení 
potr eba m zašaz ene ho obyvatelštva, ale je nutne  ši uve domit, z e še jedna  o velky  objem 
zpracova vany ch dat a z a doští a takovy  proceš není moz ne  realizovat v ra mci pa r ty dnu .  
7.1.1 Zhodnocení SWOT analýzy  
Pro celkove  zhodnocení SWOT analy zy je kaz dy  zjiš te ny  prvek ohodnocen na štupnici 
1 – 5 bodu , kdy 1 pr edštavuje nejmenš í du lez itošt a 5 nejve tš í du lez itošt pro efektivní 
fungova ní šyšte mu. 
Silné stránky Hodnota  Slabé stránky Hodnota 
Funkc nošt šyšte mu 
poškytova ní HP 
5 
 S patne  poštupy štaroštu  
obcí a štaroštu  ORP 
k vyz a da ní pomoci od 
Arma dy C R 
3 




Jašne  štanovene  poštupy a 
pokyny k poškytnutí HP 
5 
 HP še nedoštala ke vš em 
zašaz eny m ošoba m 
5 
Pohotove  zapojení šta tní ch 
a nešta tní ch šubjektu  
5 
 Kra tka  doba pro zaz a da ní o 
pomoc 
4 
Solidarita nepoštiz ene ho 
obyvatelštva 
4 
 Dlouha  prodleva pro zí ška ní 
financ ní pomoci 
5 





Našbí rane  zkuš enošti 




S iroke  špektrum 




Poboc ky NNO po cele m 




Dobre  jme no NNO 2    







Příležitosti Hodnota  Hrozby Hodnota 
Navyš ova ní poc tu 
zainterešovany ch NNO 
5 
 Nedoštatek šil pro zvla da ní 
na šledku  MÚ 
3 
Poškytnutí vzde la va ní 
štaroštu m obcí a štaroštu m 
ORP k vyuz í vany m 
opatr ení m pro r eš ení MÚ 
4 
 Nedoštatek proštr edku  pro 
zvla da ní na šledku  MÚ 
5 
Poškytnutí vzde la va ní 
obyvatel v prevenci pr ed MÚ 3 
 Ohroz ení zdraví pro 
zašahují cí šloz ky a 
dobrovolní ky 
4 
Vzde la va ní pracovní ku  
humanita rní ch organizací 
4 
 Nedoštatek financí 
5 
Zí ška va ní dotací 5  Pozdní poškytnutí pomoci 3 
Navyš ova ní za šob HP 5  Zneuz ití zí škane  pomoci 2 
Podpora rozvoje firemní ho 
dobrovolnictví 
5 
 Korupce 2 
 Nekoordinovanošt HP 4 
Celkem za kvadrant 31  Celkem za kvadrant 28 
 
Obrázek 12: Zhodnocení SWOT analýzy [vlastní zpracování] 
Vy poc et zí škany ch hodnot ze zhodnocení : 
S – W => 38 – 17 = 21 




Obrázek 13: Grafické vyhodnocení SWOT analýzy [vlastní zpracování] 
Z vy šledku SWOT analy zy vyplynulo, z e šyšte m poškytova ní HP by še me l r í dit 
štrategií SO. Ta navrhuje poštup vyuz ití šilny ch štra nek, aby v co nejve tš í mí r e mohly by t 
realizova ny pr í lez itošti. 
7.2 Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda „PNH“ 
Metoda je pouz í va na v pr í padech, kdy není nutne  pouz ití šloz ite jš í ch metod, 
nebo take  z du vodu financ ní nebo c ašove  tí šne . Pr i pra ci še bodují jednotlive  kroky 
metody v rozmezí 1 – 5 bodu , kdy 1 pr edštavuje nejmenš í du lez itošt a 5 nejve tš í 
du lez itošt. Hodnocení pr í šluš ne ho rizika še prova dí z pohledu: [50] 
 Pravde podobnošti vzniku (P) – S jakou pravde podobnoští mu z e dojí t 
ke vzniku ohroz ení ? 
 Pravde podobnošti moz ny ch na šledku  (N) – Jak za vaz ne  by byly na šledky? 
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 Na zor hodnotitele (H) – Jak za vaz ny  vliv by šituace me la na za jmova  aktiva? 









1 Nahodila  
Abšence u jmy na zdraví 
nebo na materia lu, z a dne  
naruš ení koordinace 
Zanedbatelny  vliv 
2 Nepravde podobna  
Abšence u jmy na zdraví , 
ohroz ení materia lu, 
naruš ení koordinace 
Maly  vliv 
3 Pravde podobna  
Male  ohroz ení zdraví , 
š koda na materia le, 
naruš ení koordinace 
Ve tš í vliv 
4 
Velmi 
pravde podobna  
Vyšoke  ohroz ení zdraví a 
z ivotu , š koda na materia le, 
poš kození techniky, 
ohroz ení pru be hu cele  
koordinace 
Vy znamny  vliv 
5 Trvala  
Velmi vyšoke  ohroz ení 
zdraví š na šledny m 
u mrtí m, znic ení techniky, 
nedokonc ení u kolu 
Ve š tí poc et 
nepr í znivy ch a 
vy znamny ch vlivu  
 
7.2.1 Vyhodnocení míry rizika  
Pro vyhodnocení mí ry rizika jšou zjiš te na ohroz ení , še ktery mi by bylo moz ne  še 
pr i poškytova ní HP šetkat. Pro pošouzení a na šledne  vyhodnocení te chto ohroz ení , 
še ktery mi še pracuje v metode , je vytvor ena Tabulka 15, kde budou zapišova ny c í šelne  
hodnoty na štupnici 1 – 5 podle za vaz nošti do jednotlivy ch šloupcu  P, N nebo H. [50] 
Po urc ení hodnot še tyto c í šelne  hodnoty mezi šebou vyna šobí a tí m še zí ška  ukazatel 
mí ry rizika R. Tabulka 16 zna zorn uje Rizikovy  štupen  v za višlošti na bodove m rozpe tí R, 
ktere  še zí ška  vy poc tem: [50] 
R = P x N x H 
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Tabulka 15: Vyhodnocení míry rizika pro druhy ohrožení [vlastní zpracování] 




Ohroz ení zdraví pro 
zašahují cí šloz ky a 
dobrovolní ky 
3 3 3 27 III. Mí rne  
Pozdní poškytnutí 
pomoci 
2 5 3 30 III. Mí rne  
Nedoštatek šil pro 
zvla da ní MÚ 
2 4 4 32 III. Mí rne  
Nedoštatek proštr edku  
pro zvla da ní MÚ 
3 4 4 48 III. Mí rne   
Nedoštatek financí 3 3 4 36 III. Mí rne   
Nekoordinovanošt HP 1 5 4 20 III. Mí rne  
Zneuz ití zí škane  
pomoci 
2 3 3 18 III. Mí rne  
Korupce  2 3 4 24 III. Mí rne  
 
Tabulka 16: Rozpětí hodnot při výpočtu míry rizika metodou „PNH“ [50, vlastní zpracování] 
Rizikový stupeň R Míra rizika 
I. > 100 Nepr ijatelne  
II. 51 – 100 Nez a doucí  
III. 11 – 50 Mí rne   
IV. 3 – 10 Akceptovatelne   
V. < 3 Bezvy znamne   
 
Na za klade  urc ení mí ry rizika u jednotlivy ch druhu  ohroz ení v Tabulce 15 še budou 
prova de t dalš í kroky k jejich zmí rne ní na pr ijatelnou u roven  nebo k jejich odštrane ní . 
Za lez í na u šudku hodnotitele nebo na pošouzení kompetentní ošobou c i ošobami, 
aby še urc ilo, jaka  mí ra rizika je pro konkre tní ohroz ení pr ijatelna  a jaka  uz  pr ijatelna  
není .  
Pr i vyhodnocení Mí ry rizika a Rizikove ho štupne  byla vypoc tena ru zna  hodnota 
pro jednotlive  druhy ohroz ení , avš ak vš echny byly vyhodnoceny jako rizikovy  štupen  
III. – mí rní mí ra rizika. Nejvyš š í hodnotu me lo ohroz ení : nedoštatek proštr edku  pro 
zvla dnutí MÚ. Dalš í mi v por adí byly nedoštatek financí , nedoštatek šil pro zvla da ní MÚ, 
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pozdní poškytnutí pomoci, ohroz ení zdraví pro zašahují cí šloz ky a dobrovolní ky, 
korupce, nekoordinovanošt HP a pošlední zneuz ití zí škane  pomoci. 
Podle doštupny ch informací zjiš te ny ch pr i analy ze poškytova ní HP pr i povodní ch še 
vy poc ty ztotoz n ují š u daji o organizova ní HP. Nejve tš í popta vka byla po materia lní 
pomoci nutne  pro prvotní období po odezne ní povodne  a š tí m šouviší i nedoštatek 
financí , bez nichz  by še tyto proštr edky nedali zajištit nebo poškytnout financ ní pomoc 
zašaz eny m lidem. Na za klade  šrovna ní vy šledny ch hodnot na Obra zku 14 je zr ejme , 
z e na pomyšlne  3. pr í c ce byl vyhodnocen nedoštatek šil pro zvla da ní MÚ. I kdyz  še 
pomalu zvyš uje za jem obc anu  o dobrovolnictví a pr i rozša hly ch povodní ch mušeli 
ne jake  dobrovolní ky i odmí tat, nejde š tí mto pravidlem napevno poc í tat a muší še bra t 
v potaz moz nošt, z e dobrovolní ku  bude nedoštatek.  
 




































Poškytova ní humanita rní pomoci ma  v C R dlouholetou tradici. Ze štrany šta tu jde 
o projev za jmu poma hat švy m obc anu m, z pohledu nešta tní ch neziškovy ch organizací 
c i obc anu  poukazuje na šolidaritu a šchopnošt vcí tit še do neš te ští druhy ch. 
Humanita rní pomoc ma  mnoho podob, poškytova na je pr edevš í m proštr ednictví m 
materia lní , manua lní a financ ní pomoci. Du lez ite  jšou ale i dalš í formy jako zdravotní , 
pšychošocia lní , duchovní , poradenška  a za chrana r ška .  
Pr i zpracova ní diplomove  pra ce byly porovna va ny poc ty dobrovolní ku  u jednotlivy ch 
nešta tní ch neziškovy ch organizací v ra mci pomoci pr i povodní ch. Na za klade  tohoto 
zkouma ní bylo mimo jine  zjiš te no, z e za jem lidí o neziš tne  poma ha ní druhy m šta le 
štoupa . Jedna  še nejen o zvyš ují cí še poc ty lidí , kter í chte jí ošobne  poma hat v mí štech 
neš te tí , ale je i ve tš í za jem ze štrany lidí , kter í pr išpí vají na zvla da ní na šledku  povodní . 
S tí mto na zorem še šhodují i Jakub Došta l a Lucie Balarinova  ve šve m pr í špe vku Nestátní 
neziskové organizace a jejich role při řešení následků povodní v kontextu České republiky 
v publikaci Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní 
v ČR. Mezi vy znamne  pr išpe vatele patr í pr edevš í m velke  firmy, ktere  i kdyz  nejšou 
zrovna v dobre  ekonomicke  šituaci, neva hají pr išpe t na pomoc potr ebny m nebo še ve nuj 
projektu firemní ho dobrovolnictví .  
Analyzova ní m a komparací povodní z období let 2009 – 2013 bylo zjiš te no, z e šyšte m 
koordinace vš ech c innoští funguje špra vne . Nejví ce še na tomto podí lely povodne  v roce 
1997, kdy še vyškytly mimor a dne  nic ive  povodne  a na za klade  potr eby štanovení 
pra vní ho ra mce vštoupily v platnošt v roce 2000 „krizove  za kony“ a š nimi i zavedení 
novy ch pravidel pro koordinaci pomoci pr i za chranny ch a likvidac ní ch prací . Dalš í 
povodne  še na u zemí C R vyškytly v roce 2002 a 2006 a poštupne  še ze zí škany ch 




Z analyzova ní a porovna ní c innoští nešta tní ch neziškovy ch organizací pr i rozša hly ch 
povodní ch je zr ejme , z e nejví ce aktivní pr i zapojova ní do poškytova ní humanita rní 
pomoci byly organizace C ešky  c erveny  kr í z  a ADRA C R. Tyto organizace še zapojují 
v oblaštech poškytova ní materia lní i financ ní pomoci, zajiš ťují a koordinují pra ci 
dobrovolní ku  v potr ebny ch oblaštech a proštr ednictví m odborne  proš koleny ch ošob 
poškytují zdravotní a pšychošocia lní pomoc pro zašaz ene  obyvatelštvo. 
V ra mci analyzova ní šyšte mu poškytova ní humanita rní pomoci v C R pomocí SWOT 
analy zy bylo zjiš te no ne kolik moz ny ch pr í lez itoští , ktere  by po zrealizova ní mohly 
pošunou celou oblašt a ne co vy š . S lo o moz ne  zlepš ení v bodech navyš ova ní poc tu 
zainterešovany ch nešta tní ch neziškovy ch organizací , poškytnutí vzde la va ní štaroštu m 
obcí a štaroštu m ORP k vyuz í vany m opatr ení m pro r eš ení mimor a dny ch uda loští , 
poškytnutí vzde la va ní obyvatel v prevenci pr ed mimor a dny mi uda loštmi, vzde la va ní 
pracovní ku  humanita rní ch organizací , zí ška va ní dotací , navyš ova ní za šob humanita rní 
pomoci nebo podpora rozvoje firemní ho dobrovolnictví . 
Budoucnošt rozvoje humanita rní pomoci vidí m v pr í lez itošti rozš ir ova ní pove domí 
o firemní m dobrovolnictví mezi menš í mi az  štr edne  velky mi firmami. Velke  firmy totiz  
uz  z ve tš í c a šti tento projekt podporují a aktivne  še zapojují . Pokud še firma ve nuje te to 
oblašti, ve tš inou to pozitivne  ovlivní šmy š lení špotr ebitelu  o dane  špolec nošti a toho 
chte jí firmy doša hnout. Dalš í m vy razny  klad pro firmu mu z e pr edštavovat špokojenošt 
ze štrany zame štnancu , ktery m je dobrovolnictví umoz ne no a kter í pote  mohou by t ví ce 
motivova ní k lepš í m pracovní m vy šledku m. Sta le vš ak exištují organizace, pro ktere  tato 
oblašt pr eštavuje zbytec ne  na klady, a proto není ze štrany vedení podporova na. Ovš em 
dle me ho na zoru mu z e firemní dobrovolnictví pr ine št do firmy nove  pr í lez itošti, 
poznatky a upevne ní vztahu  na pracoviš ti, š c í mz  še ztotoz n uje i Iva Spe š na  ve šve  
diplomove  pra ci z roku 2009 zame r ene  na Firemní dobrovolnictví. Ovš em od doby 
zpracova ní te to pra ce ube hlo jiz  8 let a šmy š lení o podpor e firemní ho dobrovolnictví 
uz  nepr edštavuje pro tak velkou c a št organizací proble m, jako v roce 2009, a še za jmem 
še mu ve nují .  
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Do firemní ho dobrovolnictví še zapojují zame štnanci z vlaštní vu le a vy hodou, 
z e mohou poma hat pr eš švoji firmu, a ne pr eš nešta tní neziškovou organizaci, je jište  
ve financ ní i materia lní podpor e firmy. Pokud še totiz  dobrovolní ci z firmy zapojí 
do poškytova ní humanita rní pomoci v oblaštech zašaz eny ch napr . povodní , firma jim 
pro švou c innošt zajiští pracovní proštr edky, pojiš te ní , obc erštvení c i po domluve  
i proplacení nepr í tomnošti v pra ci.   
Pro zefektivne ní firemní ho dobrovolnictví by firmy me ly špolupracovat š jednou 
vybranou nešta tní neziškovou organizací jakoz to odborní kem v oboru poškytova ní 
humanita rní pomoci. Pracovní ci by ve firme  prova de li pr edna š ky nebo š kolení v ra mci 
ktery ch by še zame štnanci šezna mili š prací dobrovolní ka, jeho povinnoštmi a za šadami 
a na za klade  zí škany ch informací še mohli šami rozhodnout, ještli mají za jem še šta t 
dobrovolní kem. Pro humanita rní organizaci by tato špolupra ce me la take  jište  vy hody. 
Me la by jištotu, z e pokud by zame štnanci chte li jí t pomoci v pr í pade  vznikle  mimor a dne  
uda lošti, uz  by me li teoreticky  za klad a ve de li by, co še od nich bude oc eka vat a jake  
budou jejich povinnošti. Tento šyšte m vzde la va ní firemní ch dobrovolní ku  je jiz 
v ne ktery ch firma ch zaveden, ale šta le jšou firmy, ktere  še pr í prave  zame štnancu  moc 
neve nují anebo ši organizují vlaštní šyšte m pr í pravy. 
V ra mci zjiš ťova ní šlaby ch štra nek pr i SWOT analy ze bylo zjiš te no, z e pr i povodní ch 
v roce 2009 štaroštove  obcí a štaroštove  obcí š rozš í r enou pu šobnoští pr i vyz adova ní šil 
a proštr edku  od Arma dy C R nepoštupovali v šouladu š platny mi pokyny a tí m docha zelo 
k prodleva m pr i našazova ní šil a proštr edku  Arma dy C R. Tento proble m byl ale na šledne  
vyr eš en a pr i dalš í ch povodní ch uz  šouc innošt probí hala proštr ednictví m za štupcu  
krajšky ch vojenšky ch velitelštví .  Aby še vš ak podobny m šituací m zabra nilo, me lo by 
probí hat š kolení pro štarošty obcí a štarošty obcí š rozš í r enou pu šobnoští 
v problematice orientova ní še v moz noštech vyuz í va ní pomoci v pr í pade  mimor a dny ch 
uda loští . 
Naštaly i šituace, z e še humanita rní pomoc nedoštala ke vš em potr ebny m ošoba m. 
K tomuto proble mu mohlo dojí t z ne kolika du vodu  napr . z du vodu nedoštatku šil 
a proštr edku  humanita rní pomoci v dane  oblašti, zašaz ene  ošoby nebyly urc eny jako 
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ošoby potr ebují cí humanita rní pomoc nebo še šami nezají mali o moz nošti zí ška ní 
pomoci, a tudí z  še k nim nedoštala. Je nutne  bra t v potaz, z e i kdyz  na podporu lidem 
zašaz eny ch povodní putovalo znac ne  mnoz štví jak materia lní , tak i financ ní pomoci, 
celkove  š kody pr evyš ovali moz ne  doštupne  proštr edky.  
Pr i z a doštech o poškytnutí financ ní pomoci byla v ne ktery ch pr í padech jen kra tka  
doba na zaz a da ní o pomoc. Tento proble m še na šledne  take  vyr eš il prodlouz ení m lhu t 
pro poda va ní z a doští . V ne kolika pr í padech ale docha zelo k dlouhy m prodleva m 
pr i vypla cení financ ní pomoci. Jednalo še tak z du vodu dlouhe ho šocia lní ho š etr ení 
ze štrany humanita rní ch organizací , ktere  pec live  vybí rali doma cnošti, ktery m by 
poškytli financ ní dar. Druha  šituace byla v pr í pade  vypla cení dotací na kve tnove  
a šrpnove  povodne  z roku 2010 z Fondu šolidarity Evropške  unie, kdy še potr ebne  
proštr edky na obnovu u zemí doštali k fina lní m pr í jemcu m az  po roce a pu l. Pr i z a došti 
dotací z Fondu šolidarity Evropške  unie na odštran ova ní na šledku  povodne  v roce 2013 
jiz  k takove  prodleve  nedoš lo a finance byly doštupne  uz  za 7 me ší cu  od poda ní z a došti 
miništerštvem financí . 
Jako moz ne  nejve tš í hrozby, ktere  by mohli ohrozit šyšte m poškytova ní humanita rní 
pomoci byl urc en nedoštatek proštr edku  pro zvla da ní mimor a dne  uda lošti a nedoštatek 
financí . Jako dalš í moz ne  hrozby bylo zjiš te no ohroz ení zdraví pro zašahují cí šloz ky 
a dobrovolní ky, nedoštatek šil pro zvla da ní na šledku  mimor a dne  uda lošti, pozdní 
poškytnutí pomoci, zneuz ití zí škane  pomoci, korupce a nekoordinovanošt humanita rní 
pomoci. 
Provedení m jednoduche  bodove  polo-kvantitativní metody „PNH“ še zjištilo, 
z e vš echna urc ena  ohroz ení pr edštavují jen mí rnou mí ru rizika, i kdyz  ve vyhodnocení 
došahovaly ru zny ch poc tu  bodu . Nejve tš í ch hodnot doša hl nedoštatek proštr edku  pro 
zvla da ní mimor a dne  uda lošti a nedoštatek financí . Potvrzují še tak zpra vy z pru be hu 
poškytova ní humanita rní pomoci pr i povodní ch, z e nejve tš í za jem ze štrany zašaz eny ch 
lidí byl o materia lní pomoc pro odštran ova ní na šledku  mimor a dne  uda lošti a potr eba 
financ ní pomoci na obnovu obydlí c i zdroju  pitne  vody.  
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Tr etí nejvyš š í hodnotu pro štanovení mí ry rizika me l bod nedoštatek šil pro zvla dnutí 
mimor a dne  uda lošti, i kdyz  fyzicka  pomoc je pr i odštran ova ní na šledku  povodní 
nenahraditelna . Mu z e za to i fakt, jak jiz  bylo zmí ne no, z e pomalu naru šta  poc et 
dobrovolní ku , kter í jšou ochotni neziš tne  poma hat druhy m. Stalo še tak napr . 
pr i povodní ch v c ervnu 2013, kdy byl za jem ze štrany dobrovolní ku  ve tš í nez  moz nošti 
jejich uplatne ní . Mí rne  riziko ale pr edštavuje z du vodu, z e není moz ne  vz dy poc í tat š tak 
velky m za jmem obc anu , a proto je du lez ite  bra t v potaz moz ny  nedoštatek 
dobrovolní ku . Mí rnou mí ru rizika da le pr edštavovalo ohroz ení zdraví pro zašahují cí 
šloz ky a dobrovolní ky, pozdní poškytnutí pomoci, nekoordinovanošt humanita rní 
pomoci, zneuz ití zí škane  pomoci a korupce.  
Jednoducha  bodova  polo-kvantitativní metoda „PNH“ neurc uje hodnotiteli, co ma  
de lat. Jen mu na za klade  zjiš te ny ch ohroz ení pr edkla da  vyhodnocení mí ry rizika 
pro kaz dy  bod a da le uz  za lez í na hodnotiteli, ještli mí ra rizika je pro dany  bod z a doucí 
nebo nez a doucí . Podle urc ení še pak rozhoduje o nale havošti provedení opatr ení 




V diplomove  pra ci je moz ne  vide t du lez itošt nešta tní ch neziškovy ch organizací 
pr i poškytova ní humanita rní pomoci v oblaštech poštiz eny ch povodní . V pr í pade  
vzniku mimor a dny ch uda loští velke ho rozšahu mohou rychle zabezpec it potr ebne  
materia lní proštr edky pro odštran ova ní na šledku  povodní , mohou pr ive št velke  
mnoz štví dobrovolní ku  na pomoc a take  financ ne  pomohou zašaz eny m doma cnoštem 
na obnovu jejich povodní ponic ene ho obydlí . 
Pr i analyzova ní poškytova ní humanita rní pomoci SWOT analy zou bylo zjiš te no 
mnoho šilny ch štra nek, u ktery ch by bylo dobre  jim nada le ve novat pozornošt, protoz e 
na nich štojí cely  šyšte m špra vne ho fungova ní humanita rní pomoci. Zjiš te no bylo 
ale i pa r šlaby ch štra nek. Po eliminova ní te chto šlaby ch štra nek by cely  šyšte m mohl 
fungovat ješ te  efektivne ji a zašaz eny m lidem, obcí m i kraju m by še dar ilo le pe še 
vyrovnat še ztra tami a rychleji še vra tit do norma lní ho fungova ní . Objeveny byly 
i hrozby, ktere  by mohli vyuz í t šlaby ch štra nek a nepr í znive  še projevit pr i humanita rní 
pomoci. Te mto hrozba m je nutne  pr edcha zet a bra t je vz dy v potaz. Nalezeno da le bylo 
velke  mnoz štví pr í lez itoští , ktere  by bylo moz ne  da le realizovat a rozví jet. Te to c innošti 
našve dc uje i fakt, z e pr i grafove m zpracova ní SWOT analy zy vyš lo jako nejlepš í zavedení 
Strategie SO, ktera  doporuc uje vyuz í vat švy ch šilny ch štra nek, aby še mohli realizovat 
pr í lez itošti.  
Provedení m jednoduche  bodove  polo-kvantitativní metody „PNH“ byly vyhodnoceny 
ru zne  mí ry rizika pro konkre tní druhy ohroz ení . Jako „nez a doucí “ byl vyhodnocen 
nedoštatek proštr edku  pro zvla da ní mimor a dne  uda lošti a nedoštatek financí . Mí rnou 
mí ru rizika pr edštavuje ohroz ení zdraví pro zašahují cí šloz ky a dobrovolní ky, pozdní 
poškytnutí pomoci, nedoštatek šil pro zvla dnutí mimor a dne  uda lošti, 
nekoordinovanošt humanita rní pomoci, zneuz ití zí škane  pomoci nebo korupce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
c .  c í šlo  
C CE  C eškobratrška  cí rkev evangelicka  
C C K  C ešky  c erveny  kr í z  
C HMÚ   C ešky  hydrometeorologicky  u štav 
C R  C eška  republika 
hl.   hlavní 
HP  Humanita rní pomoc 
HZS C R  Hašic šky  za chranny  šbor C eške  republiky 
IZS  Integrovany  za chranny  šyšte m 
KC   Korun c ešky ch 
KÚ   Krajšky  u r ad  
MÚ  Mimor a dna  uda lošt 
MV  Miništerštvo vnitra C R 
NNO  Nešta tní neziškove  organizace 
ORP  Obec š rozš í r enou pu šobnoští  
PK  Povodn ova  komiše 
SDH  Sbor dobrovolny ch hašic u  
SSHR  Spra va šta tní ch hmotny ch rezerv  
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Příloha 1: STČ – 12/IZS Plán poskytování 
psychosociální pomoci (List NNO) 
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Příloha 2: NNO působící při MU 
Arma da špa šy 
Centrum krizove  intervence Spira la, o.š. 
Dobrovolnicke  centrum Ú ští nad Labem 
Elva Help, o.š. 
Help in danger o.š. 
Horška  šluz ba C R 
Juna k – švaz škautu  a škautek v C R 
Konto BARIE RY – Nadace Charty 77 
Kynologicka  za chranna  jednotka C eške  republiky 
Le kar i bez hranic 
Malte zška  pomoc 
Nadace Agrofert 
Nadace C eške  špor itelny 
Nadace Dagmar a Va clava Havlovy ch VIZE 97 
Nadace Divoke  hušy 
Nadace Dobre  dí lo šešter šv. Karla Boromejške ho 
Nadace Euroniša 
Nadace KB Jištota 
Nadace LANDEK Oštrava 
Nadace na ochranu zví r at 
Nadace OKD 
Nadace O2 





Nade je o.p.š. 
Nadac ní fond J&T 
Nadac ní fond Krmte hladove  
122 
 
Nadac ní fond Ledn a c ek 
Nadac ní fond Nehemia 
Nadac ní fond Porozume ní 
Nadac ní fond pomoci 
Nadac ní fond Veolia 
Pomoc bez hranic  
Speleologicka  za chranna  šluz ba C eške  špeleologicke  špolec nošti 
The Kellner Family Foundation 
Vodní za chranna  šluz ba C C K 
Vodní za chrana r ška  šluz ba Karlovy Vary o.š. 
Vy cvikove  caništerapeuticke  šdruz ení Hafí k, o.š. 
Za chrana r i Z atec o.š. 
123 
 
Příloha 3: Nasazené útvary a zařízení Armády 
ČR při povodních v roce 2009 
Velitelštví 7. mechanizovane  briga dy Hranice 
Spojovací rota 7. mechanizovane  briga dy Hranice 
71. mechanizovany  prapor Pr a šlavice 
72. mechanizovany  prapor Hranice 
73. tankovy  prapor Pr a šlavice 
74. lehky  motorizovany  prapor Buc ovice 
Velitelštví 15. z enijní briga dy Bechyne  
151. z enijní prapor Bechyne  
152. z enijní prapor Rakovní k 
153. z enijní prapor Olomouc 
101. špojovací prapor Lipní k nad Bec vou 
102. pru zkumny  prapor Prošte jov 
Samoštatna  za chranna  rota Olomouc 
Samoštatna  za chranna  rota Rakovní k 
23. za kladna vrtulní kove ho letectva Pr erov 
Str ediško obšluhy vy cvikovy ch zar í zení Libava  
Spra va letiš te  Pardubice 
Vojenške  zar í zení S te pa nov 
6. polní nemocnice Olomouc 
141. za šobovací prapor Pardubice 
Katedra z enijní ch technologií Úniverzity obrany Brno 




Příloha 4: Výčet prostředků poskytnutých 
SSHR při povodích v roce 2013 
Benzí n automobilovy  479 072 l 
Nafta motorova  494 244 l 
Letecky  petrolej 25 109 l 
Mobilní c erpací šouprava 1 500 l/š 3 kš 
C erpadlo ošt. upravene  666 l/š 5 kš 
Kontejner pro da lkovou pr epravu vody 4 kš 
Automobil vyproš ťovací Mercedeš 30 t 2 kš 
Kontejner vyproš ťovací 1 kš 
Kontejner hadicovy  špecia l 3 kš 
Nošic kontejneru  CTS 2 kš 
Protipovodn ova  šte na typ WW B5 1 kš 
Protipovodn ova  šte na typ WW-C 120/4 5 kš 
Nošic kontejneru  AVIA 1 kš 
Kontejner cišterna na pitnou vodu: 21 kš 
                                               z toho 2 m3 18 kš 
                                               z toho 3 m3 3 kš 
Autocišterna na pitnou vodu LIAZ 8 m3 1 kš 
Zar í zení pro dekontaminaci ošob (4 kš + 
kontejner 2 kš) 
6 kš 
Elektrocentra ly 3 kš 
C erpadlo odvodn ovací 10 l/š 23 kš 
Vyšouš ec e vzduchu – ru zne  typy 1 156 kš 
Vyšokotlaky  c ištic WAP 10 kš 
Moštní provizoria – mošty (celkem 111bm) 6 kš 
 
